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Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden 
palkat elokuussa 1984
1. Johdanto
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöi­
den palkkatilasto perustuu Liiketyönantajain Kes­
kusliiton (LTK) ja Suomen Työnantajain Keskuslii­
ton (STK) jäsenyrityksiltään ja Tilastokeskuksen 
(TK) järjestäytymättömiltä työnantajilta keräämiin 
tietoihin. Palkkatiedustelut suoritetaan vuosit­
tain elokuulta.
Liikealan toimihenkilöistä julkaistavat tiedot 
on kerätty kaupan, ravitsemis- ja majoitusliikei - 
den, pankkien, vakuutuslaitosten ja matkatoimisto­
jen palveluksessa olevista palkansaajista. Aineis­
ton keruun ja käsittelyn ovat suorittaneet Liike- 
työnatajain Keskusliitto ja Tilastokeskus. Suomen 
Työnantajain Keskusliiton keräämät ja käsittelemät 
teollisuuden toimihenkilöitä koskevat tiedot jul­
kaistaan pääasiassa mainitun liiton laatimien tau­
lukoiden muodossa.
Tietoja liikealan ja teollisuuden toimihenki­
löiden palkoista on kerätty vuodesta 1949 lähtien. 
Tiedustelu suoritetaan kerran vuodessa ja edelli­
set tiedot ovat vuodelta 1983 ja julkaistu Ti las- 
toti edotuksessa PA 1984:14.
Julkaistavissa tauluissa tiedot on luokiteltu 
ammatin, sukupuolen ja vuonna 1984 voimassa olleen 
paikkakuntakalleusluokituksen mukaan. Niinikään on 
käytetty palkansaajien koulutuksen ja iän mukaista 
luokitusta. Sellaisten ryhmien kohdalla, joihin 
kuului vähemmän kuin 10 henkilöä, on tauluissa 
ansioiden kohdalla merkitty kaksi pistettä. Niitä 
ammatti- ja palkkaryhmiä, joihin koko maassa kuu­
lui vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole otettu mu­
kaan julkaisuun.
2. Liikealan toimihenkilöiden palkat elokuussa
1984
Liikealan toimihenkilöitä koskevan aineiston 
ovat keränneet ja käsitelleet Tilastokeskus ja 
Li iketyönantajain Keskusliitto. Li iketyönantajain 
Keskusliiton tiedustelun piiriin kuuluivat sen 
jäsenyriykset. Tilastokeskuksen tiedustelun osalta 
poimittiin otos vähittäis- ja tukkukaupan, ravit­
semis- ja majoitusliikeiden, pankkien ja vakuutus­
laitosten järjestäytymättömistä yrityksistä. Otan- 
tatiedustelulla kerätystä aineistosta estimoitiin 
perusjoukon tiedot ja näin saadut tiedot yhdistet­
tiin Liiketyönantajain Keskusliiton tietoihin.
Lönerna för tjänstemän i affärsbranschen och vid 
industriinrättningarna i augusti 1984
1. Inledning
Lönestatistiken för tjänstemän inom affärsbran­
schen och vid industriinrättningarna baserar sig 
pä de uppgifter Arbetsgivarnas i Finland Central- 
förbund (AFC) och Affärsarbetsgivarnas Centralför- 
bund (AAC) insamlat av sina medlemsföretag, samt 
de av Statistikcentralen (SC) insamlade uppgifter­
na av icke-organiserade arbetsgivare. En löneför- 
frägan utförs Irligen för augusti mänad.
Uppgifterna om tjänstemän inom affärsbranschen 
har insamlats av löntagare anställda inom handel, 
förplägnads- och härbärgeringsrörelser, banker, 
försäkringsinrättningar och resebyräer. Arbets- 
givarnas Centralförbund och Statistikcentralen har 
insamlat och bearbetat materialet. De uppgifter om 
industrins tjänstemän som arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbund insamlat och bearbetat publiceras 
huvudsakligen i form av tabeller uppgjorda av för- 
bundet.
Löneuppgifter för tjänstemän inom affärsbran­
schen och vid industriinrättningar har insamlats 
sedan 1949. Förfrägningen görs en gäng om äret. De 
föregäende uppgifterna är frän 1983 och har publi- 
cerats i Statistik rapport PA 1984:14.
Tabelluppgifterna är indelade enligt yrke och 
kön samt den dyrortsklassificering som var i kraft 
1984. En indelning enligt löntagarnas utbildning 
och älder har ocksä använts. Förtjänstuppgifterna 
för grupper bestäende av mindre än 19 personer har 
markerats med tvä punkter. De yrkes- och löne- 
grupper som i heia landet inte omfattar fiera än 
25 personer har utelämnats ur Publikationen.
2. Lönerna inom affärsbranschen i augusti 1984
Materialet över tjänstemännen inom affärsbran­
schen har insamlats och bearbetats av Statistik­
centralen och Affärsarbetsgivarnas Centralförbund. 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund utgörde en 
förfrägan bland sina medlemsföretag. Statistik­
centralen uttog ett urval bestände av icke-organi­
serade företag inom minut- och partihandein, för­
plägnads- och härbärgeringsrörelser, banker och 
försäkringsbolag. Pä basen av de uppgifter som in­
samlats genom urvalsförfrägan estimerades data för 
heia baspopulationen och dessa uppgifter sammans- 
logs i sin tur med uppgifterna frän Affärsarbets­
gi varnas Centralförbund.
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Apteekki- ja matkatoimistohenkilökunnan luku­
määrä- ja ansiotiedot perustuvat Liiketyönantajain 
Keskusliiton keräämään aineistoon.
Liikealan toimihenkilöiden lukumäärä- ja ansio- 
tietoja pidenmältä ajanjaksolta julkaistaan tau­
lussa A sivulla 9 - 13. Eri vuosien tiedot eivät 
ole täysin vertailukelpoisia tilastoinnissa tapah­
tuneiden muutosten vuoksi. Vuosina 1977 ja 1983 
Tilastokeskuksen tiedustelun osalta on poimittu 
uusi otos kaupasta ja ravitsemis- ja majoituslii- 
kei stä.
Vuonna 1981 on kaupan konttorihenkilökunnan, 
pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden 
nimikkeistö uudistettu ja vuodesta 1982 lähtien 
julkaistaan näistä ryhmistä lukumäärä- ja ansio- 
tiedot myös johto- ja esimiestason toimihenkilöis­
tä. Sen sijaan em. ryhmien ammattikohtaisissa tau­
luissa 2A ja B, 13A ja B sekä 14A ja B julkaistaan 
tiedot ylemmistä toimihenkilöistä vain Tilastokes­
kuksen keräämän aineiston osalta.
Pankkien toimihenkilöiden lukumäärä- ja ansio- 
tietoihin eivät sisälly vuosina 1980 - 1983 Posti- 
säästöpankin aineisto.
2.1. Tiedustelun kohdejoukko
Liiketyönantajain Keskusliiton tiedustelussa 
kerättiin tiedot n. 182 000 palkansaajasta 5 725 
jäsenyritykseltä. Tilastokeskuksen tiedustelu kos­
ki 2 909 yritystä, joiden palveluksessa oli 25 585 
toimihenkilöä, mikä vastaa n. 57 000 palkansaajan 
perusjoukoa.
Pankkien ja vakuutuslaitosten tiedustelu suori­
tettiin totaalitiedusteluna kuten aikaisemminkin. 
Vakuutuslaitosten toimihenkilöihin sisältyy myös 
Kansaneläkelaitoksen henkiiökunta.
Kaupan ja ravitsemis- ja majoitusliikkeiden 
otoskehikkona käytettiin yritysrekisterin tukku­
ja vähittäiskauppaa sekä ravitsemis- ja majoitus­
liikettä harjoittavien liikevaihtoverovelvollisten 
yritysten toimipaikkaluetteloa.
Otokseen poimittiin yritykset, joilla oli yli 2 
työntekijää. Alle 3 työntekijän yrityksiä oli toi- 
mipaikkaluettelossa kaupan osalta 17 222 ja ravit­
semis- ja majoitusliikkeiden osalta 1 920. Otoksen 
poimintaa varten yritykset ryhmiteltiin henkilö­
kunnan lukumäärän mukaan seuraavasti:
Tukku- ja vähittäiskauppa, agentuuritoiminta
henkilökunnan otantaosuus
lukumäärä %
3 - 9 .............................  10
10 - 29 .......................   50
yli 3 0 ...........   100
Uppgifterna om personalstyrka och löner vid 
apotek och resebyräer baserar sig p8 det material 
som insamlats av Affärsarbetsgivarnas Centralför- 
bund.
I tabell A p8 sidorna 9 - 1 3  ges förtjänst- och 
antalsuppgifter för en längre tidsperiod för 
tjänstemännen inom affärsbranschen. Uppgifterna 
för de olika 8ren är inte direkt jämförbara p8 
grund av att Statistiken reviderats p8 vissa punk- 
ter. Statistikcentralen förnyade sitt urval för 
handeln och förplägnads- och härbärgeringsrörel - 
serna 1977 och 1983.
Nomenklaturen för handelns kontorspersonal samt 
bankernas och försäkringsbolagens tjänstemän 
reviderades 1981 och fr.o.m. 1982 publiceras för­
tjänst- och antalsuppgifter ocks8 för tjänstemän i 
chefs- och förmansställning. I tabellerna med 
yrkesindelning, dvs. 2A och B, 13A och B samt 14A 
och B, ges däremot uppigfter om högre tjänstemän 
enbart utg8ende fr8n Statistikcentralens material.
I förtjänst- och antalsuppgifterna för bank- 
tjänstemän saknas Postbankens data 8ren 1980 - 83.
2.1. Förfr8gans m81grupp
I Affärsarbetsgivarnas Centralförbunds förfr8- 
gan insamlades uppgifter av ca 182 000 löntagare 
vid 5 725 medlemsföretag. Statistikcentralens för- 
fr8gan gällde 2 909 företag med 25 585 tjänstemän, 
vilket motsvarar en population p8 ca 57 000 
löntagare.
Bankernas och försäkringsbolagens förfrSgan 
gjordes om förut i form av en totalförfrSgan. Till 
tjänstemännen inom försäkringsinrättningar räknas 
ocks8 Folkpensionsanstaltens personal.
Som urvalsram för handel, förplägnads- och här­
bärgeringsrörel ser användes företagsregistrets 
förteckning över de omsättningsskatteskyldiga fö­
retag som bedriver parti- och detaljhandel samt 
förplägnads- och härbärgeringsrörelse.
Till urvalet uttogs företag som hade över 2 an- 
ställda. Inom handeln fanns det 17 222 och inom 
förplägnads- och härbärgeringsverksamhet 1 920 fö­
retag med mindre än 3 anställda. För uttagningen 
grupperades företagen enligt personalens storlek 
följande sätt:
Parti- och detaljhandel, agenturverksamhet
personal uttagningskvot
antal %
3 - 9 ............................. 10
10 - 29 ............................  50
yli 3 0 .............................  100
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Vuoden 1984 tiedusteluun vastasi n. 30 000 
kaupan yrityksen perusjoukosta poimitusta 1 697 





anniskeluravintolat'... 3 - 100
ravitsemis- ja
majoitusliikkeet ... 3 - 9 50
ravitsemis- ja
majoitusliikkeet .... 10 - 100
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden n. 4 000 yri­
tyksen perusjoukosta poimitusta 1 022 yrityksestä 
vastasi 700. Vuoden 1984 tiedustelun vastauspro­
sentti on siten 68,5 %.
2.2. Tiedustelun sisältö
Yrityksiltä pyydettiin henkilöittäin yli 18 
vuotiaiden koko- ja osa-aikatyöntekijöiden suku­
puolta, syntymävuotta, koulutusta, työhöntulovuot- 
ta, ammattia, viikkotyöaikaa ja palkkaa koskevat 
tiedot. Osa-aikaiseksi työntekijäksi luetaan hen­
kilö, jonka säännöllinen työaika on alle 30 tuntia 
viikossa. Julkaistaviin tietoihin eivät sisälly 
osa-aikatyöntekijöiden lukumäärä- ja ansiotiedot. 
Oppilaat, harjoittelijat, omistus- tai sukulai­
suussuhteen perusteella yrityksessä toimivat hen­
kilöt jätettiin tiedustelun ulkopuolelle. Apteek­
kia hoitavat proviisorit ja yritysten tutkimus ja 
tekninen henkilökunta eivät myöskään kuuluneet 
tiedustelun piiriin.
2.3. Ansiokäsitteet
Tässä tilastossa ansiokäsitteenä on käytetty 
palkansaajien säännöllisen työajan ansiota, johon 
sisältyvät erilaiset henkilökohtaiset lisät, 
vuoro-, ilta- ja säännöllisestä sunnuntaityöstä 
maksetut korotukset, luontoisedut rahaksi arvioi­
tuna (ts. luontoisedun verotusarvo) sekä provisiot 
ja sellaiset harvemmin kuin kuukausittain makset­
tavat erät kuin tantiemi, 13. kuukauden palkka, 
jouluraha tms., muunnettuna kuukausikeskimääriksi. 
Lomaltapaluuraha ei sisälly ansioihin.
Vid 8rs 1984 förfrSgning svarade 1 342 företag 
av de 1 697 företag som hade uttagits ur handelns 
population, vilket omfattade ca. 30 000 företag. 




utskänkni ngsrestauranger 3 - 100
förplägnads- och
härbärgeringsrörelser 3 - 9 50
förplägnads- och
härbärgeringsrörelser 10 - 100
Av de 1 022 företag som hade uttagits ur
forplagnads- och harbargeringsrorelsens de cirka 
4 000 foretag som forplagnads- och harbargerings- 
rorselsens population omfattade svarade 700. 
Svarsprocenten v8r s81edes 68,5 %.
2.2. ForfrSgans innehSll
Av foretagen efterfrSgades uppgifter om kon, 
fodelse8r, utbildning, anstallnings8r, yrke, vec- 
koarbetstid och Ion for varje heltids- och deltid­
sanstal Id 18 8r fylld person. Som deltidsanstalId 
raknas en person, vars ordinarie arbetstid ar kor- 
tare an 30 timmar i veckan. Antals- och loneupp- 
gifter for deltidsanstalIda ing8r inte i de upp­
gifter som publiceras har. Elever, praktikanter 
och personer som p8 grund av ago- eller slaktfor- 
h811ande arbetar i foretaget utelamnades ocks8 ur 
forfr8gningen. Detsamma gal 1 de provisorer som 
forestar apotek samt foretagens forsknings- och 
tekniska personal.
2.3. Förtjänstbegrepp
I denna Statistik har som förtjänstbegrepp an- 
vänts löntagarnas total fortjänst vid ordinarie 
arbetstid, i vilken ing8r olika personliga ti 11 - 
ägg, tillägg för skift-, kvälls- och ordinarie 
söndagsarbete, naturaförm8ner uppskattade i pen- 
gar (m.a.o. naturaförm8nens beskattningsvärde) 
samt provisioner och s8dana belopp som betals mera 
sällan än m8natligen s8som tantiem, trettonde 
m8nads lön, julgratifikation o.d. omräknade tili 
m8nadsmedeltal. Semesterpremien ing8r, inte i för- 
tjänsten.
82.4. Ammatin mukainen ryhmittely
Kaupan yritysten palkansaajat luokitellaan 
tässä tilastossa kaupan konttorihenkilökuntaan 
sekä seuraaviin allamainittuihin kaupan eri alojen 
ammatti ryhmi in:
Ftyymälä-, varasto- ja kuljetushenkilökunta, au­
to-alan myynti- ja varastointihenkilöstö, huolto­
asemien työntekijät, apteekkihenkilökunta, tullaa- 
jat ja huolintatyönjohtajat, laivaus- ja huolinta- 
alan toimihenkilöt sekä matkatoimistoalan henkilö­
kunta.
Myymälähenkilökunta jakaantuu- myymälän- ja 
osastonhoitajiin sekä myyjiin, jotka on ryhmitelty 
sen mukaisesti, mitä he myyvät.
Varastohenkilökunta on ryhmitelty varastoesi- 
miehiin ja varastotyöntekijöihin. Viimeksi maini­
tut jakaantuvat lisäksi eri ryhmiin alalla olovuo- 
sien perusteella.
Kuljetushenkilökunta jakaantuu henkilö-, paket­
ti- ja kuorma-autonkuljettajiin, jotka ryhmitel­
lään edelleen palveluksessaolovuosien mukaan. Kul- 
jetushenkilökuntaan luetaan lisäksi omana ryhmänä 
autonapumiehet.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden henkilökunta 
on ryhmitetty työntekijöihin, esimiehiin ja pääl- 
1 iköihin.
Kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitos­
ten tilastonimikkeistö on uudistettu v. 1981 Lii- 
ketyönantajai n Keskusliiton ja toimihenkilö- ja 
Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton toimesta. Uusi 
nimikkeistö jakaantuu pääryhmien puitteissa kol­
meen tasoon: johto-, esimies- ja suorittavat teh­
tävät. Se, minkä tason nimikkeeseen henkilö on 
sijoitettu, on ratkaistu tehtävän vaativuuden pe­
rusteella. Johto- ja esimiestasoa koskevat tiedot 
julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen keräämän 
aineiston osalta, sen sijaan suoritustason tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Ti­
lastokeskuksen keräämään yhdistettyyn aineistoon.
2.5. Koulutusryhmittely
Aineistoon sisältyvien toimihenkilöiden tiedot 
on kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitos­
ten osalta luokiteltu iän ja koulusivistyksen mu­
kaan. Koulusivistyksen tasoa osoittavina ryhminä 
on käytetty seuraavia:





6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
2.4. Indelningen enligt yrke
Löntagarna inom handelns företag klassificeras 
i denna statisti k tili handelns kontorspersonal 
samt tili följande yrkesgrupper inom handelns 
oi ikä grenar:
Butiks-, lager- och transportpersonal, bilbran- 
schens försäljnings- och lagerpersonal, arbetsta- 
gare pS servicestationerna, apotekspersonal, for­
tunare och speditionsarbetsledare, tjänstemän 
inom skeppnings- och speditionsbranschen samt 
resebyrSbranschens personal.
Butikspersonalens indelas i butiks- och avdel- 
ningsförestSendare samt försäljare som har gruppe- 
rats enligt vad de säljer.
Lagerpersonalen har grupperats tili lagerförmän 
och 1agerarbetare. De sistnämnda indelas därtill i 
olika grupper enligt tjänstgöringsSr pS branschen.
Transportpersonalen indelas i person-, paket- 
och lastbilförare som grupperas tillsvidare enligt 
tjänstgörings3r. Tili transportpersonalen räknas 
därtill bilhjälpkarlar som egen grupp.
Personalen p8 förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser har grupperats tili arbetstagare, förmän 
och ledare.
Statistiknomenklaturer vid handelns kontor, 
banker och försäkringsinstitut har förnyats Sr 
1981 p§ uppdrag av Affärsarbetsgivarnas Central- 
förbund samt Tjänstemannaorganisationeras Central- 
förbund. Den nya nomenklaturen inom ramen för hu- 
vudgrupperna indelas i tre olika nivSer: ledande-, 
förmanna- och prestationsuppgifter. Tili vilken 
niväns befattning en person har placerats har av- 
gjorts pS grund av uppgifters svSrighet. ledande- 
och förmannanivSns uppgifter pubi i ceras endast för 
den delen av materialet som Statistikcentralen har 
insamlat, däremot uppgifterna som gäller prestati- 
onsnivSn baserar sig pS det förenade materialet 
som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Sta­
tistikcentralen har insamlat.
2.5. Utbildningsgruppering
Uppgifterna om kontorspersonalen vid handelsfö- 
retag, banker och försäkringsinstitut, har gruppe­
rats enligt Slder och skolbildning. För redovis- 
ningen av skolbildningens nivS har följande grup­
per använts:





6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
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Taulu A. Kaupan, pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausi­
ansiot vv. 1970 —  84 ilman harjoittelijoita ja oppilaita 
Tabell A. Genomsnlttliga mänadsförtjänster och antal manliga och kvinnliga tjänstemän vid handel, banker 
och försäkringsinstitut i augustl 8ren 1970 —  84, utan praktikanter och elever

















Genomsnittl i g 
mänadsförtjänst
Myymälän- ja osastonhoitajat —  Butiks- och avdelningsförestSndare
1970 ............. 6 448 1 033 6 591 832 13 039 931
19712 ............ 6 118 1 167 6 625 952 12 743 1 055
1972 .............. 6 240 1 292 6 858 1 046 13 098 1 163
1973 ............. 7 086 1 475 7 529 1 213 14 615 1 340
1974 ............. 6 731 1 795 6 632 1 455 13 363 1 626
1975 ............. 6 414 2 186 7 167 1 774 13 581 1 969
1976 ............. 6 237 2 514 7 473 1 992 13 710 2 229
1977 ............. 5 674 2 690 6 150 2 198 11 824 2 434
1978 ............. 5 731 2 835 7 082 2 289 12 813 2 533
1979 ............. 5 379 3 236 6 072 2 674 11 451 2 938
1980 ............. 4 967 3 748 5 320 3 155 10 287 3 441
19811 ............ 4 656 4 299 4 395 3 669 9 051 3 993
1982 ............. 4 375 4 773 4 149 4 060 8 524 4 426
1983 ............. 4 521 5 222 4 227 4 470 8 748 4 859
1984 ............. 4 557 5 855 4 476 4 977 9 033 5 420
Myyjät —  Butiksförsäl jare
1970 ............. 10 316 732 48 146 565 58 462 594
19712 ............ 9 589 857 45 875 675 55 464 706
1972 ............. 12 393 963 58 707 760 71 100 795
1973 ............. 12 423 1 080 61 167 908 73 590 937
1974 ............. 12 392 1 348 58 033 1 081 70 425 1 128
1975 ............. 11 368 1 704 60 507 1 344 71 875 1 401
1976 ............. 10 962 1 841 59 463 1 529 70 425 1 578
1977 ............. 9 258 2 047 46 311 1 643 55 569 1 710
1978 ............. 7 671 2 138 41 809 1 805 49 480 1 857
1979 ............. 8 028 2 405 42 716 2 083 50 744 2 134
1980 ............. 7 810 2 844 41 793 2 473 49 603 2 531
1981 ............. 8 267 3 204 41 635 2 751 49 902 2 826
1982 ............. 8 243 3 445 39 685 3 008 47 928 3 083
1983 ............. 10 443 3 893 43 078 3 284 53 521 3 403
1984 ............. 10 763 4 330 42 978 3 642 53 741 3 780
Autoalan myynti- ja varastointihenkilöstö —  Försäljnings- och lagerpersonal inom 
bilbranschen
1979 ..... .......  4 197 3 433 132 2 412 4 329 3 402
1980 ..... 3 779 109 2 684 4 373 3 752
1981 ..... 4 296 96 3 341 4 278 4 275
1982 ..... .......  4 331 4 625 160 3 384 4 491 4 581
1983 ..... .......  4 718 5 043 153 3 983 4 871 5 010
1984 ..... 5 472 186 4 411 5 089 5 433
Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal
1970 ..... .......  8 767 790 3 384 605 12 151 738
19712 .... 867 3 273 730 11 271 827
1972 ..... 958 3 514 802 11 903 912
1973 ..... 1 195 4 056 982 14 858 1 137
1974 ..... .......  10 789 1 426 4 284 1 163 15 073 1 351
1975 ..... .......  11 375 1 782 4 789 1 475 16 164 1 691
1976 ..... ....... 10 822 2 001 4 505 1 671 15 327 1 904
1977 ..... ....... 9 709 2 170 4 093 1 842 13 802 2 073
1978 ..... 2 281 3 780 2 007 12 690 2 199
1979 ..... 2 601 3 783 2 294 13 074 2 512
1980 ..... 2 910 3 699 2 598 13 111 2 822
1981 ..... 3 320 3 979 2 982 14 101 3 225
1982 ..... 3 716 3 764 3 383 13 569 3 624
1983 ..... 4 051 3 846 3 655 14 023 3 942
1984 ..... 4 462 3 766 4 033 13 976 4 346
1 Lukumäärä ja ansiotiedot sisältävät vuodesta 1981 lähtien myös huolto- ja jakeluasemien hoitajat. —
Sedan 3r 1981 även förestäende pä service- och distributionsstationerna ingär i antal- och förtjänst
uppgifterna.
2 Syyskuu —  September.
2 4085009843
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Kuljetushenkilökunta —  Transportpersonal
1970 ............. 5 619 732 . 5 619 732
19712 ............ 5 538 848 52 689 5 590 846
1972 .... ......... 6 308 951 98 734 6 406 948
1973 ............. 7 504 1 116 83 1 073 7 587 1 115
1974 ............. 7 211 1 312 32 1 150 7 243 1 311
1975 ............. 7 115 1 642 143 1 524 7 249 1 642
1976 ............. 6 565 1 881 84 1 723 6 649 1 879
1977 ............. 6 385 2 071 113 1 872 6 498 2 067
1978 ............. 5 849 2 214 77 1 943 5 926 ,, 2 210
1979 ............. 5 600 2 478 67 2 209 5 667 2 475
1980 ............. 5 629 2 896 67 2 594 5 696 2 892
1981 .... ......... 5 476 3 257 66 2 995 5 542 3 254
1982 ............. 5 137 3 628 65 3 353 5 202 3 625
1983 ............. 5 382 3 921 72 3 388 5 454 3 914
1984 ............. 5 172 4 371 57 4 407 5 229 4 371
Huoltoasemien työntekijät - Arbetstagare vid bilservicestationer
1977 ............. 3 421 2 063 998 1 714 . 4 419 1 984
1978 ............ 3 320 2 203 1 193 1 888 4 513 2 120
1979 ............. 3 040 2 438 1 017 2 157 4 057 2 368
1980 ............. 2 807 2 786 988 2 509 3 795 2 714
1981 ............. 2 469 3 000 1 008 2 845 3 477 2 955
1982 ............. 2 336 3 347 887 3 174 3 223 3 299
1983 ............. 3 362 3 577 1 247 3 387 4 609 3 526
1984 ............. 3 001 3 993 1 247 3 647 4 250 3 906
Apteekkihenkilökunta —  Apotekspersonal
1970 ............. 73 1 587 3 865 959 3 938 971
19712 ............ 122 1 866 4 202 1 027 4 324 1 051
1972 ............. 130 2 137 4 358 1 125 4 488 1 154
1973 ............. 144 2 323 4 447 1 276 4 591 1 309
1974 ............. 143 2 551 4 382 1 501 4 252 1 534
1975 ............. 118 3 039 4 019 1 814 4 137 1 849
1976 ............. 115 3 272 4 454 2 014 4 569 2 046
1977 ............. 109 3 563 4 474 2 151 4 583 2 185
1978 ............. 117 3 670 4 670 2 252 4 787 2 287
1979 ............. 118 4 055 4 689 2 596 4 807 2 632
1980 ............. 120 4 106 4 311 2 882 4 431 2 915
1981 ............. 136 4 691 4 324 3 374 4 460 3 414
1982 ............. 114 5 608 4 326 3 753 4 440 3 801
1983 ............. 109 6 202 4 295 4 283 4 404 4 330
1984 ............. 113 7 155 4 236 4 832 4 349 4 892
Tullaajat ja huolintatyöntekijät —  Förtullare och speditionsarbetsledare
1981 ............. 478 4 202 5 3 622 483 4 196
1982 ............. 460 4 417 7 3 916 467 4 409
1983 ............. 435 4 964 5 3 987 440 4 953
1984 ............. 419 5 363 6 4 470 425 5 350
Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt —  Funktionärer inom skeppnings- och
speditionsbranschen
1981 ............. 536 4 405 847 3 337 1 383 3 751
1982 ............. 475 4 810 734 3 709 1 209 4 142
1983 ............. 515 5 089 882 4 045 1 397 4 430
1984 ............. 518 5 670 974 4 448 1 492 4 872
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijät —  Arbetstagare inom förplägnads- 
och härbärgeringsrörelser
1981 ........ . 3 343 22 342 3 001 25 451 3 043
1982 ......... 3 689 21 476 3 327 24 737 3 375
1983 ........ . 4 062 23 432 3 653 27 177 3 709
1984 ......... 4 490 22 899 4 062 26 384 4 119
2 Syyskuu —  September
Taulu A. Jatk. —  Tabell A. Forts



















Ravitsemis - ja majoitusliikkeiden esimiehet —  Förmän inom förplägnads- och
härbärgeringsrörel ser
1981 .............. 974 4 295 3 261 3 596 4 235 3 757
1982 ........... . 976 4 809 3 164 4 039 4 140 4 220
1983 .............. 1 076 5 345 3 546 4 438 4 622 4 649
1984 .............. 1 130 5 884 3 587 4 998 4 717 5 210
Kaupan konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal vid handelsföretag
1970 .............. 10 139 1 334 23 448 760 33 587 933
19712 ............. 11 030 1 481 24 201 890 35 231 1 075
1972 .............. 12 370 1 626 27 894 993 40 264 1 187
1973 .............. 13 276 1 917 30 585 1 174 43 861 1 399
1974 .............. 13 328 2 267 32 670 1 362 45 998 1 624
1975 .............. 14 670 2 653 33 592 1 743 48 262 2 020
1976 .............. 14 854 2 932 34 247 1 978 49 101 2 267
1977 .............. 13 048 3 217 32 217 2 187 45 265 2 484
1978 .............. 13 675 3 507 31 575 2 351 45 250 2 700
1979 .............. 13 075 3 944 30 889 2 653 43 964 3 037
1980 .............. 12 515 4 423 30 539 3 021 43 054 3 428
1981 .............. 12 236 4 881 30 581 3 384 42 817 3 812
19823 ............. 20 286 6 289 31 946 3 887 52 232 4 820
Johtotaso —
Ledande uppgifter 2 271 9 494 299 7 274 2 570 9 236
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter 5 380 7 231 1 912 5 612 7 292 6 806
Suorittava taso —
Prestationsupp-
gifter .......... 12 635 5 312 29 735 3 742 42 370 4 210
1983 .............. 22 218 7 038 33 597 4 300 55 815 5 390
Johtotaso —
Ledande uppgifter 2 765 10 341 384 7 883 3 149 10 041
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter 5 867 8 089 2 088 6 104 7 955 7 568
Suorittava taso —
Prestationsupp-
gifter .......... 13 586 5 912 31 125 4 135 44 711 4 675
1984 .............. 21 567 7 842 33 416 4 784 54 983 5 983
Johtotaso —
Ledande uppgifter 2 440 11 719 344 9 030 2 784 11 387
Esimiestaso —
Förmannauppgifter 6 052 9 010 2 101 6 959 8 153 8 481
Suorittava taso —
Prestationsupp- r
gifter .......... 13 075 6 578 30 971 4 590 44 046 5 180
2 Syyskuu —  September.
'3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vuodesta 1982 lähtien myös ylemmät toimihenkilöt. Tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon. —  Fr.o.m. är 1982 
även högre tjänstemän ingär i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pS det material 
som Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Statistikcentralen har insamlat.
Taulu A. Jatk. —  Tabell A. Forts



















Pankkien toimihenkilöt —  personalen vid banker
1970 .............. 2 378 1 174 16 085 892 18 463 928
19712 ............. 2 451 1 375 17 110 1 021 19 561 1 065
1972 .............. 2 681 1 579 18 018 1 124 20 699 1 183
1973 .............. 2 893 1 759 19 745 1 340 22 638' 1 393
1974 .............. 2 927 2 155 20 578 1 567 23 505 1 640
1975 .............. 3 205 2 741 23 076 2 042 26 281 2 127
1976 .............. 3 306 2 962 25 294 2 178 28 600 2 269
1977 .............. 3 447 3 396 26 764 2 481 30 211 2 585
1978 .............. 3 331 3 489 26 811 2 618 30 142 2 714
1979 .............. 3 354 3 967 27 279 2 999 30 733 3 095
1980 ............... 2 915 4 620 23 759 3 514 26 674 3 635
1981 .............. 2 601 4 861 23 494 3 804 26 095 3 909
19823 ............. 6 310 7 120 25 865 4 233 32 175 4 799
Johtotaso —
Ledande uppgifter 1 471 10 143 113 7 196 1 584 9 933
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter 2 114 7 281 1 485 5 511 3 599 6 551
Suorittava taso —
Prestationsupp-
gifter .......... 2 725 5 363 24 267 4 141 26 992 4 264
1983 .............. 6 364 8 028 26 421 4 786 32 785 5 415
Johtotaso —
Ledande uppgifter 1 481 11 460 130 8 150 1 611 11 193
Esimiestaso —
Förmannauppgifter 2 198 8 201 1 537 6 250 3 735 7 398
Suorittava taso —
Prestationsupp-
gifter .......... 2 685 5 994 24 754 4 677 27 439 4 806
1984 .............. 7 564 8 711 31 695 5 295 39 259 5 953
Johtotaso —
Ledande uppgifter 1 625 12 554 165 9 484 1 790 12 271
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter 2 597 9 097 1 755 7 054 4 352 8 273
Suorittava taso —
Prestationsupp-
gifter .......... 3 342 6 541 29 776 5 169 33 118 5 307
Vakuutuslaitosten toimihenkilöt — personalen vid försäkringsinstitut
1970 .............. 2 035 1 560 6 608 910 8 643 1 063
19712 ............. 2 180 1 828 7 010 1 062 9 190 1 244
1972 ...... ........ 2 936 1 930 7 532 1 179 10 468 1 390
1973 ............... 2 736 2 236 7 851 1 333 10 645 1 558
1974 .............. 3 173 2 601 8 601 1 615 11 774 1 881
1975 .............. 2 831 3 061 9 068 1 879 11 899 2 160
1976 .............. 3 073 3 544 9 652 2 236 12 725 2 552
1977 .............. 3 056 4 005 9 520 2 519 12 576 2 880
1978 .............. 3 240 4 176 10 141 2 656 13 381 3 024
1979 .............. 3 405 4 640 10 681 2 993 14 086 3 391
1980 .............. 3 472 5 159 11 235 3 326 14 707 3 759
1981 .............. 2 395 5 457 10 091 3 732 12 486 4 063
2 Syyskuu —  September.
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vuodesta 1982 lähtien myös ylemmät toimihenkilöt. Tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon. -  Fr.o.m. Sr 1982 
även högre tjänstemän ingSr i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pS det material 
som Affärsarbetsgivarnas Central förbund och Statistikcentralen har insamlat.
Taulu A. Jatk. —  Tabell A. Forts



















19823 ............. 4 314 6 981 10 582 4 309 14 896 5 083
Johtotaso —
Ledande uppgifter 342 10 523 44 8 860 386 10 333
Esimiestaso —  
Förmannauppgifter 1 530 7 745 750 6 130 2 280 7 214
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter .......... 2 442 6 006 9 788 4 149 12 230 4 520
1983 .............. 4 547 7 773 11 086 4 856 15 633 5 705
Johtotaso —
Ledande uppgifter 341 11 791 43 10 748 384 11 674
Esimi estaso —
Förmannauppgifter 1 569 8 709 803 6 957 2 372 8 116
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter .......... 2 637 6 697 10 240 4 667 12 877 5 083
1984 .............. 4 569 8 625 11 526 5 345 16 095 6 276
Johtotaso —  
Ledande uppgifter 329 13 251 51 11 566 380 13 025
Esimiestaso —
Förmannauppgi fter 1 610 9 491 846 7 611 2 456 8 843
Suorittava taso —  
Prestationsupp- 
gifter ........... 2 629 7 515 10 627 5 134 13 256 5 606
1982 ..............
Matkatoimistojen henkilökunta —  Personalen vid resebyräer
48 3 481 1 018 3 494 1 066 3 493
1983 .............. 72 3 933 1 120 3 858 1 192 3 862
1984 .............. 77 4 431 1 193 4 397 1 270 4 399
2 Syyskuu —  September.
3 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vuodesta 1982 lähtien myös ylemmät toimihenkilöt. Tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen keräämään aineistoon. —  Fr.o.m. 8r 1982 
även högre tjänstemän ingär i antal- och förtjänstuppgifterna. Uppgifterna baserar sig pä det material 
som Affärsarbetsgivarnas Central förbund och Statistikcentralen har insamlat.
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3. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat
elokuussa 1984
3.1. Tiedustelun kohdejoukko
Tiedustelu koskee kaikkia koko elokuun yrityk­
sen palveluksessa olleita toimihenkilöitä, lukuun­
ottamatta pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla 
työskennelleitä toimihenkilöitä. Omistus- ja suku­
laisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevista 
toimihenkilöistä ja yrityksen ylimpään johtoon 
kuuluvista ei tiedustella ansiotietoja. Julkaista­
vat ansiotiedot eivät myöskään koske osa-aikaisia, 
alle 18-vuotiaita, harjoittelijoita, sijaisia eikä 
muita toimihenkilöitä, joiden palkkauksen määräy­
tyminen poikkeaa normaalista käytännöstä.
Tiedustelussa mukana olevat toimihenkilöt ja­
kaantuivat toimihenkilöryhmittäin elokuussa 1984 
seuraavasti:
konttoritoimihenkilöt 51 865 
tekniset toimihenkilöt 54 196 
ylemmät toimihenkilöt 35 676 
harjoittelijat ym. 2 589 
osa-aikaiset toimihenkilöt 1 157 
yritysjohto, omistajat 6 448
Tilaston kattama perusjoukko on muuttunut vuo­
sina 1983, 1976 ja 1980, jolloin tilaston piiriin 
on tullut tai siitä poistunut toimi henkilöryhmiä. 
Tästä syystä taulussa B sivulla 16 ja 17 aikasar­
jan ilmoittamat kuukausiansiot eivät ole näiden 
vuosien kohdalla verrannollisia. Sen sijaan vuo­
tuiset prosentuaaliset muutokset antavat oikean 
kuvan tapahtuneesta kehityksestä. Niitä lasket­
taessa on vertailuvuosina käytetty samaa perus­
joukkoa.
3.2. Tiedustelun ansiokäsite
Tilastossa olevat ansioluvut ovat säännöllisen 
työajan ansioita, jolloin niihin sisältyy perus­
palkan lisäksi kuukausittain maksettavat olosuhde- 
lisät, tuotantopalkkiot ja vastaavanlaiset erät 
sekä vuorotyöstä ja säännöllisestä sunnuntaityöstä 
maksetut erät. Lisäksi ansioon on sisällytetty 
kuukausikeskimäärinä harvemmin kuin kuukausittain 
maksetut erät kuten esim. provisio, tantiemi ja 
jouluraha. Lisäksi ansioihin sisältyy luontoisetu­
jen raha-arvo, joka on pyydetty ilmoittamaan paik­
kakunnalla vallitsevan käyvän hintatason mukaises­
ti ja mikäli tämä ei ole ollut mahdollista käyt­
tämällä arvioinnin pohjana verohallituksen päätök­
sen mukaisia arvoja. Yli- ja lisätyöstä maksetut 
palkat ja lomaltapaluuraha eivät sisälly julkais­
taviin ansiotietoihin.
3. Lonerna for tjansteman vid industriinrattningar
i augusti 1984
3.1. Forfr8gans urvalsgrupp
ForfrSgan galler alia tjansteman som under 
augusti varit anstallda vid foretaget med undantag 
av sldana tjansteman som arbetat utomlands en lan- 
gre tid. Loneuppgifter efterfrSgades inte av per- 
soner som ar anstallda vid foretaget p8 grund av 
ago- eller slaktskap, eller personer i foretagets 
hogsta ledning. De loneuppgifter som publiceras 
omfattar inte heller deltidsanstal Ida, personer 
under 18 8r, praktikanter, vikarier eller andra 
tjansteman vars Ion bestams p8 andra an de sedvan- 
liga grunderna.
De tjansteman som ingick i forfr8gan fordelades 
i tjanstemannagrupper i augusti 1984 p8 foljande 
satt:
kontorstjänstemän 51 865 
tekniska funktionärer 54 196 
högre tjänstemän 35 676 
praktikanter o.dyl. 2 589 
deltidsanstälIda tjänstemän 1 157 
företagsledning, ägare 6 448
Statistikens population har ändrats 8ren 1973, 
1976 och 1980. Ändringarna har bestatt i att 
tjänstemannagrupper tagits med eller strukits ur 
Populationen. Av denna anledning är de m8nadsfört- 
jänster som anges i tidsserierna i tabell B p8 
sidan 16 och 17 inte jämförbara för dessa 8r. De 
Srliga procentuella förändringarna ger däremot en 
rätt bild av utvecklingen, här har samma popula­
tion använts vid uträkningen.
3.2. Förtjänstbegreppet i förfrSgan
Begreppet förtjänst avser i denna Statistik 
förtjänsten för ordinarie arbetstid, som utöver 
grundlönen omfattar m8natliga miljötillägg, pro- 
duktionsarvoden o.d. poster, samt ersättning för 
skiftarbete. och ordinarie söndagsarbete. I för­
tjänsten inräknas ocks8 s8dana betalningar som 
inte erläggs varje m8nad, t.ex. provision, tantiem 
och julpengar. I förtjänsterna inräknas ytter- 
ligare naturaförm8nerna tili sitt penningvärde, 
som uppgivits enligt ortens gängse prisniv8 och om 
detta inte varit möjligt har skattestyrelsens 
beslut utnyttjats som estimeringsgrund. Lön för 
övertid och extra arbete samt semesterpremie ing8r 
inte heller i förtjänstuppgifterna.
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3.3. Ammatin mukainen ryhmittely
Tauluissa 16A ja B sekä 17A ja B on käytetty 
uusittua tilastonimikkeistöä vuodesta 1980 läh­
tien, jolloin myös ylemmät toimihenkilöt otettiin 
mukaan julkaistaviin tilastonimikkeittäisiin an- 
siotietoihin. Taulussa B sivulla 16 ja 17 toimi­
henkilöt on ryhmitelty toimihenkilöryhmäkoodin 
avulla, joka määrittelee minkä sopimuksen piiriin 
toimihenkilö kuuluu.
Uuden tilastonimikkeistön johtavana periaattee­
na on saada aikaan jako tehtäväsisäl löi tään saman­
kaltaisiin ja vaikeusasteelta yhtäläisiin ryhmiin. 
Ryhmityksessä on lähdetty yrityksen 9 päätoimin­
nosta. Kukin näistä on jaettu nimikeperheisiin, 
joihin on koottu tehtäväsisäl löltään samankaltai­
set toimet. Perheitä kertyy 29. Jokaisessa per­
heessä on eroteltuna käytännön tarpeita vastaava 
määrä varsinaisia tilastonimikkeitä, joita on 
kaikkiaan 79. Erottelu perustuu lähinnä kolmeen 
toimen hoitamisen edellytyksiä ja vaikeuksia se­
littävään tekijään: asiantuntemus, luovan ajatte­
lun tarve ja vastuu. Saman perheen sisällä tilas­
tonimikkeet on sijoitettu näiden tekijöiden perus­
teella yhdelle tai useammalle tasolle.
Tarkempi selostus nimikkeistöstä ja sen laati­
misperusteista on STK:n julkaisussa Toimihenkilöi­
den tilastonimikkeistö.
3.4. Koulutusryhmittely
Taulussa 18 esitetään toimihenkilöiden lukumää­
rät ja säännöllisen työajan kokonaisansiot iän ja 
koulusivistyksen mukaan luokiteltuna, jolloin käy­
tettiin seuraavaa jakoa:




Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut 





Kirjasto- ja sanomalehtitutkinto 
Sosiaalihuoltajan ja nuoriso-ohjaajan tut­
kinto
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat
koulut ja tutkinnot
4. Tekninen opisto
Kodissa 1 - 3  mainittuja korkeampi koulu- 
sivistys
3.3. Indelning enligt yrke
Den reviderade Statistiknomenklaturen har an- 
vänts i tabellerna 16A och B och i 17A och B sedän 
1980, dä man ocksä började publicera uppgifter om 
de högre tjänstemännens förtjänster. I tabell B p8 
sidorna 16 och 17 är tjänstemännen indelade enligt 
tjänstemannaindelningskoden, som bestämmer vilket 
avtal varje tjänsteman lyder under.
Det huvudsakliga syftet med den nya Statistik­
nomenklaturen är att f8 tili st8nd en indelning 
med grupper som är likartade b8de tili inneh811 
och svSrighetsgrad. Utg8ngspunkten för indelningen 
är företagens 9 huvudfunktioner. Varje funktion 
har indelats i befattningsfamiljer vilka var och 
en innehSller befattningar som tili sinä uppgifter 
är likarta. Antalet familjer är sammanlagt 29. 
Varje familj har indelats i sammanlagt 79 egent- 
liga befattningskoder, vilket motsvarar det prak- 
tiska behovet. Uppdelningen är närmast baserad p8 
tre faktorer, vilka klargör förutsättningarna för 
att befattningen skall kunna skötas och klarlägger 
svSrighetsgraden: sakkännedom, behovet av skapande 
tankeförmSga och ansvar. PS basen av dessa fakto­
rer har befattningskoderna placerats inom familjen 
p8 en eli er flera nivSer.
En utförligare utredning av nomenklaturen och 
dess uppställning ing8r i AFCs Publikation Statis­
ti knomenklaturen för tjänstemän.
3.3. Utbildningsindelning
I tabell 18 ges uppgifter om antalet tjänstemän 
och totalförtjänster för ordinarie arbetstid efter 
Slder och skolbildning enligt följande indelning:




01 ikä skogs- och jodbruksskolor 
Vissa övriga närmast tili denna niv8 hö- 




Biblioteks- och journalistexamen 
Socionom och ungdomsledarexamen 
Vissa övriga närmast tili denna niv8 hörade 
skolor och examina
4. Tekniskt institut
Högre skolbildningen än de i punkterna 
1 - 3  nämnda
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Taulu B. Mies- ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausikeskiansiot elo­
kuussa vuosina 1970 —  1984
Tabell B. Antalet manliga och kvinnliga tjänstemän samt deras genomsnittliga mänadsförtjänster i augusti 
för ären 1970 -  1984


























Miehet —  Män
1970 ................ 11 027 1 418 27 102 1 470
19711 ................ 11 730 1 570 10,7 29 868 1 652 12,4
1972 ................ 12 742 1 696 8,0 33 044 1 800 9,0
1973 ................ 11 764 1 935 12,5 40 277 2 112 15,4
1974 ................ 12 225 2 203 13,8 43 217 2 433 15,2
1975 ................ 12 641 2 593 17,7 45 241 2 905 19,4
1976 ................ 12 797 2 936 13,2 46 851 3 293 13,3
1977 ................ 12 465 3 180 8,3 45 483 3 564 8,2
1978 ................ 11 997 3 332 4,8 43 652 3 684 3,4
1979 ............ . 11 850 3 686 10,6 44 123 4 097 11.2
1980 ................ 11 527 4 113 11,6 46 145 4 573 11,6
1981 ................ 11 537 4 645 12,9 46 622 5 072 10,9
1982 ................ 11 695 5 185 11,6 46 659 5 560 9,6
1983 ................ 11 815 5 728 10,5 46 655 6 139 10,4
1984 ................ 11 664 6 329 10,5 46 200 6 700 9,2
Naiset —  Kvinnor
1970 ................ 29 944 827 2 981 896
19711 ............... 27 965 954 15,4 3 561 1 050 17,2
1972 ................ 30 693 1 058 10,8 4 081 1 165 10,9
1973 ................ 31 330 1 226 15,3 4 768 1 353 16,0
1974 ................ 34 729 1 446 17,9 5 487 1 589 17,4
1975 ................ 36 906 1 793 24,0 5 901 1 956 23,1
1976 ................ 38 541 2 091 16,5 6 829 2 263 15,9
1977 ................ 37 988 2 272 8,6 6 705 2 474 9,3
1978 ................ 37 195 2 379 4,7 6 548 2 575 4,1
1979 ................ 37 495 2 639 10,9 6 844 2 894 12,4
1980 ................ 39 553 3 052 15,7 7 033 3 258 12,6
1981 ................ 40 313 3 533 15,7 7 438 3 648 12,0
1982 ........ ........ 40 592 3 966 12,2 7 642 4 036 10,7
1983 ................ 40 299 4 371 10,2 7 847 4 477 10,9
1984 ................ 40 201 4 787 9,5 7 996 4 888 9,2
Molemmat sukupuolet —  Bäda könen
1970 ................ 35 971 1 008 30 083 1 414
19711 ............... 39 695 1 136 12,7 33 429 1 588 12,4
1972 ................ 43 435 1 245 9,6 37 125 1 731 9,0
1973 ................. 43 094 1 420 14,0 45 045 2 032 15,2
1974 ................ 46 954 1 643 15,7 48 704 2 338 15,1
1975 ................ 49 547 1 997 21,5 51 142 2 795 19,6
1976 ................ 51 338 2 302 15,2 53 680 3 162 13,3
1977 ................ 50 453 2 497 8,5 52 188 3 424 8,3
1978 ................ 49 192 2 612 4,6 50 200 3 539 3,4
1979 ................ 49 345 2 890 10,7 50 967 3 936 11,2
1980 ................ 51 080 3 292 13,9 53 178 4 399 11,8
1981 ................ 51 850 3 781 14,8 54 060 4 876 10,9
1982 ................ 52 287 4 237 12,1 54 301 5 346 9,6
1983 ................ 52 114 4 678 10,4 54 502 5 899 10,4
1984 ................ 51 865 5 134 9,7 54 196 6 433 9,0
1 Syyskuu —  September
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Miehet —  Män
1970 ......... 539 2 602 50 668 1 739
19711 ........ 976 2 850 9,5 55 574 1 937 11.4
1972 ......... 465 3 070 7,7 61 251 2 099 8,4
1973 ......... . 248 3 461 12,6 68 289 2 403 13,7
1974 ......... . 422 3 951 14,2 73 864 2 773 15,4
1975 ......... . 971 4 621 17,0 77 853 3 295 18,8
1976 ......... 760 5 156 12,2 82 408 3 752 13,4
1977 ......... 202 5 557 7,8 81 150 4 075 8,6
1978 ......... . 376 5 779 4,0 79 025 4 250 4,3
1979 ......... 618 6 319 9,3 80 591 4 716 10,9
1980 ......... . 905 6 982 9,8 84 577 5 276 11,4
1981 ......... , 430 7 704 10,3 86 589 5 879 11,4
1982 ......... . 497 8 454 9.7 87 851 6 482 10,2
1983 ......... . 341 9 272 9,7 88 811 7 155 10,4
1984 ......... . 481 10 091 8,8 89 345 7 847 9,7
Naiset — Kvinnor
1970 ........ . 1 863 28 484 854
19711 ....... . 2 072 11,2 32 197 988 15,7
1972 ........ . 2 250 8,6 35 506 1 095 10,8
1973 ......... 2 491 10,9 36 976 1 273 15,6
1974 ......... 2 862 14,9 41 353 1 504 18,2
1975 ........ . 3 364 17,6 . 44 125 1 862 23,8
1976 ........ . 3 786 12,5 47 050 2 177 16,-6
1977 ........ . 4 124 8,9 46 496 2 373 9,0
1978 ........ . 4 313 4,6 45 674 2 489 4,9
1979 ........ . 4 704 9,1 46 488 2 772 11,3
1980 ........ . 5 117 8,7 49 663 3 210 15,7
1981 ........ . 5 722 11,8 51 189 3 697 15,2
1982 ........ . 6 364 11,2 51 858 4 144 12,1
1983 ........ . 7 017 10,3 52 012 4 583 10,6
1984 ........ . 7 739 10,3 52 392 5 039 9,9
Molemmat sukupuolet —  Bäda könen
1970 ......... . 098 2 570 79 152 1 421
19711 ........ . 647 2 814 9,5 87 771 1 588 11,7
1972 ......... . 197 3 033 7,8 96 757 1 731 9,0
1973 ......... . 126 3 411 12,4 105 265 2 006 14,0
1974 ......... 559 3 888 14,0 115 217 2 318 15,6
1975 ......... . 289 4 543 16,9 121 978 2 776 19,8
1976 ......... . 440 5 062 12,0 129 458 3 180 14,0
1977 ......... . 005 5 453 7,7 127 646 3 455 8,7
1978 ......... . 307 5 668 3,9 124 699 3 605 4,3
1979 ......... . 767 6 190 9,2 127 079 4 004 11,1
1980 ......... . 982 6 790 9,1 134 240 4 512 12,2
1981 .......... 868 7 490 10,3 137 778 5 068 12,3
1982 ......... . 121 8 225 9,8 139 709 5 614 10,8
1983 ......... . 207 9 017 9,6 140 823 6 205 10,5
1984 ......... . 676 9 815 8,8 141 757 6 809 9,7
1 Syyskuu —  September.
3 4085009843
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I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN I AFFÄRSBRANSCHEN
1. Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten tilaston piiriin kuuluvien yritysten ja niiden toimi­
henkilöiden lukumäärät elokuussa 1984
Antalet företag och tjänstemän i statisti ken för funktionärer inom handel samt banker och för- 
säkringsinstitut i augusti 1984
Tilastokeskus —  Statistikcentralen
Kauppa —  Handel .................
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet —  
förplägnads- och härbärgerings-
rörelser .......................
Pankit —  Banker .................
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings- 
institut .......................



































1 697 6 79 1 139 17 124 45 913
1 022 25 69 496 2 683 5 008
41 100 98 35 1 336 1 370
149 100 89 66 4 442 5 091
2 909 9 76 1 736 25 585 57 382
Liiketyönantajain Keskusliitto ja 
Työehtoliitto —  Affärarbets- 
givarnas Centralförbund och Työ- 
ehtoli itto
Kauppa —  Handel .................  2 879
Apteekit —  Apoteker .............  574
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet —  
förplägnads- och härbärgerings-
rörelser .......................  1 516
Matkatoimistot —  Resebyräer .....  50
Pankit —  Banker .................  637
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings- 
institut ...........................  70
Yhteensä —  Summa 5 725
100 100 2 879 104 920 104 920/
100 100 574 4 747 4 747
100 100 1 516 26 339 26 339
100 100 50 1 270 1 270
100 100 637 38 442 38 442
100 100 70 11 268 11 268
100 100 5 725 181 962 181 962
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2A KAUPAN KONTTORIHENKILGIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATE1TTAIN JA 
PA1KKÄKUNTALUGKITTAIN ELCKLUSSA 1984, MIEHET
KCNTOPPERSGNAL VID HANDELSFÖRETAG* GEMOMSNITTLIGA MÄNACSFÖRIJÄNSTER UNOER ORCINAR1E ARBETST10 SAMT ANTAL ENLIGT KÖN» YRKE OCH 
0RT5KIASS I AUGUST I 1964, HÄN










KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENCMSNITTLig m ä n a c s f ö r t j ä n s t , m k
PAIKKAKUNTALUGKKA KOKO MAA 
CRISKLASS HELA LANDET
1 II I - II 1 II I - II
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOINTI - INKCP, FÖR- 
SÄLJNJNG OCH MARKNACSFÖRING
JOHTOTEH1ÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI.KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKCP OCH FCRSÄLJNING TGTÄLANS- 
VARJGHET FOR PLANERING,GENCMFÖRANOE OCH UPP- 
FOLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKT 10NERNA..... 194 26 450 12393 6300 11693
MARKKINOINTI- JA MAINONTA.KOKONAIS VASTUU TOI-
H i n n a n  t a i t o i m i n t o j e n  s u u n n i t t e l u s t a ,t o i m e e n -
PANOSTA JA SEURANNASTA -MARKNACSFÖRING OCH 
REKLAM-TGTALANSVARIGHET FOR PLANERi n g ,g e n g m - 
FORANOE OCH UPPFCLJN1NG AV FUNKTIONEN ELLER
69 181 11449
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
CSTC-V.SIUÜ TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALUEES­
TA -  INKtP. PERSONEN SVARAR FOR BESTAMT DELOM- 
RAEE 1N0M 1NK0PSVERKSAMHETEN.................. 37 15 100 6762 6789 780 8
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FOR 
BESTAMT CELOMRAOE INOM FORSALJNINGSVERSAMHETEN 600 61 1247 10141 7337 9874
MARKKINOINTI JA MAINONTA« VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN, MARKKINATUTKIMUSTG1MINNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNA0SFCRIN6 OCH 
R6KLAM- ANSVAR FOR BESTÄKT OELGMRÄOE 1N0M 
MARKNAOSFÖRING, MARKNADSUNOERSGKNIN6SVERKSAM-
HETEN EU.ER REKLAM................. ............... 79 11 145 9904 8182 9696
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATICNSUPP6IFTER
OSTO- TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI» 
'OSTOT!ECUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO- HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULAISENA.
INKCP. INKCP a v  v a r o r  f Cr  VIOAREF0RSÄLJNING* 
1NKÖPSFOREFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANOE AV ANBUD. 
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKCPSBITRÄOE.— 370 79 £38 6 753 5264 6391
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS­
P A  HENEJLINEOISIÄMISTEHIÄVIÄ.
PARIIFÖRSÄLJNING. PAAT1FORSÄLJNING TILL ÄTEA- 
FORSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUXT10NS— OCH SÄLJFRÄMJANDE UPPGIFTER.... 2363 924 37C7 6580 54C1 6536
KENTTÄNVYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS­
PA MENEK1NEDISIÄMISTYC
FÖRSÄLJNING PÄ FÄLTET. FCRSÄLJN1NG GENOM XUND- 
BESOK. TILL UPPGIFIERNA KAN H0AA INSIRUKTIONS- 
OCH SÄLJFRÄMJANOE AR8ETE_____ _____ _ 2705 1022 4576 7737 5933 7289
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MCTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR. RUT1NMÄSSIG MOT- 
TAGNING AV BESTÄLLNINGAR ERÄN KUNDER.......... 282 65 420 5737 4990 5599
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH- 
MARKNAOSFÖRING. RUT1NMÄSS1GA M ä RKNADSFORINGS-
u p p g i f t e r ..................................... 154 30 230 5580 5479 5915
HA1NCNTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN« TOIMIA MAI­
NOS PIIRTÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FCRETAGEIS 
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA I PLANE­
RING AV REKCAMKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH -  MECEL, UPPRÄTTHÄLLA KONTAKTER MEO REK- 
LAM6YRÄER, FUNGERA SOM REKIAMTECKNARE ELLER -
TEXTARE» OSV..— ...... . 137 51 207 5761 4913 5543
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM- NÄYTEIKKU— 
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ HAI— 
NOSM1EHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA. 
OEKORATICN. FRAMSÄTTNING AV VAROR T-EX- 1 
SKYLTFÖNSTER OCH PÄ U1STÄLLN1NGAR. OFTA 1 SAM- 
ARflETE MEO REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM 0EMQNS- 
TR ER ÄR PRODUKTERNA.............. . 101 52 155 4486 3894 4266
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JATKUU
Il m o i t e t t u j e n  h e n k i l ö i d e n  l u k u  p a i n o t e t t u  k e s k i m a a k i n  k u u k a u s i a n s i o , m k
ANTAL REOGVI SADE PgRSCNEfi HENKILÖ- GENCMSNITTLIG MANAOSFÖRUANSI , MK
LUKU
UPFMULII-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO HAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I 11 I - H I II I - II
LASKEKTATC IMI -  RECCVIS N 1NGSUPPC IFTER 
JOHTOTEHTÄVÄT - LECANOE UPPGIFTER
KOKONA ISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA» TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA*
TCTALANSVARIGHET FCR PLANERING» VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFtLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIO—
KERNA............... .................. . 24 1 SO 12892 .. 12311
ESIMIESTEHTÄVÄT - FCRMANKAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN K1RJANP10CN» KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄMÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY—  JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ES IMIESTASOISET HENKILÖT
ANSVAR1GA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FCRETAGETS 
BGKfCfiINC, KASSASXOTSEL OCH / ELLER INRE REDO- 
V1SN1NGSVERKSAMHET • T U L  DENNA GRUPP HiR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMAHNANIVÄ SOM ANSVARAR FOR UT- 
VECKLANCE OCH PLANERING AV REO0V1SNINGSSYSTE-
MEN......... ................... .....................  43 S 93 6790 .. 8597
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESIATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE 
KIRJANPICON ERI ALUEILLA.
BCKFORING. HITHOPANDE UPPGIFTER FOREKGMMER 
EL. PA FÖR ET AGSBOKFÜRINGENS OL IKÄ OMRADEN—
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA— 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKCTSEL AV FÖRETAGETS GÄLCENÄR- 




183 5370 4929 5242
54 4914 5281 4981
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITO. 
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHOI- 
TAJA.
KASSASKOTSEL. KASSASKOTSEL OCH KASSABGKFORING. 
T1LL DENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUDKASSCR..
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULOSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIOEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN» ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO. 
1NTERN REOOVISN1NG. T. EX. RESULTATGRANSKNING 
GENCM UPfGÖRANCE AV JÄMFCRELSER KELLAN BUDGE— 
TERACE OCH FÖRVERKLIGACE BELOPP SAMT SAMMAN- 
CRAG» ANALYSER OCH FöRHANOSKALKYLER......— ... 85 10
3 3 4816
98 6166 5311 6078
LASKUTUS. LASKUJEN LAA11KINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYCS LASKUPÄIVÄKIRJAN p i t o . 
FAKTURER IN G. PERSONEN UPPGCR OCH UTSKRIVER 
R Ä K M N G A R  T. EX. MED ANVÄNCNING AV FAKTURE- 
R1NGSMASKIN OCH UTFOK I SAMfiANC HÄRMEG NCC- 
VÄNCIGA UTRÄKNJNGAR» FOR EVENTUELLT ÄVEN FAK- 
1URER IN G S JOURNAL........... .......... .
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU. 
PRISSATTNING. PR1SSÄTTNING AV DE PROOUKTER 
SCM SKA1L SALJAS........................ .......
AVUSTAVAT LASKENIATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE- 
SEEN LUETAAN KIRJAAJA» JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPICCLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KASIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSi A. MUITA AVUSTAVAAN 
LASKENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TO- 
SITTEICEN LAJITTELU» RUTIININOMAISET LASKUTOI­
MITUKSET JA 1ÄSMÄYTYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSAN- 
HCIICT y O.
fiITRÄDANLE REOOV1SNINCSUPPGIFTER. TILL DENNA 
8ENÄMNINC RÄKNAS BOKFfiRARE SOM EN6ART RUTIN— 
MÄSSIGT INFOR BOKFCRINGSPCSTER MEC MASKIN 
ELLER FOR HAND OCH UTFCR T U L  DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVS1ÄMNINGAR• AKDRA UPPGIFTER SOM 
KAK RÄKNAS SCM 6ITRÄCANCE REDOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄR CL. A • SCRTERING AV VER1FIKAT» RUTIN- 
MÄSSIGA RÄKNE0PERAT1CNER OCH AVSTÄMN1NGAR 









ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU P M N C T E T T U  KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REC0V1SACE PERSONER HENKILÖ- GENCMSN1TTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST* MK
LUKU
UPFKULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PL1CERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
GRTSKLASS PERSCNAL CRTSKLASS HELA LANDET
I Il I - II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TIETOJENKÄSITTELYTYCN SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA 
UPPGIFT E8NA FÖRU7SÄTTER ICTALANSVARIGHET FÖR 
PLANEKINC, GENCMFÖRANOE OOH UPPFÖLJN1NG AV OA-
TA8EHANCLINGEN-.................. ............... 39 I 56 11942 .. 11198
ESIMIESTEHTÄVÄT - FCRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TIEIOSYSTEEM1EN. JÄRJESTELMIEN 
JA SUUNNITTELUN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANER1NE- UTVECKLANDE AV AREETSMETOOER FÖR 
CATABEHANOLINGSSYSTEM OCR PLANERING AV AUTO- 
MATISK CATABEHANCL JNG...... 16 2 51 9357 9105
KÄVITti. TIETOKONELAITTEISTON JA OHJELMISTON 
KÄYTÖN SEKÄ TYÖMENETELMIEN TEHTÄVÄT. 
AN VÄ NO MN G. OAIGPNS GCH PROGRAHSVARAKS ANVÄND— 
NJNC SAMI ARBETSMETODER....................... LL 30 10796 10796
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRES1ATICNSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKA SUUNN1TTE- 
LUMENET ELM1EN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANCE AV OATABEHANOLINGSSYSTEM OOH PLANE-
R1NGSMETCDER.................... 304 14 327 6703 8152 6679
ATK-SUUNMTTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
AOB-SYST EMERING. TILL UPPGIFTEPNA HÖR PLANE­
RING OCR / ELLER TESTNING AV ACB-SYSTEM SAMT 
UTVECKLANDE AV 0£ ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS... 265 16 375 7516 7169 7501
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY- 
TCN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKA KÄYTTi- 
TC 1MINNAN TVtMENETELMlEN KEHITTÄMINEN. 
PLANER1N6 AU ANVÄNDN1NGEN, PLANERING AV DATOR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNONING GCH BELASTNING SARI 
UTVECKLANDE AV ARBETSHETOOERNA VID A N V Ä N D M N -
93 6 214 8246 8108
OHJELMCINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK— OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNMTTELUA SEKA TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PR0GRAHHER1NG. UPPGÖRANCE AV PROGRAN. TILL 
UPPGIFTEN KAN AVEN HÖRA AOB-SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OOH SYSTEMETS INFÖRANCE.............. 138 30 170 6254 5662 6185
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTFLUA. SUO- 
RITTAMIS1A JA VALVGNTAA.
OPERERING. TILL UPPG1FIEN HÖR FöRBER£CELSE,UT- 
FÖRANOE CCH ÖVERVAKNING AV OATAKORNINGAR...... 255 31 251 5662 5457 5640
AVUSTA UAT TEHTÄVÄT- T TL LAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT MH. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY. SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄOANCE UPPGIFTER. IILL DESSA UPPGIFTER 
HtR EL. A. ADB— SKRIVNING. FDR— CCH EPIERBE- 
HANDLINC SAMT ANGNA BU RÄ OA NC E UPPGIFTER I 
SAMBAND MED PLANERING CCH ANVÄNONIKG.______ ... 141 14 169 4717 4333 4685
HENKJLCSTChALl INTO - PERSCNALADMIN1STRATIUN
SUCRITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTAIICNSUPPGIFTER
HENJCILCSTÖTEHTÄVAT. p a l k k a h a l l i n t c d n  j a p a l k - 
KALASKEN1AAN TAI ERILAISIIN RENKILOSTOPALVE­
LUIHIN l i i t t y v i ä  TEHTÄVIÄ.
PERSGNALUPPGIFTER. LÖNEACMINISTRAT1CK GCH Lö- 
NERÄKN1NG SAMT GLJKA UPPGIFTER I SAMBAND MED 
PERSCNAL SERVICE..... .............................. 38 8 46 5457 5280
k o u l u t u s , t ä l l a i s i a  t e h t ä v i ä  o v a t  m m . c p e t u s
(KOULUT 1AJAT.)
UTBILDNING. UNOERVISNING HÖR BL. A. TILL GES- 
SA UPPGIFTER (UT81L0ARE)..... .......... ........ 65 12 79 7653 6722 7545
22
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO# MK 
ANTAL REOOV1SACE PERSONER HENKILÖ" GENCMSNITTLIG HÄNAOSFÖRTJÄNST» MK
LUKU
UPFMLLTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
CRTSKLASS PERSONAL CRTSKLASS HELA LANOET.
I 11 I - II 1 11 1 - II
P IfNYP 1TYSTEN KONTTORIT ENTÄVÄT - KONTORSUPP- 
GITTER I SMÄFÖRETAG
T ¿HÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS# JOS"
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO"
RITTAVAA HENKILÖÄ» JOTKA YRITYKSEN PIENUUOES- 
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KCNTICRITYCTA# ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
I CENNA GRUPP PLACERAS ENDAST I SMÄFÖRETAG 
FÖPEKGMMANDE FUNKTIONER. SCM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖRETAG MEC VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLOA FOR KONTORSAR8EIE. OESSA H A R » T U L  
FÖLJO AV ATT FÖRETAGET AR LITET ETT SÄ MÄNG- 
SICIGT K0NT0RSAR8ETE» ATT CE INTE KAN HÄNFÖ-
RAS TILL NAGCN ANNAN 8ENÄMNING-..... ...........  1 2  22 14S 4523 4863 4711
YLEISHALLINTO - ALLMAN ADMINISTRATION
JOHTOTEHTÄVÄT - LECANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU YLEISHALLINNOLLISESTA SUUNNIT­
TELUSTA» TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTAL ANS VAR ICHET FÖR PLANERING» GENOMFÖRANDE
OCH UPPFÖL JN ING AV ALLMÄN AOMI NISTRAT ION......  14 3 42 12S82 .. 12590
ESIMIESTEHTÄVÄT - FöftMANHAUPPGI fTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN Kl Mi X K£ E S E £ N KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NIMIKERYHM1IN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ACM1NISTRAT10N. CENNA GRUPP OMFATTAR 
OLIKÄ FÖPMANNAUPPGIFTER SCM INTE KLASS1F1CE-
RATS TILL ANCRA 8E KÄ MM NG SG RU PP ER .. ........... 27 2 47 7864 7716
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESIATICNSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ÖlKGl£fe3TÄ"JÄ J VÄT"SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YK. 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OOH RECAKT10NELLT ÄfiBEIE. PERSG- 
NEN SKOTER FÖRETAGETS YTTRE OOH / ELLER IN- 
TERNA INFORMATIONSVERKSAMHET• ÄVFATTAR EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM. ÖYL. FÖR PUBLIKATION MED 
SPRIDNING INOM ELLER UTANFCR FCRETAGET........ 101 4 117 8089 8106
SIHT-EER1T. YRITYKSEN JCHOCN TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERÄRE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRETA­
GETS LECKING ELLER OLIKÄ AVDELNINGAR-......... 79 9 SI 5205 5131
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
PCSTNING» 0U8LICER1NG CCH KOPIERING. EN ELLER 
FLERA AV DE UPPGIFTER SOM NÄMNTS I BENÄMNIN-
53 3 81 4428 4402
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTIMINEN MM. VIERAIDEN OH- 
JAUKSESTA» POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSIÄRE. V1SAR T.EX. GÄSTER TILLRÄTTA» 06- 
LAR UT POST QCH FÖRMECLAP INFORMATION......... 98 28 126 4359 41E1 4319
lihETIT. HUHLEHTIKINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTÄ.
8UG. UPPGIFTER SOM BUC INOM OOH / ELLER UTAN­
FCR FÖRETAGET....................................... 142 25 171 3476 2980 3404
KORTISTO. ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE- 
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARK ISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KCRTREG1STER» ARKIV CCH 8IBLIGTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REG1STER ELLER ARKIVERING 
UPPGCR EVENTUELLT CCKSÄ BCKFÖRTECKN1NGAR CCH 
SKÖTER UTLÄN1NG AV BöCKER ÄVENSOM C1RKULERING 
AV T1DSKR IFTER........ ............................. 33 5 40 4180 4 2 2 2
23
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
ANTAL REDOVISACE PERSCNER HENKILÖ- GENGMSN ITTLIG MÄNADSFOfiTJÄNSI* MK
LUKI
UPPKLLTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PL ICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KCKO MAA
CRTSKLASS PERSCNAL CRTSKLASS HELA LANOET
l U  I - II II 1 - Il
MATERIAAL JFALLIMC - MAT ER IALFtR V A L T M  NG 
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPG1FTEP
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA« TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
UPPGIFT ER FCRUTSÄTTER TCTALANSVARIGHET FÖR 
PLANER1N0» GENOMfCRANDE CCh U P P F C L J M K6 AV
FUNKTIONEN ELLER FUNK 11LNERNA..... ......... . 15 S 53 £674 .. s e ö 3
ES IMIES)EHTAVÄT - FtRKANKAUPPGIFTER
TEHTÄVÄÄN KÜULUU VASILU MATERIAALIHALLINNON 
TIETYSTÄ OSA-ALUEE5TA. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI 
LUETA KL1T ENKAAN VARASTO— JA KULJETUSESIMIE- 
HIÄ TAI AJCJÄRJESTELIj£lTÄ * JOISIA CN OMA NI- 
MIKKE1STCNSÄ.
PERSONEN SVARAR FÜR 6 ESTÄMT CELGMRÄCE 1NOM MA­
TER I AL FCRVALTNINGEN. TILL OENNA B E N Ä M M N G  RÄK- 
NAS IIKVÄL INTE LAGER- CCH TRANSPORTFtRMÄN EL­
LER RERSCNER SCM CRONAR KORSLOR« FÜR VILKA EN
SKILO NOMENKLATUR UPPGJORIS.—  — .......... 29 5 57 6966 .. 6916
SUORITTAVAT TEFTÄVÄT - PRESTATICNSUPPCIfTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORISTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA* KORTISTON HOI­
TOA SEKÄ RAPORTTIEN LAACIN1AA.
LAGER- CCH TRANSPCRTKCNTORIST ER. UPPG 1FTERNA 
OMFATTAF BL. A. LACERBOKFtRlNG, SKCTSEL AV
KCRTREGISTER SAMT SKK1VANDE AV RAPPCRTER...... 110 36 149 4£G0 4223 4654
24
26 KAUPAN KONTTORIHENK ILO IDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AHMATEITTAIN JA 
PA1KKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1984, NAISET
KCNTGPPERSONAL VID HANDELSFGRETAG» GENOMSNITTLIGA MANAOSFORTJÄNSTER UNDER ORCINAR1E AR6EIS1I0 SAMI ANTAL ENLIGT KÖN» YRKE OCR 
ORTSKLASS I AUGUST1 1964* KVlNNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 













I 11 I - II 1 11 1 - II
OSTO* MYYNTI JA MARKKINOINTI -  INKOP* FCR- 
S Ä L J M N G  CCH MARKNA0SF0R1NG
ESIMIESTEHTÄVÄT -  FÖRMANNAUFPGIFTER
OSTO-VASTUU TIETYSTÄ CSTCTOIMINNAN OSA-ALUEES­
TA - INKCP. PERSONEN SVAPAR FCR GESTÄMT OELCM-
RAOE INCK INKCPSVERKSAMHETEN........ . 18 7 35 6671 •* 6591
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FÖRSÄLJNING. PERSCNEN SVARAR FOR 
BESTÄMT CELOMRÄOE 1NCM. FtRSÄLJNINGSVERSAHHETEN 39 2 71 7715 7159
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MAPKKINCINNIN, MARKKlklitliTKIMUSTOIMINNAN TAI 
RAINOMAAN OSA— ALUEESTA - HARKNADSFt RING OCH 
REKLAM. ANSVAR FCR 8ES1AMT DELCMRADE INOH 
MARKNADS FÖRIN6» MARKNADSUNDERSGKNINGSVERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAH............................ 29 2 45 7500 7511
SUORITTAYAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
OSTO- TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI* 
OSTOT f ECUST ELUJEN SUOPITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS CSTO- 
APULA1SENA.
INKCP. INKCP AV VAROR FCR VIOAREFÖRSÄLJNING, 
INKCPSFCFEFRÄGNINGAR OOH HGTTAGANOE AV ANBUD.
PERSONEN KAN OCKSA VERKA SCM INKtPSBITRÄDE____ 376 53 467 5412 4437 5286
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDCLLISESTI CPASTUS- 
JA ME NE N1NEÜISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFCRSÄLJNING. PARIIFCRSÄLJNING TILL ÄTER- 
FCRSÄLJARE OCH STORKGNSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
1NSTRUKTIONS- OCH SÄLJFRÄMJANOE UPPGIfTER.... 747 244 1133 5186 4536 5042
KEKTTÄMYYNTI. MYYNTI A ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAÄITÄÄ KUULUA ASIAKKAIDEN OPASIUS- 
JA MENEK1NED1STÄMISTYC
F Ü R S Ä L J M N G  PA FALTET. FtRSÄLJNING GENOM KUND- 
BESÖK. TJLL UPPGIFTERNA KAN HCRA INSTRUKTIONS— 
OCH SÄLJFRÄMJANOE ARBETE...................... 443 197 776 6120 4713 5713
TILAUSTEN VASTAAKOTTG. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAAKG1TC.
MGTTAGNING AV BESTÄLLN INGAR. RUTINMÄSSIG MOT—  
TAGNING AV 8ESTÄLLNINGAR FRÄN KUNDER.......... 692 340 1357 4599 4254 4508
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINAINT1TEH- 
TAVAT.A ARKNAGS Hi RI NG.  R G T l N M i S S l G A  MA R Kh A CS f ÖRl h GS -  
LPPGIFTER. ............... ..................... ••••• 22 7 54 320 5146 4550 5047
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VCI OSALLISTUA MAINOSKÄMPÄNJOI­
DEN SUUNNITTELUUN* VALITA MAINCSVÄLINEITÄ* PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAiNOSTO IM ISTOIHIN, TOIMIA MA1- 
NOSPIIRTÄJÄNÄ» TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFT £R 1 ANSLUTNING TILL FCRETAGETS 
REKLAMVfRKSAMHET. PERSCNEN KAN OELTA I PLANE- 
R1NG AV REKLAMKAMPANJER» VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
CCH - MECEL* UPPRÄTTHÄLLA K O M Ä K T E R  MED REK- 
LAMGYRÄEP* FUNGERA SCM REKLAMTECKNARE ELLER -
TEXTAR E * OS V . . . ............................ ........ 214 95 326 5167 4042 4634
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ MAJ—
NCSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
CEKGRAT1GN. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFCNSTER CCH PÄ UTSTÄLLNINGAR. OfTA I SAM- 
ARGETE MED REKLAMMÄN CCH PERSONER SOK CEMONS-
TRERAR FRODUKTERKA.......... . 274 244 531 3698 3633 3772
LASKENTATOIMI - RE CCVISNINGSUFPGIFTER
JOHTOTEHTÄVÄT - LECANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TCIM1KTCJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FCR PLANERING» VERKSTÄLLANDE 
CCH UPPFCLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIC-
NEPNA......... .......... ........................... 21 5 51 9673 •• 6965
25
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» HK 
ANTAL REDOVISACE PERSCNER HENKILÖ- GENCMSNITTLIO MANAOSFÖRIJÄNSI. MK
LUKU
UPFMULTI-
PAJKKAKUKTALUGKKA PL 1CERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
GRTSKLASS PERSONAL GRTSKLASS HELA LANDET
I 11 I - 11 1 II I - II
ES1MIESTETTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON» KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ. 
TÄHÄN RYKMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ESIMIES1ASOISET HENKILÖT
ANSVARIGÄ FÖRMANNAUPPGIF7ER 1NOM FORETAGETS 
BCKFÖR INC» KASSASKOTSEL OCR / ELLER INRE REDC- 
VISNINGSVERKSAMHET. TILL OENNÄ GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PA FORMANNANIVA SGM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANCE OCH PLANER1NG AV REOCVISMNCSSYSTE-
MEN...... ................ .............. 70 11 209 7314 6372 7183
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESIATICHSUPPOIFTER
KIRJANPITO. TAOLAISIA TEHTÄVIÄ ON HK. LIIKE- 
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA.
8CKF0RING. HITHORANOE UPPGIFTER FOREKOMMER 
BL. PA FORETAGS8CKFÖRINGENS GLIKA CMRÄOEN..... 1280 671 2365 5119 4592 4911
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLOENÄR- 
ELLER FOROR1NGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN­
SLUTNA UFPGIFTER.................................. 1047 409 1559 4474 4065 4366
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITG. 
TAKAN NIKIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PAAKASSANHOI­
TAJA*
KASSASKtTSEL. KASSASKOTSEL OCH KASSABOKFORIMG. 
TILL DENHA B E H A N M H G  RAKKAS AVEN HUVUOKASSCR*. 992 832 2009 4962 4269 4666
SISÄINEN LASKENTA. ES IN. TULOSTARKKAILUN SUO- 
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOIIUJEN JA 
TOTEUTUNEIOEN LUKUJEN KESKEN SEKA YHTEENVETO­
JEN, ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELHIEN TEKO. 
INTERN REDOVISNING. T. EX. RESÜLTAIGRANSKNING 
GENOH UFPGfiRANCE AV JAHFCRELSER HELLAN BUOGE— 
TERACE OCH PdRVERKLIGACE BELOPP SAHT SAHHAN- 
CRAG, ANALYSER OCH FCRHANDSKALKYLER._____ ..... 333 163 504 4934 4229 4705
LÄSKUTUS. LASKUJ£N LAATIMINEN JA KIRJOITTANI- 
NEN ESIM. LASKUTUSKONEITÄ KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄIVÄKIRJAN PITO.
FAKTUR ER ING. PERSONEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKN1NGAR T. EX. MEO ANVÄNCNING AV FAKTURE- 
RINGSMASKiN OCH UTFÖR I SAMBANO HÄRMEO NÖC- 
VÄNCIGA UTRÄKNINGAR. FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK­
TUR ERI NG SJOURNAL.. ....... ............ ......... . 1396 770 2 520 4238 3945 4139
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU. 
PRISSATINING. PRISSATINING AV DE PRODUKIER 
SOM SKALO SALJAS.................... .......... 317 151 494 4414 . 4005 4276
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA» JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN 
LASKENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TO­
SITTEIDEN LAJITTELU» RUTIININOMAISET LASKUTOI­
MITUKSET JA TÄSMÄVTYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSAN- 
FCITOTYt.
8ITRÄ0ANCE REOGV ISNJNGSUPPGIFTER« TILL OENNA 
BENÄMNINO RÄKNAS DCKFORARE SCM ENBART RUTIN- 
MÄSS1GT INFÖR BOKFCRINGSPOSIER MEO MASKIN 
ELLER FOR HANO CCH UTFOR TJLL OESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR. ANCRA UFPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM BITRÄOANOE REOOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄR EL. A . SCRTER1NG AV VERIFIKAT» RUTIN- 
MÄSSIGA RÄKNEGPERATIONER OCH AVSTÄMNINGAR
SAMT BITRÄOANOE KASSASKOTSEL................. 1499 645 2442 4069 3762 3977
ATK - AC6
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIGNSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA J^RJESTELMIEN» SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPL/NERING. TJLL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANCE AV DATAfiEHANCLINGSSYST EM OCH PLANE-




ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU 









I II I - II I II I - II
ATK— SUUNNIITELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKA NAI— 
CEF MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
ACE— SYSTEM ERI NC. T1LL UPP6IFTEPNA HCR PL-ANE- 
R1NG OCH / ELLER TESTNING AV ACB— SYSTEM SAMI
UTVECKLANOE AV DE ARBETSMETODER SOM AKVÄNDS... 144 9 168 7451 •• 7259
KÄYIfiN SLUMNITTELU. TIETGKChELAITTEISTON KAY- 
TON JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNCNINGEN, PLANERING AV DATGR— 
AN LA GG MN GE NS ANVÄNDNING OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKLANOE AV ARBETSMETODERNA VIC ANVÄNDNIN—
34 6 4C 6409 6142
O H J E L H C I M I .  TEHTÄVÄÄN KILLUU ATK— OHJELMAA 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNN11T ELUA SEKÄ TESIAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PRCGRAMMERING. UPPGORANOE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HCRA ACB-SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMETS INFCRANDE.............. 70 15 89 5798 5727 5787
O P E R C I M  1. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA. SUO- 
RITTAM1STA JA VALVONTAA.
OPERERINC. TILL UPPGIFTEN HOR FORBERECELSE,UT- 
FORANDE CCH OVERVAKNING AV OATAKGRNINGAR...... 234 59 326 5129 4516 5006
AVLSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT MM. ATK-KIRJOITLS» ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BJTRÄOANCE UPPGIFTER. TILL OESSA UPPGIFTER 
HOR BL. A. ACB-SKRIVNING, FtR- OCH EFTERBE- 
KANCLINC SAMT ANCRA B1TRÄCANDE UPPC-IFTER I 
SAH6ANC MED PLANERING OCH ANVÄNDNING........... 1127 342 1513 4348 3981 4263
HENKILÖSTÖHALLINTO - PER5CNALACNIMS7RATICN
ESIMIESTEHTÄVÄT -  FCRMANNAOPPCIFTER
HENKILCSTÖTEHTÄVÄT. MM. TYCVOIMA- JA PALKKA- 
ASIAT SEKA HENKILÖSTÖPALVELUIHIN LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT.
PERSONALUPPGIFTER. BL. A. ARBETSKRAFTS— OCH 
LÖNEÄRENCEN SAMT UPPG1FTER I ANSLUTNING TILL
PERSON AL SERVICE......................... . ..........  £ 3 27 .. .. 7463
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESIATICNSUPPGIFTER
HENKILOSTOTEHTAv AT. PALKKAHALLINTOON JA PALK- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILCSTOPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ JEHTAviA.
PERSCNALUPPGIFTER. LflNEACMIN ISTRAT¡ON OCH lO- 
NERAKNING SAMT OLIKÄ UPPGIFTER I SAMBANO MED 
PERSGNALSERVICE...... .............. ..............
TERVEYDENHOITO. HUCLEHTIMINEN POTILAISTA VAS­
TAANOTOLLA JA OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTAMINEN 
SEKA MAHCOLLISESII KOTIKÄYNTIEN JA ALKUTAR­
KASTUKSIEN SUORITTAMINEN.
HÄLSCVÄFC. PERSGNEN TAR HAND OM PÄTIENTER PÄ 
MCITAGN1NGEN OCH GER RAC CCH A N V I S M N G A R  SAMT 
GÖR EVEN7UELLT HEMSÖK CCH EN f - t RS T f i UNCERSOK- 
M N G  AV P A U E N T E R ......... - ..... ................ .
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. CPETUS 
(KOULUTTAJAT.)
UTCILONING. UNDERVISN1NG HCR EL. A. TILL DES- 
SA UPPGIFTER (UIBILDARE)........... .
PIENYRITYSTEN KCNITORITEHTAV AT - KONTORSUPP- 
GIFTER I SMAFORETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS» JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ» JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KCNTTGRITYÖTÄ» ETTEI HEITÄ VOIOA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
1 CENNA CRUPP PLACERAS ENDAST 1 SMAFORETAG 
FCReKOMMANOE FUNKTIONER. SOM SMAFORETAG RAK- 
NAS FORETAG MED VANLINGEN 1-2 PERSCNER AN- 
STÄLLOA FOR KCNTGFSAR6ETE. OESSA HAH, TILL 
FOLJD AV ATT FCRETAGET ÄR L U E T  ETT SA MÄNG- 
SICIGT KCNTORSARBETE, ATT DE INTE KAN HÄNFO—
FAS TILL NAGON ANNAN B E N Ä M M N G   ..... . 221 2e5 1501 Af55 3998 4256
639 233 ££6 4936 4389 4789
77 8 100 5661 .. 5635
52 2 68 66C£ .. 6578
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REOOVISACE PERSONER HENKILÖ- 6EN0MSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKI
UPPMULTI-
PA1KKAKUNTALUCKKA PLICERAT PAIKKAKUNTAlUOKKA KOKO MAA
0RT5KLASS PERSCNAL CRTSKLASS HELA LANDET
I II I 11 I - II
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADM IN ISTRATICN
ESIMIESTEHTÄVÄT - FCRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NIMIKEPYHMI IN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ACMIN1STRATION. DENNA GRUPP CMFATTAR 
CL IKÄ FCRMANNAUPPGIFTER SCM 1NIE KLASSIFICE-
RA.TS TILL ANORA BENÄMMNGSGRUPPER............. II 2 37 5996 .. 6061
SUGR1TTAYAT TEHTÄVÄT -  PR ESTÄTIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEOOTUSIOIMIN- 
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM.
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REDAKTIONELL! ARCETE. PERSO­
NEN SKÖTER FtRETACETS YTTRE OCH / ELLER IN­
TERNA INFORMATlONSVERKSAMHET. AVFAITAR EVEN­
TUELL! REPORTAGE MM. OY L• FOR PUBLIKATION MEO 
SPRICNINC INOM ELLER LTANFCR FORETAGéT ...... . 120
K1ELENKÄÄNTÄH1STY0 JA VAATIVA KIRJEENVAIHTO. 
KIELENKÄÄNTAMISTYOTA TAI ITSENÄISTÄ JA VAAII- 
VAA KIRJEENVAIHTOA YHDELLÄ TAI USEAMMALLA 
KIELELLÄ.
OVERSÄTTMNGSARBETE OCH KRÄVANDE KCRRESPON- 
CENS. CVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTANDIG 
OOH KRÄVANDE KORRESPONDENS PÄ ETT ELLER FLERA
SPRÄK... ................... . 285
KIRJEENVAIHTO. K 1RJEENVAIHTCTYtTÄ YLEISTEN OH­
JEIDEN MUKAAN.
KORRESPONDENS. KCRRESPCNDENS ENLIGT GlVNA AN-
V1SNINGAR.................. ....................•••• 186
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGIFTER FCR FORETA-
GETS LECN1NG ELLER OLIKA AVDELNINGAR.......... 2819
KONE- JA K AUKOK IRJOI TUS• KONEELLA KIRJCITTA- 
MIKEN KCNSEPTIN TÄI SANELUN MUKAAN JA / TAI 
KAUKOKIRJOITTIMELLA LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOT­
TAMINEN.
MASKIN- CCH TELEXSKRIVNTNG. MASKINSKRIVNING
FRÄN KONCEPT ELLER EFTER C 1KTAMEN CCh / ELLER
SKR1VNIN0 OCH MOITAGNING AV TELEXMECDELANOEN.« 636
PUHELINVAIHTEEN H O 1T0. PUHELUJEN YHDISTÄMINEN 
KESKUKSESSA SEKÄ MAHDOLLISESTI ASIAKASPALVE­
LUN« SISÄISEN TIEDOTUSPALVELUN YM. HOITOA.
SKOTSEL AV TELEFCNVÄXEL. SKÖTSEL AV TELEFON—
VÄXEL SAMT EVENTUELLT KUNDBETJÄN1NG* INTERN
INFCRMA1 ION MM. CYL............... 928
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
FCSTNING« OUBLICER ING CCH KGPIER1NG. EN ELLER
FLERA AV DE UPPCIFTER SCM NÄMNTS 1 B ENÄMN IN­
GEN......................... ......................... 916
VAHT¡MESTARIT. HUOLEHTIMINEN MM. VIERAIDEN OH­
JAUKSESTA, PCST1N JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VÄKTMÄSTARE. VISAR T.EX. GÄSTE« TILLRÄTTA, DE­
LAR UT PCST OCH FCRMECLAR INFCRMATION......... 54
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA J TAI ULKOISISTA LÄHETT1TEHTÄVISTÄ.
EUC. UPPOIPTER SCM BUC INCM CCH / ELLER UIAN-
f 0R FÖREIAGET............ .......... . 275
KORTISTO. ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYtS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEFT IKIERROSTA
h u o l e h t i m i n e n .
K0RTREG1STE R , ARKIV OCH B IBL10TEK. SKOTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARK1VER1NG 
UPPGCR EVENTUELLT CCKSÄ 6CKFCRTECKNINGAR o o h  
SKtTEK UTLAN1NG AV BÜCKER ÄVENSCM CIRKULERING 
AV TIDSKRIFTER........... ..............
7 146 6791 6713
29 392 5745 4760 5642
20 277 5092 4879 5067
528 3614 5212 4406 5096
145 827 4317 3661 4240
363 1445 4055 3817 3991
68 496 38 75 33 89 3604
8 62 4207 4157
95 377 3189 2961 3135
1086 50 770 4276 3995 4 2 3 6
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISACE P ERSCNEfi HENKILO— GENCMSNIITL1G RÄNADSFÖRIJÄNST. MK
LUKU
UPPKULTl-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PA1KKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
CRTSKLASS PERSONAL CRTSKLASS HELA LANOET
I li 1 - II I 11 1 - II
MATEPIAALlHALL INTO - MATER lALFtRVALTNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - P R ESTATICNSUPPGIFTER
VARASTO-* JA KULJET USKONI TORI ST 1« TEHTÄVIIN 
KUULUU KP. VARASTOKIRJANPITOA» KORTISTON HOI­
TOA SEKÄ RAPORTTIEN LAADINTAA»
LAGER- OCH TRANSPORTKCNTCRIS1ER» UPPGIFTERNA 
CMFATTAR BL» A» LAGER8CKFCR1NG» SKtTSEL AV
KCRTREGISTER SAMT SKRIVANCE AV RAPPORTER...».. 543 147 724 4243 4020 4197
29
FU NKUONÄRER INCM SKEPPNINGS- OCH SPEDITICNS8RANSCHEN; ANTAL CH GENCMSNITTLIGA MÄNAOSFöRTJÄNSTER UNDER OROINARIE A8BETSTID EN- 
L1GT KCN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS i AUGUST1 1984, MÄN
3A LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ! JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN
AMMATEITTA!* JA PA1KKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1984, MIEHET
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
ANTAL RECOVISACE PERSCNER HENKILÖ- GENCMSNITTL1G MÄNAOSFÖRIJÄNST, MK
LUKI
UPPRULII-
PAIKKAKUNTALUOKKA PL1CERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL CR1SKL4SS HELA LANDET
I 11 I - 11 ' I 11 1 - II
P.UCLITSlJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA L A A T U  TUL1ISELVI1YS- 
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITOR. UTFtR ENLICT 
KUNCENS T1LL ÄGCS/NVISN1NCAR IILL SPEDITION HC- 
RANDE UPFGIFIER» SÄSOM T. EX. SAMLAR CCH UPP- 
60R DOKUMENT FOR FCRT UL LM NG SAMI ¿VERVAKAR
TRANSPORTER OOH LAGRINGAR............ . 247 91 345 5699 5466 5634
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIDEN MUKAAN HU OL IM AA N LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
SPEDlTOFS61IRÄOf. SKR IVER ENLIGT SPE01TORENS 
ANVISNINCAR T U L  SPEDITION ANSLUTNA CCKU ME M:
KAN ÄVEN INSAMLA KGMPLETTERANOE UPPGIFTER..... 32 12 44 4132 3704 4017
TILLITARIFFI01JA. TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYDESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI—
CINNIN» JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJCIHIK. - TULL- 
TAPJFPERÄRE. TULLTARIFFERAREN SKOTER VIC IM­
PORT SJÄLVSTÄNOIGT S.K. TARIFFERING, SCM CM- 
FATTAR EL.A. ANTECKN1NG AV RÄTT TULLPOSITICK 
MEC UNDEFNUMMER, BESKATTMNGSGRUNOER SAMT
EVENTUELLA ANDRA FAKTA 1 CCKUMENTEN........... 45 5 50 5753 .. 5641
LA IVAMEKLAR1. LAIVAMEKLARIN TEHTÄVIIN KUULUU 
LINJAEDUSTUS, LAIVANSELVITYS, RAHTAUS SEKÄ 
LAIVOJEN LASTITILAN OSIO- JA MYYNTIVÄLITYS. - 
SKEPPSMÄKLARE. SKEPPSMÄKLARENS UPPGIFTER OM- 
F4TTAR L1NJEAGENTUR, SKEPPSKLARERING, 6EFRAK- 
M N G  SAMT KOP- OCH FGRSÄLJMNGSFCRMEOLIKG AV
LASTUTRYMME I SKEPP........................... 26 4 30 e£78 .. 8516
LAIVANSELVITTÄJÄ. SUORITTAA SAATUJEN OHJEIDEN 
MUKAAN LAIVAN TULO- JA LÄHTÖSELVITYKSEN JA 
SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET, KUTEN HANKKII 
LUOTSIN, SATAMAPAIKAN, SUORITTAA TARVITTAVAT 
MAKSUT JNE. SEKÄ HOITAA YHTEYDENPIDON LAIVAN 
KAPTEENIN, VARUSTAMON SEKÄ LASTIN4KTAJ1EN/LAS- 
TINVASTAANOTTAJIEN VÄLILLÄ - SKEPPSKLARARE.
UTfCRT ENLIGT ANVISNINCAR SKEPPETS IN- OCH UT- 
KLARERINC OCH CÄRTILL HCRANOE ÄTGÄRCER, SÄSCM 
ANSKAFFAR LOIS OOH HAMNPLATS* ERLÄGGER ERFCR- 
CERL1GA AVG1FT£R OSV. SAMT FUNGERAR SOM KCN- 
TAKTSMAN SKEPPETS KAPTEN, RECER1 OCH 8EFRAKTA-
R£/E C R T F R A K T A R  ................ 16 28 48 6028 5492 5713
ae LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUGLEN MUKAAN 
4MMATE 1TTA IN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1984, NAISEI
FUNKT1GNÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPEOITIGNS 8RANSCHEN; ANTAL OCH GENCMSNITTLIGA MÄNACSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID EN­
LIGT KCN, YRKESGRUPP CCH ORTSKLASS 1 AUGUSTI 1984, KViNKCR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISACE PERSCNER HENKILÖ- GENCMSNITTLIG MÄNACSFCRTJÄNST, MK
LUKU
UPfMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I 11 I - II I II I - II
HUCL1TSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA L A A T U  TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA -  SPEC1TCR. UTFÖfi ENLIGT 
KUNOENS IILLÄGGSANVISNINGAR T1LL SPEDITION HÖ- 
RANOE UPPGIFTER, SÄSOM T. EX. SAMLAR CCH UPP- 
GCR 00KUM2NT FOR FCRTULLNING SAMT ¿VERVAKAR
TRANSPORTER OCH LAGRIN6AR..... .............. 334 109 468 5059 4398 4679
HLCLIT S IJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
GFJEIOEN MUKAAN hUCLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
SPEDITöRSBITRÄOE. SKRIVER ENLIGT SPEOITORENS 
ANVISNINCAR T1LL SPE0IT1CN ANSLUTNA OOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KCMPL ET T ERANO E UPPGIFTER.....  300 149 450 4031 38E8 3984
TILLITÄFIFF1CIJA. TULLITAR1FFI0IJA HOITAA 
fUONNIN YHTEYDESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI- 
CINNIN, JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TAR1FFERARE. TULLIAR1FFERAREN SKCTER V10 IM­
PORT SJÄLVSTÄNOIGT S.K. TARIFFERING, SCM 0*- 
FATTAR EL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MEC UNCEFNUMMER, 6ESKAITMNGSGRUNCER SAMT
EVENTUELLA ANORA FAKTA I COKUMENTEN........... 38 14 54 4690 4428 4622
30
4A TULLAAJIEN JA HUOLI NTATVCNJOHTAJIEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEIiT- 
TAIN JA PAIKKAKUNTALUGKITTAIN ELOKUUSSA 1984» MIEHET
FÖRTULLARE OOH SPEOJTI0NSAR8ETSLEOAR E» ANTAL GCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSIER UNOER OROINARIE AR8ETST10 ENLIGT KON, YRKES- 
GRUPP CCH CRTSKLASS 1 AUGUSTI 1964« HÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU 
ANTAL REGUVISACE PERSONE* HENKILÖ-LUKI
UffKULTI­
PA IKK AKUNT ALUOKKA PL ICEftAT
ORTSKLASS PERSONAL




I li I - II 1 Ji I - II
TULLAAJAT JA HUOLINTÄTYfiNJCHTAJA 1 - PtRTULLARE
CCH SPEC1T10NSAR6ETSLEDARE 
1.-3. PALVELUSVUOTENA - 1-3 ÄR I NOM 8RANSCHEN- 31 11 56 4347 3321 3920
4.-6. PALVELUSVUOTENA - 4-6 ÄR INCM 6RANSCHEN. 33 11 46 5C01 5488 5119
7«— 9. PALVELUSVUOTENA - 7-9 ÄR INCM BRANSCHEN. 28 4 34 4898 -- 4919
10.-12. PALVELUSVUOTENA 
SCHEN................. .
- 10-12 AR INCM BRAN-
34 22 58 5087 5605 5284
13.-15. PALVELUSVUOTENA 
SCHEN......................
- 13-15 »H I M U  BBAN-
22 30 52 5334 5587 5480
16.- PALVELUSVUOTENA - 16- ÄR INCM BRANSCHEN 126 46 174 5770 6497 5969
31
5A HYYMÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN 
KLMALLOKITTAIN ELCKULSSA 1984, MIEHET
8UTIKSPERSONALi ANTAL OOH GENCMSNITTLIGA MÄNAOSföRIJÄNSTER UNOER OROINARIE ÄREEISTIO ENLTGT KÖN, 
GUSTI 19841 MÄN
MUKAAN AHMATE ITTAIN JA PAIKKA— 
YRKESGRUPP OCH CRTSKLASS I AU-





PAIKKAKUNTALUOKKA P L1C ERÄT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
CRISKLASS PERSCKAL CRTSKLASS HELA LANOET
I 11 I - II I II I - II
MYYMÄLÄN— JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - eUTIKS- OCH AVOEl- 
NINCSFtftESTÄNDARE SAMT FÖRESTÄNDARE PÄ SER­
VICE- CCH tlSIRI8UTICNSS1AIICNER
MYYMÄL ÄN-/QSASTQNHCITAJA » MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ - 
8UTIKS— /AVOELN INGSFÖRESTÄNCARE* 8UTIKSCHEF.... 1035
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNOA- 
RE PÄ SERVICE- OCH OISTRIBUTIGNSSTATIONER.....  67
MYYMÄL ÄAUTONHOITAJA - 6UTIKS8ILSFÖRESTÄNOARE*. 42
I HYYJÄRYhKÄ - I FtRSÄLJARCPUPPEN
EL1NTARVIKEMYYJÄ - L IV SMEOELSFÖRSÄLJARE.. • . . 237
SEKATAVARAMYYJÄ - OIVERSEHANOELSFÖRSÄLJARE.... 50
PAPERITARVIKEMYYJÄ - PAPP6RSVARUFÖRSÄLJARE.-.. 19
MYYMÄLÄTAVARCICEN TÄYCENTÄJÄ «HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ! - UTfYLLARE AV VARCR I 8UT IK (IFYLLARE AV 
HYILGR)............. - ...... .......... ......... . 13
KEM1KALIMYYJÄ -  KEMIKALIEFÖRSÄLJARE........... 4
ASUSTEMYYJÄ - KONFEKT1CKSFÖRSÄLJARE....... . 32
JALK1NEMYYJÄ - SKOFÖR SÄL JARE.. —  ......... 19
ALTOTARV 1KEMYYJÄ - 8 ILARTIKELFÖRSÄLJARE 55
VALGKUVALSTARVIKEMYYJÄ - FCTOART1KELFÖRSÄLJARE 48
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE INCM DEN CP-
TISKA 8RANSCHEN..........................    3
LIHA- JA LEIKKELEMYYJÄ - KÖTT- OCH CHÄRKUTERI- 
FÖRSÄLJARE..............     353
PUVUSTO- JA LEMNK1MYYJÄ - FÖRSÄLJARE AV 8E-
KLÄONAOSARTIKLAR OCH KLÄNN1NGSFÖRSÄLJARE...... 34
KQNEMYYJÄ - MASKINFÖRSÄlJARE   ...... . 73
HUONEKALU- JA MATTCMYYJÄ - MCBEL- CCH MATTFÖR-
SÄL JAR E. — ...... ...................................  195
SÄHKÖLAITE-* TV- JA RAOICMYYJÄ - ELAPPARAT-»
TV* OCH RAOIOFÖRSÄLJARE......................   174
MYYMÄLÄKASSANHOITAJA - EUT1KSKASSÖR.......  25
KIRJÄKAUPANMYYJÄ - FöRSÄLJARE I BOKHANDEL..... 39
K1CSKIMYYJÄ - KICSKFCRSÄLJAKE................   18
HLUT 1-RYHMÄN MYYJÄT - tVRIGÄ FÖRSÄLJARE I
I GRUPPEN..........................    543
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT -
STÄOERSKCR PÄ KONTOR* 1 8U1IK CCH LAGER.......  31
II MYYJÄRYHMÄ - II FCKSÄLJARGRUPFEN
2353 3662 6354 5812 5982
173 261 6296 5647 5977
271 413 5008 4503 4580
238 678 3522 3637 3753
183 363 37C3 3432 3495
5 36 4559 4341
25 50 3437 3251 3299
7 56 •- -- 4457
24 1C2 3641 3768 3713
13 125 3826 4051 3907
7 7 310 5675 4653 5052
29 127 3878 3614 3877
3 54 - 5773
337 785 4204 4025 4117
9 46 4176 .. 4089
169 617 6504 4542 5224
144 500 5323 4613 493 7
264 522 5021 4236 4609
16 67 3670 3555 3601
11 53 4459 3651 4292
16 54 3880 5495 4785
1473 3022 4204 3791 3960
8 47 3929 .. 3842
II— RYHMÄÄ MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ CN ERI­
TYISEN VAATIVÄA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
ECELLYTT2Ä ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA* KUULUU IYÖNTEKIJÄ TOISEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - II GkUPPENS FÖRSÄLJAREs CM 
FÖRSÄLJ4RENS ARBETE ÄR SÄRSK1LT KRÄVANOE CCH 
-fCRUTSÄ11ER LIBILCNINC ELLEN CENOM LÄNG AR- 
BETSERFARENHET UPPNAOO STCR YRKESKUNNIGHET» 
H.CR a r e e t s t a g a r e n  TILL ANORA FÖRSÄLJARGRUPPEN 
II RYHMÄN MYYJÄT* ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - 
II GRUPPENS FÖRSÄLJARE* I LIVSMEOELSÄFFÄRER...
Il RYHMÄN MYYJÄT* RAUTA/RAKENNUSTARVIKELIIK- 
KEESSÄ - II GRUPPENS FÖRSÄLJARE* I JÄRN- OCH 
JÄRNVARUAF FÄRER........... .......................
II RYHMÄN MYYJÄT* MUISSA LIIKKEISSÄ - II 








5B MYYMAL¿HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN 
KUNTALLOK1ITÄIN ELGKILSSA 1984, NAISET
BUTlKSPEftSONAL * ANTAL OCH GENGMSNITTL1GA HÄNAOSFÖR1JÄNSIER UNOER CP 0.1KARIE ARCETSTID ENLIOT KÖN, 
GUST1 1984, KVINNOP
MUKAAN AMMATE1TTAIN JA PAIKKA- 
YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU—
ILMOITETTUJEN HENKILOIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL RECOVISACE PERSCNER HENKILÖ­ GENCMSNITTLIG MANAOSFORTJÄNST, MK
LUKU
UPFMULTI-
PAIKKAKUNT ALUOKKA PL1CERAT PAIKKAKUNTALUGKKA KOKC HAA
CRTSKLASS PERSCNAL ORTSKLASS HELA LANDET
I 11 I - li 1 II I - 11
MYYMÄLÄN—  JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - BOTIKS— OCH AVOEL- 
M N G S FC RE ST ÄN DA RE SAMT FCRESTANOARE PA SER­
VICE- OCH CISTR18UTICNSSTATIGNER
MYYMÄLÄN—/OSASTONHOITAJA, MYYMÄLÄPÄALLIKKO -
60T IKS— /AVDELN INGSFÖRESTANOARE, BUTIKSCHEF.... 1661 2126 4409 5110 4876 4986
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FCRESTANCA- 
R£ PA SERVICE- OCH 0 1 STRIBUTIONSSTATIONER..... 6 19 42 .. 4564 4462
NYYMALAAUTONFOITAJA - BUT IKSB1LSFGREST ANOARE.« 1 13 26 .. 4476 3962
I MYVJARYFNÄ -  I FtRSÄLJARGRUPPEN
ELINTARVIKEHVYJA -  LIVSMEDELSFCRSALJARE....... 2 594 4265 9224 3718 3477 3567
SEKATAVARAMYVJA -  OIVERSEHANOELSFÖRSALJARE.... 265 1498 2 119 36C6 3406 3436
PAPERITARVIKENYYJi -  FAFFERSVARUFÖRSÄLJARE-... 1 1 1 182 417 3646 3370 3492
MYYMÄLÄTAV4R0ICEN TÄYOENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFYLLARE AV VAROR I BUTIK (IFYLLARE AV 
HYLLCR I........... -................................. 76 103 196 3516 33 77 3438
PAKETOI.» -  PAKETERARE........................ 39 21 72 3766 2743 3311
KEMIKALIMYYJÄ - KEHIKALIEFORSÄLJAä E-...... .... 275 328 653 3633 3531 3580
KAKGASMYYJ Ä - TYGf£RSÄLJARE................... 320 542 551 37C8 3544 3602
ASUSTEMYYJÄ - KONFEKTICKSFCRSÄLJARE............ 1032 1365 3145 3676 3471 3550
JALK1NEHYYJÄ - SKOFÖRSALJARE........_____ ..... 539 680 2CC1 3756 3440 3565
LASIEN PUKINE- JA ULKOILUPUKINEMYYJA - FORSAL- 
JARE AV EARN- OCR FR 11 ID SKL ACER...... . 157 128 401 3678 3339 3514
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJA -  FOTOARTIKELFORSÄLJARE 68 81 225 3866 34 56 3580
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FORSALJARE 1NCM CEN OP- 
T ISKÄ ERANSCHEN................................. 66 50 3C3 4133 3667 3909
LIHA- JA LEIKKELEMYYJÄ - KtTT— OCH CHARKUTERI- 
FORSÄLJARE..... ............. ........................ 1000 2242 3497 3846 3593 3669
PUVUSTO- JA LENIKKINVYJA - f c r s Al j a r e  a v b e - 
k l Ao k a o s a r t i k l a r  OCH k l An n i n c s f O r s Al j a r e ..— .. 696 563 1*17 3820 3501 3658
k o n e h y y j A - n a s k i n f ö r s Al j a r e ........._____ .... 8 22 45 — 4812 4642
HUONiKALLH JA MATTGMYYJÄ -  MCBEi.- OCH MATTFOR- 
SÄLJARE..... ......................................... 129 121 396 4593 39C0 4181
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RACICMYYJÄ - ELAPPARAT-, 
TV, OCH RAD10FORSÄLJARE............... 56 92 264 4202 3515 3729
KYYHAl AKASSANHOITAJA - BUTIKSKASSOR-.......... 2178 3029 5837 3756 3462 3595
KIRJAKAUPANHYYJA -  FORSALJARE I BOKHANDEL— — 260 227 634 3764 3516 3653
K1CSKIMYYJÄ - KIOSKFORSÄLJARE.............. . 950 1176 2663 4061 3740 3872
KORJAUSOMPELIJA - ÄNORINGSSGMHERSKÄ...... . 191 139 444 3629 3429 3540
MUUT I-RYHMÄN MYYJÄT - CVRIGA FORSÄLJARE I 
I GRUPPEN-.....--........--..........-.-.---. 1592 2130 4766 3895 3551 3705
KONTTORIN. MYYKALAN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STAOERSKCR PA XONTOR, I BUTIK OCH LACER....... 1034 687 1762 3869 3433 3707
II MYYJÄRYM1Ä - Il FCRSALJARGRUPPEN
II-RYHNAN MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN IYC C'N ERI­
TY ISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EOELLVIIAA ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKI ITUA VAATIVAA 
AMNAITIIA1TOA. KUULUU TYÖNTEKIJÄ TCISEEN 
HVYJARVHMAAN - li CRUPFENS FORSALJARE: OM 
FGRSALJARENS a r b e t e  a r  s a r s k i l t  KRAVANOE OCH 
FORUTSA1TER UTB1LCNING ELLER GENCM LANG AR- 
BETSERFARENHET UPFNAOD STCR YRKESKUNNIGHET•
HOR a r e e i s t a g a r e n  i i l l  a n d r a  FCRSALJARGRUFFEN 
11 RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - 
II GRUPPENS FORSALJARE. I LIVSMEOELSAFFARER... 166 210 423 4480 4119 4284
II RYHMÄN MYYJAI, RAUIA/RAKENNLSTARVIKEL1IK— 
KEESSA - II GRUPPENS FORSALJARE. I JARN- OCH 
JARNVARUAFFARER................................ 34 97 204 3980 3927 3943
Il RYHMÄN MYYJÄT. MUISSA LIIKKEISSÄ - 11 
GRUPPENS FORSALJARE. I ANORA AFFARER........... 177 148 7C5 4260 3790 4041
33
l a g e r p e r s o n a l ; ANTAL o o h  GENOMSNITILIGA MÄNAOSFORTj ä n s t e r  u n c e r  o r c i n a r i e  a r b e t s t i o  e n l i g t  k £n , YRKESGRUPP OOH ORISKLASS I AU­
GUST I ISBA. MÄN
6Ä VARASTOHENKILÜKUKNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA
PA1KKAKUNT AL UOMITTA IN ELOKUUSSA 1>J 8 A, MIEHET
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK











HELA U N O E T
I li I - II 1 11 I - Il
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
l.VUOTENÄ AL AL LA -Ü A ÄRET 1N0M BRANCSHEN 659 333 1208 3725 3441 U3623 i 3 t
¿.VUOTENA ALALLA—2TA ÄRET INOM BRANCSHEN 445 175 759 3829 3459 3728
3.VUOTENA ALALLA—3:A ÄRET INOM ERANCSHEN 390 135 647 4CC4 3564 3877
A.VUOTENA ALALIA-ASA ÄRET INOM BRANCSHEN 493 177 788 4195 3843 4095
6 .VUOTENA ALALLA-6 :A ÄRET INOM BRANCSHEN 414 171 661 4465 39C1 4299
8 .VUOTENA ALALLA— 8TA ÄRET INOM BRANCSHEN 2476 1190 3521 4590 ■4172 4452
VARASTO- JA KULJETUSESIMIEHET - LAGER- OCH 
TRANSPORT fÖRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKA ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN- 
TEK1JÖIIA ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA— LEDER AR- 
BETET SAMT SINÄ UNCERLYOAKCE ARBETARE UTAN 
HJÄLP AV UNOERLYDANDE ARBETSLECARE 936 516 1657 5652 4556 5425
JCHTAA TYÖTÄ SEKA ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
KÄYTTÄEN, ETTÄ TOIMII VÄLITTÖMÄSTI TYÖNTEKI­
JÄIN ESIMIEHENÄ - LEDER AREETEI SÄVÄL MEO 
TILLHJÄLF AV UNCERLYDANOE ARBETSLECARE s c m  
DIREKT SCM ARBETSTAGARNARNAS TÖRMÄN 154 68 ¿40 6150 5455 5942
KESKUSVARASTONHOITAJA-CENTRALLAGERFÖRESTÄNDARE 69 64 176 5572 4984 5536
JOHTAA TYÖTÄ VÄLILLISESTI ALAISTENSA ESIMIES­
TEN ES IMIEHENÄ-LEOER ARBETET INDIREKT SOM AR- 
BEISLEDARE FÖR SINÄ UNCERLYDANOE ARSETSLEDARE 81 28 114 64 87 5523 6250
IS
66 VARASIOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKMKUNTALUGKI TT A IN ELCKLUSSA 1984, NAISET
LAGERPERSONALS ANTAL GCH GENCMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNS7ER UNDER ORCINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN» YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­








UP f KULT I —
PLICERAT
PERSCNAL
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENCMSNIITLIG MÄNAOSPÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOET
1 1 1 I 11 ^  - 11^
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERAR6EIARE
l.VUOTENÄ ALALLA-1:A ÄRET INOM BRANCSHEN 155 63 ¿34 35C3 3221 3423
¿•VUOTENA ALALLA-23A ÄRET INOM ERANCSHEN 91 49 165 3678 3416 3597
3.VUOTENA ALALLA— 3sA ÄRET INOM ERANCSHEN 97 46 176 3719 3275 3532
4.VUOTENA ALALLA-43A ÄRET INOM ERANCSHEN 161 60 ¿44 3843 3532 3 756
6.VUOT ENA ALALLA— ¿¿A ÄRET INOM BRANCSHEN 197 71 212 3996 3725 392 6 /
6.VU0TENA ALALLA-83A ÄRET INOM ERANCSHEN 166C 760 2475 42C4 3938 4120
VARASTO- JA KULJEIUSESIHIEHEI - LAGER- OCH 
TRANSPCRTfCRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA IVÖNJOHTAJIA-LE0ER AR- 
EE1E1 SAMT SINÄ UNCERLYDANOE ARBETARE UTAN 
HJÄLP AV UNOERLYDANDE ARBETSLECARE 92 23 143 4985 4649 4931
5 4085009843
34
7 A KULJ ETUSHENK1L0KUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN ÄMMÄTTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOK11TA1N ELCKliUESA 1984» MIEHET
IRANSPCRTPERSONAL2 ANTAL OCH GENCMSN1TTL16A MÄNACSHORTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARGETSTID ENLIGT KtN. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I 
AU6JSTI 19E4, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖ10EN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REDOViSACE PERSGNER HENKILÖ- CENOMSN1TTL1G MÄNAOSFÖRIJÄNST» MK
LUKU
UPfMULTI—
, PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PA1KKAKUNTALUOKKA KOKC MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
HENKILÖ- JA PAKETT1AUT0NKULJETTAJA1 - PERSCN- 
OCH PAKE1E ILSCHAUFFORER
I 1 1 1 - 11 1 il 1 - 11
ALLE S VUJTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJGRT
KCRTAOE 1I0 ÄN 4 AR I BRAKSCNEN.........____.. 295 160 795 3860 3567 3764
A -  6 VUCTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSIGJCRI
A - 8 SR I BRANSCHEN.......................... 176 60 318 4353 3905 4256
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLLT -  TJÄNSICJORT
8-10 AR 1 BRANSCHEN.»........................ . 107 47 196 4539 4066 4388
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
CVER 10 ÄR 1 BRANSCHEN............................
KUORMA— AUTONKULJEITAJAI - 
LASTBILSCHAUHFORER
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSICJORT
320 89 . . 458 5155 4174 492 5
KCPTAOE TID ÄN A ÄR I BRANSCHEN...... ..........
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
234 220 4314 3565 ^  Alli
A -  8 AR I BRANSCHEN.................._____ ...
8-10 VUCTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
2 1 2 161 ■ 499 4573 4206 ! 4374j 1
8-10 ÄR i BRANSCHEN....._____ ...............
YLI 10 VLOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
143 123 326
/
4601 4404 | 4599 |
OVER 10 AR 1 BRANSCHEN...... ......................
TÄYSPERÄVAUNUN KULJETTAJAT - 
CHAUFFOR 1 B U  *E£ HEL SLÄPVAGN
490 558 4879 4502 V  4674
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄKSTGJORT
CVER 10 ÄR I BRANSCHEN. ................... - ......  106
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄKSTGJORT
KCRTACE TID ÄN 4 ÄR I BRANSCHEN..... ......... . IA
4 - B,VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN.................... 13
8-10 V U O T A  ALALLA PALVELLUT -  TJÄNSTGJGRT
8-10 AR 1 BRANSCHEN................. .............. 16
PUCLl PERi VAUNUh KULJET 7AJAT - 
CHAUFFCR I BIL NEO HALV SLÄPVAGN
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJGRT
CVER 10 AR I BRANSCHEN................ ........ 37
AUTCNAPUM1ES - £ 1LHJÄLFKARL
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLLT -  TJÄNSTGJORT
KCRTAOE I1C iN 4 AR 1 BRANSCHEN...... 68
YLI 4 VUCTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
OVER 4 Af* BRANSCHEN.................. . 77
55 215 5010 4721 487 6
24 51 4566 4866 4 70 8
24 52 4678 4306 440 0
20 41 4872 4634 4737
20 57 5010 4710 4905
51 115 3669 3483 3601
37 114 3978 3944 3967
35
FCRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL 1NCM 81L8RANSCHEK; ANTAL CCH GENCMSNITTLIGA MÄNAOSFCRTj An STER UNCER OROINARIE 
KÖK, YRKESGRUPF CCH ORTSKLASS I AUGUST! 1984, MÄN
8 A AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTO INTIHENKILOKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJA A KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT
AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKINTALUGKITT A IN ELOKUUSSA 1984« MIEHET
SUKUPUOLEN MUKAAN 
AR8ETSTI0 ENLIGT
ILMOITETTUJEN HENKILOICEN LUKU PAINOTETTU k e s k i m ä ä r i n KUUKAUSIANSIO» MK












1 II 1 - II 1 II I - II
MYYMÄLÄNHOITAJA - 6UT1KSFCREST3NDARE-. 36 26 126 6562 6069 638 6
HENKILCAUTOMVVJA - PERSONBILSFtRSÄLJARE.. —  ... 586 544 1294 7694 6634 7175
RASKASKALUSTOMVVJÄ - TUNCFOROONSFÖRSÄLJARE.*.* 
VARAOSA- JA TARVIKEMYYJÄ - RESERVOELS- CCH AR-
203 224 432 7909 6551 7217
TIKELSFtRSÄLJARE.....................___._____
PUHELINMYYJÄ JA TILAUSTEN VASTAANOTTAJA - TE-
634 666 1668 4741 4318 4530
LEFGNFORSÄLJARE CCK CROERMOTTAGARE..___________ 108 18 137 5344 4822 5240
VAR ASTQAK) ITAJA -  LAGERFtRESTANDARE..______ ... 62 33 135 5259 4527 4995
VARAOSAN IES -  RESERVOELSMAN................ 206 45 2C4 4293 3835 4152
PAKKAAJA - FÖRPACKARE..«.........................
MUUT MYYNTI- JA VARAOSATOIMIN!ATYOTA SUORITTA­
VAT HENKILÖI - OVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFfiR
58 10 69 36 £5 3398 3614
FÖRSÄLJNINGS- OCh RESERVCELSAR6ETE....... ..... 135 21 207 4853 4260 4769
AUTONKULJETTAJA -  CAUFFÖR..................... 106 32 155 3950 3565 3902
AUTOJEN KUNNOSTAJA -  ISIiNCSAITARE............ 53 71 196 4562 4025 4192
KERÄILIJÄ, HVLLVTTÄJA - HOPSAMLARE ,HYLL£KOTARE 72 14 112 3£6S 3164 3634
VARAOSAJAKELIJA - RESERVOELSOISTRTGUTOR....... 25 18 47 4210 4089 4164
8B AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILOKUKNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISET TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT 
AHMATT JRYM1TTÄ IN JA PAIKKAKUKTALUCKITTAIN ELOKUUSSA 1984« NAISET
FÖRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INGM 8 IL8RANSCHEN; ANTAL OCH GENCMSNITTLIGA MÄMCSFORTJÄNSJER UNCER OROINARIE 
RON« YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1984, KV1NKOR
23
SUKUPUOLEN MUKAAN 
A R 8ETSTID ENLIGT
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK




PLICERÄT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSCNAL ORTSKLASS HELA LANOET
I 11 I - II I II I - II
MUUT MYYNTI- JA VARAOSATOIMINT ATYÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - OVRIGA FUNKTIGNÄAER SOM UTFCR 
FCRSÄLJNINGS- OCH RESERVDELSARBETE_____ ....... 33 3 38 4829 4733
KERÄILIJÄ, HYLLYITAj A - HOPSAMLARE,MYLLSKOIARE 36 3 41 4027 3953
36
9A HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYCNTEKIJtlDEN LUKUMÄÄRÄT 
MATT1R YHM ITT ÄIN JA PAIKKAKUNTALUCKITTAIh ElDKUUSSA 
ARBETSTAGARE PA SERVICE- OCH D1STRIBUTIONSSTATIONER 
KÖN» YRKESGRUPP CCH CRTSKLASS 1 AUGUSTI 1984« MAN
JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN KUKAAN AM- 
1984,MIEHET
; ANTAL OCH GENGMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSIER UNDEfl CRDINARIE ARBETSTIO ENL1GT
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINCTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK
ANTAL RE0GV1S4CE PERSCNER HENKILÖ- GENCRSNITTLIG KANAOSF0RTJÄNST. MK
LUMI
UPPKULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PL ICERAT PA1KKAKUNTALLOKKA KOKC MAA
CRTSKLASS PERSONAL CRTSKLASS HELA LANDET
I II 1 - II 1 'IX I - II
FUCLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA -  KASSCR PÄ SER-
VIC E- OCH DI STRIBUTIONSSTÄTIGN 15 16 133 3658 34 66 3574
HUGLIUASENTAJA - SER V ICEST AT ICNSNO NTOR. ... 22 8 365 1395 4459 4152 4252
VASTAAVA MYYJÄ - ANSVARJG fCRSALJARE--...- 41 40 211 5C35 4129 4371
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MVVJA -  FORSALJARE PA
SERVICE- OCH 0 IS TR IBUT IOKSST ATION. . ¿ 0 1 398 1227 3992 3587 3692
AUTON P E S U A  - 8 ILTVATTARE................... 15 3 30 3620 .. 3591
2 S
9B HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM- 
M4IE ITTA1N JA PAJKKAKUNIALLOKITTAIK ELOKUUSSA 1964« NAISET
ARBETSTAGARE PA SERVICE- OCH OISTRIBUT10NSSTATIONERS ANTAL OCH GENGMSNITTLIGA KÄNAOSFöRTJÄNSIER UNOER GROINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KÖNt YRKESGRUPP OCH CRTSKLASS I AUGUSTI 1984« KVINNCf










KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 




HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PA SER-
VICE— OCH CISTRIBUTI0NS5TATIGN................... 93
HUGLTOASENTAJA -  S ERV1CESTATICNSMONTÖR........ 8
VASTAAVA MYYJÄ - ANSVARIG FÖRSÄLJARE.......... 5
KUOLTU— JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PA
SERVICE- OCH DISTRIBUT1GKSSTATION............. 153
AUTON P E S U A  - 8 IL TVÄITARE........- .............. 19
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN SIIVOOJA - STÄOERSKA 10
il I - II 1 II I - 11
130 462 3745 3466 3592
3 32 .. 3892
7 42 ” 446 0
250 593 4063 3598 3740
31 75 3669 3741 3727
15 39 3239 3244 3243
37
10B APTEEKKIHENKILÖKUNNAN l u k u m ä ä r ä t  j a s ä ä n n ö l l i s e n  t y ö a j a n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  a m m a t t i r y h m i t t ä i n  j a
PA1KKAKUNTALUGKITT A IN ELOKUUSSA 1984» NAISET
PERSONALEN VIO APOTEK; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNACSFORTJÄNSTER UNDER ORDINAR1E AR6ETSTIC ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUST I 1984, KV INNOT
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 












I 11 I - II I 11 I - II
1.- 3« VUOTENA - TJÄNSTEÄRET-— . —  — ...... . 28 41 69 6730 6731 6731
4.- 6 . VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 21 40 61 7339 7275 7297
T.- 9 . VUOTENA - IJiNSTEARET..________ ...... . 17 24 41 7940 8034 799 5
1C.-12. VUOTENA - TJANSTEiRET 17 11 2 6 7872 8105 7964
13.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................. . 34 25 59 6960 8679 892 6
FARMASEUTIT - FARMACEUTER
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET................. . 83 146 231 4746 4635 4675
A.- 6 . VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.... .......... . 58 93 151 4697 465 C 4666
7.- 9 . VUOTENA - TJÄNSTEÄRET_____ ........... . 44 eo 124 4912 4803 4842
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET-.-..-........... . 5S 92 151 4936 4918 4925
13.-15- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET----...-...---.. . 81 116 197 5306 52 Cl 5244
16.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.......______ ... 526 924 1450 5597 5559 5573
TEKNISET APULAISET - TEKNISKA EITRÄDEN
1. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... « 28 50 78 3221 2987 3071
2. VUORENA - IJANSTEÄRET-....... .............. . 17 23 40 3376 3092 3213
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.......... . 41 55 96 3423 3195 3292
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... ............... . 21 51 72 3619 3427 3483
8- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET. —  .... — ...... . • 23 62 £5 3669 3522 3562
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET..............._____
FARMÄNOMIT - FARMAAOMER
• 259 519 776 3821 3695 3737
3. VUC1ENA - TJÄNSTEÄRET....... —  ... — ...... . 8 2 0 . 2 6 - .. 3670 3716
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET______________ ________ . 16 64 80 3897 3663 3110
E. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............______ _ . 16 61 97 4031 3903 392 4
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....... . . 58 259 317 4212 4070 4096
SIIVOOJA! - S1ÄCERSK0R
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET. ................___ . 13 21 34 3213 2980 3069
E. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET...................... 1C 21 31 3524 3217 3316
9. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET............. . . 49 95 144 3528 3420 3457
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11A RAVITSEMIS- JA M AJOI lUSLilKK EIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYCAJAN KESKIMÄÄRÄISET 
KAAN AKMATTIRYHM1TIÄIN JA PAiKKAKÜNTALUCK ITT AI N ELCKLUSSA 19£4 MIETET
PERSONALEN V1D FiRPLÄGNAOS- GCH H Ä R 6ÄRGER1NGSRÖRELSER* ANTAL OCH GENCMSNITTLIGA MÄNACSFÖRTJÄNSTER 
ENLICT KÖN, YRKESGRUPP GCH ORTSKL4SS I AUGISTI 1 584, MÄN
KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU- 
UNOER ORDINAR1E ARBETSTIO
ILMOITETTUJEN HENKILÖ IDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REOGVISACE PERSCNER HENKILÖ- GENCMSNITTLIG MÄNAOSFÖRIJÄNST, MK
LIKI
UPPMULTI-
PA1KKAKUNTALUOKKA p l i c e r a t  PA1KKAKUNTALUOKKA k o k o  m a a
CRTSKLASS PERSCNAL CR1SKLASS HELA LANDE!
1 11 1 * II 1 11 I - Il
RAVITSEMIS- JA MA JCITUSLIIKK EICEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE INOM HOTELL- GCH RESTAURANG- 
BPANSCHEN
MAJGITUSI IIKKEEN VASTAANOTTAJA / PGRTIEER I - 
RE C E P T I G M S T  / PORTIER I HÄRBÄR6ERING5FÖRETAG. 196 138 341 4652 4276 4498
PICCOLO / HOIELLILÄHET il -  PICCOLO / HGTELLBUO 36 8 44 3645 - 3585
VASTAANC1IOAPULAINEN - RECEPJIONSBITRIDE..— .. 23 12 36 4215 3945 4117
RAVINTOLAN PAISTAJA. KEITTÄJÄ. KYLMÄÄKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKANKA PA RESIAURANC... 69 51 131 4393 4269 4339
RUOKALAN PAISTAJA. KEITlAjAt KVl MAKKC - 
SIEKARE, KQKERSKA» KALLSKANKA PA MATSERVERINO. 17 7 32 4772 .. 4652
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PA KAPE— ... ..... 11 17 32 3765 3447 3582
KAHVILAN TARJOILIJA» ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ^- SERVITtR, UTCELARE» UTPCRTIONERARE 
OCH KA FF ¿KOKERSKA PA KAFE.. ....... ............. 20 45 £3 3476 3436 3446
KOKKI - KOCK......................... 653 310 1022 4615 4255 - 4510
L1HANPALCI TTEL I JA - KOTTSTYCKARE.......... 22 1 46 5743 -• 5741
a p u t y ö n t e k i j ä t  i k e i t i i C. k y l h Al a  y r . i 
h j JSl p a r e e t a r e  (I KOK. k a l l s k An k a  MM .J---...... 343 116 479 3575 3562 3578
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHG1TAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHCLIKASSANHOIIAJA - 
KCNTROLL- OCH PARAGONKASSA /OCH ALKOHCLKASSA 83 33 116 44£2 4438 4469
TARJOILIJA IKIINTEÄPALKKAINENJ -
SERVITÖR < f A STAVLÖNAOi........................ 170 124 317 4215 4160 4192
TARJOILIJA IPALVELURAHAPALKKAINENJ - 
SERVITÖR I PROVISIONAVLGNAD i................. 362 198 577 6150 5434 5893
VARASTONKIITAJA - LASERFORESTANOARE........... 23 9 34 5014 •• . 477 7
VARAST01YÖNTEKIJA - LASERKARL.........---- .... 22 6 28 3832 -• 3747
VAHTIMESTARI - VÄKTMÄSTARE....................... 235 123 365 4376 4063 4267
HUOLTAJA -  SERVICEMAN.................. ....... 17 14 32 4222 3651 3955
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET -  CHEFER OCH FCRMAN INOM HOTELL- 
OCH RESIAUFANGBRANSCHEN
r a v i n t c l a p AA l l i k k O - r e s i a u r a n s c h e f . . .......... 112 £2 2 0 6 6821 6333 6615
KEIITICPAALLIKKC - KOKSCHEF................... 42 25 71 7369 6141 6913
HOTELLI FIÄLLIKKO - HGTELLCHEF--------- ------.... 26 27 56 8371 8505 843 5
HOVIMESTARI - HOVMÄSTARE...................... 159 79 242 5299 5222 5273
BAARIMESTARI -  BARMÄSTAR E.••••••••............ 99 65 171 5102 5308 5184
KEITTIÖMESTARI - KflKSMÄSTARE................. . 124 £0 214 5817 5671 5761
VUGRCEHANTÄ - VARO INNA UNOER ARBEJSTUR........ 22 9 31 5531 -- 5454
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ IVASTAAVA HOITAJA! - VARO INNA SOM 
SVARAR FOR RESULTATET I UTSKANKNINGSRESTAU- 
CANGS KOK lANSVASIG FORESTAN0ARE1............. 19 16 35 6473 6314 6400
VASTAANOTTO?»ALLIKKO - RECEPTICNSCHEF......... 14 14 2 8 5506 5467 5486
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llfi RAVITSEMIS— JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU­
KAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA PA1KKAKUNTALUCKITTAI K ELCKUUSSA 1984» NAISET
PERSON AL EN VJO FCRPLÄGNADS- OCH HÄRBÄRCERING SRÖ R EL S ER; ANTAL GCH GENCMSNITTLICA MANACSFORTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID 
ENLIGT KUN, YRKESGRUfP GCH ORTSKLASS I AUGUST! 1964* KV1NNGR
ILMOITETTUJEN HENKILGIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REDOV1SACE PERSCNER HENKILÖ- GENCMSNI1TL1G MÄNADSFORTj An ST» MK
LUKU
UPfKULTI­
PA IKKAKUNTALUGKK A PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKC MAA
ORTSKLASS PERSCNAL ORTSKLASS HELA LANOET
I . 1 ! I - 11 1 M I - II
RAVITSEMIS- JA MAJC1TUSLIIKKEIGEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE 1NGM ROTELL- GCH RESTAURANG- 
CR/NSCHEN
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PCFTJEERI - 
RE CEPT1CMST / PORTIER I HÄRBÄRGER 1NGSFCRETAG. 249 225 497 4378 4267 A335 1
VASTAANOTTOAPULAINEN -  RECEPTICNSBITRÄDE______ 80 107 201 4070 4034 4049
RAVINTOLAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄKKC - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PA RESTAURANG.— 1028 1481 2655 42 83 4153 4205
RUOKALAA PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄKKi - 
SIEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PA MATSERVERINC. 294 193 569 4193 3886 4061
KAHVILAN KEITTÄJÄ -  KOKERSKA PA KAFE__________ 207 386 735 3780 3590 3652
TYÖPAIKKARUOKALAN KEITTÄJÄ -
KOKERSKA PA ARBETSPLAISHAISERVERING...____ .... 350 201 557 4038 3835 3963
RAVINTOLAN ANNOSTELIJÄ -
UTPGRTIGNERARE P i  RESTAURANG..-....-...... . 84 28 117 4013 3967 400 1
RUOKALAN ANNOSTELIJA - .
UI PORTIGNERARE PA MATSERVERING......... . 244 144 399 3696 3482 3613
KAHVILAN TARJOILIJA. ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITtR, UTOELARE, UTPCRTIONERARE 
OCH KATE EKOKERSKA PA KAFE.............____.... 117 5 19 73 3934 3509 3476 3486
PÄÄKEIITÄJÄ JA PÄÄKYLMÄKKC
HUVUOKOKcRSKA OCH HUVUOKALLSKÄNKA............ 231 241 489 4603 4393 4592
KOKKI - KQCK....................................... 26 20 48 4210 4184 4198
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ, KYLPÄLÄ YK.i 
HJALPÄRBETÄRE (1 KOK. KALLSKÄNKA KH.I_____ .... 1654 1360 3172 3641 3514 3582
KAHVILAN KASSANHGITAJA -  KASSA PA KAFE..•••••• 161 141 341 3859 3713 379 0
ITSEPALV ELURAVINTOLAN KASSANHGITAJA -
KASSA PÄ SJÄLVBETJÄNINGSRESTAURANC-............ 145 182 339 4214 4296 4260
TARKKAILL- JA PAMGONKASSANHCI TA JA/ 
KASSAKONEEN JA ALKGHCL(KASSANHOITAJA - 
KCNTROLL- OCH PARAGGNKASSA /GCH ALKGHCLKASSA 884 775 1689 4405 4408 440 7
PUHELUNVÄLITTÄJÄ - TELEFCNIST............ . 59 32 91 4083 4127 4098
RUOKALAN TARJOILIJA - SERVITtR PA MATSERVERING 88 47 158 4283 3591 4053
TARJOILIJA IKIINTEÄPALKKAINEN1 - 
SERVITÖR ( FASTAVLCNAD ).......... . 896 1554 2649 4232 4164 4188
TARJOILIJA (PALYELLRARAPAlKKAlfiENJ - 
SEPVITGR I PRGVISICNAVL-CNAC J........... 1196 1121 2405 5718 5038 5366
S 11VOGJA IN ESIMIES JA HOTELLIN PÄÄSIIVCJA - 
FORMÄN f CR STÄCERSKOR CCH HUVUCSTäCERSKA 
PA HOTELL............. ............................. 19 27 49 4527 3986 4208
SIIVOOJA - SIÄDERSKA........ .................. . 242 351 655 3635 3597 3613
KERROSHOITAJA - VA MNGSKCT ARE. ......... ...---- 495 428 S4C 3841 38C1 3823
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA -
LINNEFCRRAOSFCRESTÄNOARE....................... 2 3 3 26 4061 .. 4021
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSIARE....... . .......... 2 1 12 33 4191 4034 4134
NAULAKONHOITAJA -  GARCERCBIÄP................. 18 10 29 42e3 4143 4235
PESULATYCNTEKIJÄ r a j o i t u s - JA RAVITSEMISLIIK- 
KEESSA - TVAITER(ARBETSTAGARE PA HCIELL- OCH
r e s t a u r a n g f O r e s t a n o a r e ..... .......... . 38 9 49 3528 .. 3530
SAUNGTTAJA - BACERSKA....................... 16 17 33 3739 3900 3821
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FORMAN INOH HOTELL— 
OCH RESTAOFANGBRANSCHEN
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURANGCHEF........... 117 101 226 6434 6161 6307
HOTELLIPAALLIKKC - HOTELLCHEF____ ............. 9 13 26 - 6631 7025
HOVIMESTARI -  HOVMÄSTARE..... . 259 246 517 5142 5130 5136
BAARIMESTARI - 6ARMÄSIARE.................... . 139 95 241 4935 4616 4866
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REfiOVlSACE PERSCNER HENKILÖ- GENCMSN1TTLIÖ MÄNAOSFCRTJÄNST, MK
LUKU
UPFNULTI-
PA1KKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSCKAL CM S K L A S S HELA LANOET
1 n I - II i li I - II
KEITTIÖMESTARI - KOKSMASTARE-................. 26 19 46 56S3 5247 5506
KEITTIÖSTÄ VASTAAVA EMÄNTÄ -
VARDINNA SOM ANSVARAS FOR KOKEA.......---- .... 132 122 276 4956 4715 4839
RAVINTOLAEMANTA - RE S T A URANG VAROINNA----- ..... 130 164 306 50S7 53C4 5212
KAHVILAEPÄNTA, r u o k a l a e m An t ä , m a t k u s t a j a k o d i n  
EMÄNTÄ - KAFEVÄROINNA, VARDINNA RA MATSERVE- 
RING. VARDINNA PA RESANOEHEM.................. 546 446 1 C74 4818 4436 4643
HOTELLIN EMÄNTÄ. MOTELLIN EMÄNTÄ -
HOTELLVARDINNA. MOTELLVARO INNA................ 54 31 S3 5185 4878 5066
RAVINTOLAN A P U E M A M Ä  -
HJÄLPVARCINNA PA RESTAURANG................... 47 34 83 5069 4434 4 797
KAHVILAN APU EHANTA - HJALPVARO INNA PA KAFE.... 85 42 132 4407 4218 4341
VUORaEMANTA - VARDINNA UNOER ARSEISTUR.---.... 81 16 SS 4314 4626 4365
SALINVALVOJA - SALCVERVAKAÄE--« . • • • • - • . . * • 103 103 208 4803 48C2 4803
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ 1 VASTAAVA HOITAJA1 - VARDINNA SCM 
SVARAR FOR RESULTATET 1 UISKÄNKNINGSRESIAU- 
RANGS KOK 1ANSVARIG FORESTANOAREI..... ......... 78 74 162 5994 5687 5844
KERHGAAV1NTGLAN EMÄNTÄ -
VARO INNA PA KLU8 8RESIAURANG........... .......... 7 14 27 .. 558S 5217
VASTAANCTTOPAALLIKKO - RECEPIIGNSCHEF......... 14 16 31 54 34 4787 5089
/
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12A NATKATCIMISTOHENKILCKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KIUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUCKI1TAIN ELOKUUSSA 1964» PIENET
PERSONALEN VID RESEBYRÄN J ANTAL OCH 6EN0MSNITTLI6A HÄNADSFÖftTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSIID ENLIGT KCN» YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS I AUGUST! 1904» HÄN














I II 1 li I * K
MYYNTITEHTÄVÄT * FtRSÄL JM NG SF UN KT ION ER 47 7 54 4134 4053
12E MATKATOIMISTOHENKIl OKUKNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN IYOAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUGK1ITÄIN ELOKUUSSA 1984» NAISEI
PERSONALEN V10 RESE6YRÄN» ANTAL OCH GENCKSMTTLIGA MÄNAOSPCRTJÄNSTER UNDER ORCINARIE ARBETSTIO ENLIGT KCN» YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS I AUGUST 1 1904» KV1NRQR










KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
GENCMSNITTLIG MÄNADSFCRTJÄNST» MK
PAJKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
CRTSKLASS HELA LANOET
1 11 I - II 1 II 1 - Il
MYYNTITEHTÄVÄT - FCRSALJNINOSFUNKTIQNER 626 220 £46 4371 3681 4243
TLCTANTG1EHTÄVÄT - PRCOLKTICKSfUKK1ICNER 33 5 3E 5161 .. 5112
L1PUNH1NNOITTEIUTEHTÄVÄT * £ IL JETT FR 1SSAT T M N C  
FUNKTIONER 105 12 117 4446 4409 4442
PAIKKAVARAUSTEKIÄVÄT * 60KNINGSFUNKTIONER 54 5 59 3933 .. 3905
ES IMIES1EHTÄVÄI * FORMANNA FUNKTIONER 99 34 133 5495 4946 5354
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ISA PANKKIEN. TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1984, MIEHET
PERSONALEN VID BANKERS ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OPDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
X AUGUST I 1884» MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
1 11 I - II I II I - II
MARKKINOINTI - MARKNAOSFÖRING
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR BITRÄOANDE MARKNADSFÖRINGS
ARBETE........................... .......... ....... 53 7 60 8008 .. 7702
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGlFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ-
RANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER SL.A. PS FÖRETAGS- 
BOKFORINGENS OLIKA OMRÄDEN............ . 30 13 43 5949 5522 5820
* AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTGTIETOJEN 
KERIM IS1V0 J a KIRJAUSTYO* JOHON k u u l u u  k i r ­
j a n p i d o l l i s i a  VIENTEJÄ KONEELLA TAI KASIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMAYTVKSIÄ - 
BITRADANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INSAHLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFÖRINGSARBETE 
TILL VILKA HOR INFORANDE AV BOKF0RINGSPOSTER 
NEO MASKIN ELLER FOR HAND OCH TILL DESSA 
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTAMNINGAR................ 37 5 42 5796 5612
ATK - AOB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGlFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU NM. TIE- 
TOSYST EEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SVSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UPPGÖRANOE AV 
OATABEHANOLINGSSYSTEM OCH PL AN ERIN GSMETOD ER.• 62 62 9751 9751
ATK— SUUNNI TTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES- 
TAUS SEKA NAIOEN MENETELMIEN KEHITTÄNINEN. - 
ADB-SYST EMER IN G. TILL UPPGIFTERNA HOR PLANE- 
RING OCH/ELLER TESTNING AV AOB-SVSTEM SAMI UT- 
VECKLANOE AV DE ARBETSNETODER SOM ANVANOS..... 24 0 3 243 8692 8677
k ä y t ö n  s u u n n i t t e l u , t i e t o k o n e l a i t t e i s t o n  k ä y - 
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKA KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - PLA- 
NER1NG AV ANVÄNDNINGEN. PLANERING AV DATORAN- 
LÄGGNINGENS ANVANONING OCH 8 ELASTNING SAMI UT- 
VECKLANDE AV ARBETSMETODERNA VIO ANVANDNINGEN. 94 5 99 6432 8389
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTEL UA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
- PROGRAMMERING. UPPGÖRANOE AV ADB-PROGRAM. 
TILL UPPGIFT EN KAN ÄVEN HORA ADB-PLANERING 
SAMI TESTNING OCH SYSTENETS INFÖRANDE.......... 69 69 7163 7163
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU, SUORIT- 
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN .HÖR FÖRBEREOELSE» UTFÖRANDE OCH ÖVERVAK- 
NINGAR AV OATAKÖRNINGAR....................... 238 7 245 6951 6918
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT MM. ATK—KIRJOITUS» ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY» SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANOE UPPGIF­
TER. TILL OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. ADB-SKRIV- 
NING» FÖR- OCH EFTERBEHAN0L1NG SAMT AN0RA BIT­
RÄOANOE UPPGIFTER I SAMBANO MEO PLANERING OCH 
ANVÄNDNING.............- ................ ........... 108 2 110 6418 639 0
MELKILOSTCHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGlFTER
HFNKIt ÖSTÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN- 
KILÖSTCSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAJ ERILAISIIN HENKILOSTOPALVELUI­
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS SIG TILL 
PERSON ALPLANERINGi ANSTÄLLNING OCH LOHERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SON HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERSONALSERVICE OC H UTBILONING............... 25 2 27 8174 8219
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 













I II I - II I II I - II
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGJ FTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT ERILAI­
SET MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT 
ESIMIESTYÖT- - ALLMÄN ADMINISTRATION. DENNA 
BENÄMNING OMFATTAR OLIKÄ FÖRMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANORA BENÄMNINGSGRUP-
PER................ . .......-......................... 24 3 28 12824 13177
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PÄÄVAHTIMESTARI N, POSTITUK­
SEN-, KGNEKIRJOITTAMON- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTORSSER VICE . HUVUOVAKTMÄS- 
TARE, FÖRMAN FÖR POSTNINGEN OCH MASKINSKRIVAR-
MA QCH AKDRA MOTSVARANOE FÖRMANNAUPPGIFTER.... 106 5 111 8387 •• 8291
YRITYS- JA PANKKITUTKIMUS. YRITYSTUTKIMUSTEN- 
TÄVÄT SEKA PANKIN TAI PANKKIRYHMÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNOERSÖKNING.
FÖRETAGSLNDERSÖKNINGSUPPGIFTER SAMT INTERN UN- 
DERSÖKNING AV BANK ELLER BANKGRUPP............. 241 30 274 9378 8778 931 2
POSTITUS, MONISTUS. KOPIOINTI JA PUHFLINVAIH- 
T EFN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI IAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - P0STN1NG 
CU EL IC ER ING* KOPIERING OCH SKOTSEL AV TELE- 
FONVAXEL. EN ELLER FLERA AV OE UPPGIFTER SOM 
NAMNTS I BENAMNINGEN...... ....................... 1X8 3 121 5396 5367
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI- 
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMÄSTARE. 
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA, DEL A UT POST OCH FÖRMEDLA INFORMATION.. 430 116 548 5189 4734 5093
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVAT. - BUO. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
DCH/ELLER UTAN FÖR FÖR ETAGET................ . 63 15 78 3616 3325 3560
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REDOVISNING....... 52 9 61 9024 .. 8843
ARKISTO. YHOEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOI TA- 
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN f*. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR- 
KIV* SKCTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL DETTA RÄKNAS BL.A. BITRÄDANOE 
GRANSKNINGSARBETE.................................. 71 1 72 5470 546 0
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BANK- 
VERKSAMHET
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ KOKONAISVASTUUTA TOIMINNAN 
TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA 
JA SEURANNASTA. - UPPGIFTEN FÖRUTSÄTTER TOTAL- 
a n s v a r i g h e t  FÖR PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH 
UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA.. 23 8 32 14656 14102
ESIMI ESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YKSIKÖN «OSASTO,
JAOS, TOIMISTO, KONTTORI) TOIMINNASTA ILMAN 
SUORITTAVAA TEHTÄVÄÄ TA! TOIMIMISTA VASTAAVAN­
TASOISESSA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄSSÄ. - UPPGIFTEN 
FÖRUTSÄTTER ANSVARIGHET FÖR ENHETS VERKSAMHET 
«AVOELNINGS, SEKTION, 8YRÄ, KONTOR) UTAN PRE- 
ST AT IONSUPPGI FT ELLER EXPERTUPPGIFTER PÄ AN-
SVARIG N I V A . . .... 43 3 47 11337 .. 11171
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MM. OTTO- JA AN- 
TCLAINAUST YÖHÖN SEKÄ ULKOMAANTOIMI NT AAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNOSERVICE MED P E W I N 6 ANSVAR. OIREKT KUNOSER- 
VICE MED PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANDSVERKSAMHET.... 192
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MM. OTTO- 
JA ANTOLAINAUSTYOHON, ULKOMAANTOIMINTAAN* KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVOPA P ERI TY ÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOBETJÄN1NG UTAN 
PEKNINGANSVAR. DIREKT KUNOBETJÄNING UTAN PEN­
NINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG T U L  BL. A. IN- OCH 
UTLÄNING, UTLANOSVERKSAMHET» PENNINGRÖRELSE 
INC* LANDET OCH NOTARIAT- OCH VÄROEPAPPERSAR- 
BETE.................................................  249
ASIAKASPALVELUN TAUSTATOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUND- 
VERKSAMHET VID KUNOBETJÄNING. BAKGRUNDS- OCH 
STODVERKSAMHET VID DIREKT KUNOSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET...................... 252
172 365 5259 4988 5131
161 410 6070 4950 5630
34 286 6688 4438 6421
44
138 PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTAL UOKITT AI N ELOKUUSSA 1984, NAISET
PERSONALEN VID 8ANKERI ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFORTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUST I 1984 , KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENCMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNS T, MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS KELA LANDET
I II i - n I II I - II
MARKKINOINTI - MARKNADSFÖRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ,- 
UPPGIFT EN OMFATTAR 6 ITRÄOANOE MARKNADSFÖRINGS
........................................................  187 105 292 6271 5395 5956
LASKENTATOIMI - REDOVlSNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ- 
RANOE UPPGIFTER FOREKOMMER BL.A. PÄ FÖRETAGS- 
BOKFOR INGENS OLIKA OMRÄOEN........ ......... 356 542 899 56 57 5390 569 7
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYÖ JA KIRJAUSTYtj, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄOANOE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INSANLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFCRINGSARBETE 
TILL VILKA HÖR INFCRANDE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FOR HAND OCH TILL DESSA 
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR................ 303 13 7 44 0 5401 4896 5244
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUUI Ull MM. TIF- 
TOSYST EEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SYSTEMPLANERING* 
TILL UPPGIFTER NA HOR BL.A. UPPGÖRANDE AV 
DATABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER.. 58 2 60 7970 7939
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTF1 U JA/TAI TFS- 
TAUS SEKÄ NÄIOEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
AOB-SYSTEMER ING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE­
RING OCH/ELL ER TESTNING AV AOB-SYS TEM SAMT UT- 
VECKLANDE AV OE ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS..... 190 3 193 8211
/
8195
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUUUIU ATK— OH JFL MAN 
L A A T I M I N A .  TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITT EL UA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
- PROGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV ADB-PRDGRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA ADB-PLANERING 
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE.......... <►4 4 48 7075 696 0
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VAIMJSTFUJ. SUORIT- 
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖR8ERE0ELSE» UTFÖRANOE OCH CVERVAK- 
NINGAR AV OATAKÖRNINGAR........................... 56 11 67 57 83 4964 564 9
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK— KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANOE UPPGIF­
TER. TILL OESSA UPPGIFTER HOR BL.A. ADB-SKRIV- 
NING, FOR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANDRA BIT­
RÄDANOE UPPGIFTER I SAMBANO MED PLANERING OCH
ANVÄNDNING.... ......................... 390 176 566 5482 4819 5276
H E L K I L O S T e K A L L I N T O  -  PERSO NALADM IN ISTRAT IO N  
SUORITTAVAT  TEHTÄVÄT  -  P R E S TA T IO N SU P P G IFT E R
HENKILÖSTOTEHTÄVÄT . TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN­
KILÖSTÖSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENK1LCSTÖPALVELUI- 
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALU PPGIFTER• UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS SIG TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LONERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFOR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERSONALSERVICE OCH UTB ILDN ING. .......... . 291 34 60 84 5627 603 5
45
JATKUU
ILMOITETTUJEN HE N K U Ö I O E N  LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 











I II I - II I II I - II
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORI PALVELU* PÄÄVAHTIHESTARINt POSTITUK- 
SEN-, KONEKIRJOITT AHON— JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT, - KONTORSSERVICE. HUVUOVAKTNÄS- 
TARE, FORMAN FOR POSTNINGEN OCH MASKINSKRIVAR­
MA OCH ANORA HOTSVARANOE FORNANNAUPPGIFTER.... 72 2 74 6656 6651
YRITYS- JA PANKKITUTKI HUS. YRITYSTUTKIMUSTEN-
t X vXt s e k ä  p a n k i n  t a i p a n k k i r y h m ä n  s i s ä i n e n
TUTKIMUS. - FdRETAGS- OCH BANKUNDERSOKNING. 
F0RETAGSUNOERS0KNINGSUPPGIFTER s a m t  i n t e r n  u n - 
DERSOKNING AV BANK ELLER BANKGRUPP............. 121 11 133 7416 5627 7268
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. TÄHÄN LUETAAN MYÖS KIR— 
JEENVAIHTOTEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERAR- 
UPPGIFTER FOR FORETAGETS LEDNING ELLER OLIKA 
AVOELNINGAR. TILL DESSA RÄKNAS ÄVEN KORRESPON- 
OENSUPPGIFTER...... ......................... 705 178 885 6198 5887 6136
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KIRJOITUSTA OHJEEN 
MUKAAN TAI KAUKOKIRJOITT1MELLA LÄHETTÄMISTÄ 
JA/TAI VASTAANOTTAMISTA. - MASKIN- OCH TELEX- 
SKRIVNINCT. MASKINSKR1 VNING ENLIGT ANVISNINGAR 
OCH/ELLER SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEX- 
MEODEL ANOEN. ....................................... 244 26 270 53 33 4701 5272
POSTITUS. MONISTUS. KOPIOINTI JA PUHELINVA1H- 
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
DUBLIC ER ING» KOPIER1NG OCH SKÖTSEL AV TELE- 
f-ONVflXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOH 
NÄMNTS i 0ENÄMNINGEN..... ........... ............. 483 243 727 5004 4182 4729
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI- 
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA. POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTHÄSTARE. 
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA» DEL A UT POST OCH FÖAMEDLA INFORMATION.. 93 14 107 4591 4276 4549
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ut KOISFT 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFOR FORETAGET...................... 258 107 366 3916 3452 3780
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REOOVISNING....... 43 14 57 6544 6521 6536
ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOI TA- 
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN m .  AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR- 
KIV. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL OETTA RÄKNAS BL.A. 8ITRÄDAN0E 
GRANSKNINGSARBETE.................................. 246 6 255 5132 5131
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BANK- 
VERKSAMHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTÄTIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUU1 IA. MM. OTTn- .16 AN- 
TOLAINAUSTYÖHÖN SEKÄ ULKONAANTOIHI NTAAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNOSERVICE NEO PE M  ING AN S VAR. OIREKT KUNDSER- 
VICE NEO PENNINGANSVAR SOM HÄNFOR SIG TILL BL. 
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANDSVERKSAMHET.... 565 3 8204 13862 5191 4897 5017
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MM. OTTO- 
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN, ULKOMAANTOIHINTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA
a r v o p a p e r i t y O h o n  l i i t t y v ä  v ä l i t ö n  a s i a k a s p a l ­
v e l u  ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. OIREKT KUNOBETJÄNING UTAN PEN­
NINGANSVAR SOM HÄNFOR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
UTLÄNING, UTLANDSVERKSAMHET, PENNINGRORELSE 
INGH LÄNGET OCH NOTARIAT- OCH VÄROEPAPPERSAR- 
BETE...................... .......................... 2554 2685 5246 5473 4944 5203
ASIAKASPALVELUN TAUSTATOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUNO- 
VERKSAMHET VID KUNOBETJÄNING. BAKGRUNDS- OCH 
STOOVERKSAHHET VIO OIREKT KUNOSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET...................... 3832 1053 4887 5259 4534 5102
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14A v a k u u t u s l a i t o s t e n  TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYtAJAN k e s k i m ä ä r ä i s e t  k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  
RYHMITTÄIN JA PAlKKAK L M  ¿LUOKITTAIN ELOKUISSA 1564, M E N E T
ANSTÄLLOA VIC FCRSÄKR1NGSINSTITUTs ANTAL OOH GENCMSNITTLIGA MÄNACSFÖRTJÄNSTER UNCER ORC1NARJE ARBETSTIC ENLIGT 
CCh ORTSKLASS I AUGUST] 19641 MÄN
MUKAAN AMMATTI­
KON» YRKESGRUPP
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIKAARIN k u u  K AUS 1 AN S 10» MK
ANTAL RECÜVISACE PERSONER HENKILÖ­ GENGKSNIIILIG KANAOSFÖRTJANST. KK
LUKU
UPFMULTI-
PA1KKAKUNTALU0KKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUGKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL CRTSKIASS HELA LANDET
I H 1 - 11 I 11 I - Il
MARKKINOINTI JA MV YNTI-NARKNAC5F0RING 
OCH F C R S Ä U N I N G
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATICNSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ* - FORSÄLJNING. UPPGIFTEN CM- 
FATTAR f t R S Ä L J M N G  AV ftRSÄKRINGAR. TILL CENNA 
8ENÄMN1NC HOR INTE A G E M E R  SCM SKCTER CENNA
TJÄNST SCM BISYSSLÄ..................... * ........ 536 7S7 1296 8472 7955 6194
ASIAKASPALVELU« TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI- 
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA»
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ* - 
KUNCSERV ICE* UPPC-IFTEN 6 ESTÄR AV SÄLJSTCOJANDE 
UPPG1FTER» OCH OIREKT KUNDBETJÄNING TILL VILKA
HÄNFOR S1G FORSÄLJNING AV FORSÄKRIKGAR**.• • .  16 31 45 7315 6173 6591
LASKENTATOIMI - R£ CC V I SM NG SU PP G IFT ER 
ESIMIESTEHTÄVÄT - fCRMANNALPPGIFTER
TEHTÄVÄ EOELLYTTÄÄ VASTUUTA YRITYKSEN KIRJAN—
PlOCN» KÄSSANHCICON JA/TA1 SISÄISEN LASKENNAN 
ESIMIESTEHTÄVISTÄ* TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS 
LASKENTAJÄRJESTELMIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTE­
LUTYÖSTÄ VASTAAVAT E S IM I ESTÄ SO I SET HENKILÖT - 
ANSVAR1CA FORMANNAUPPGIFTER 1NGM FCRETAGETS 
eCKFORING» KASSAKCTSEL CCH/ELLER I M E R N A  RECO- 
VISNlNGSVERKSAMhET* TILL DENNA GRUPP HOR ÄVEN 
PERSONER PÄ F C R M A N N A M V A  SCM ANSVARAR FOR UT- 
VECKLANCE OCH PLANERING AV REOCVISNINGSSYSTE-
M E N ....... - ..................... ............. ......  2 C 13 37 5974 7877 9148
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - FR ESTATIONSUPPCJFTER
LASKENTA* NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKC—
JARESKCNTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT.(ESIM. BUOJETT IVERIAILU1» YHTEENVEDOT 
ERITTELYT» ENNAKKO LASKENNAT YM.). - REOGVIS- 
NING* TILL B E N Ä M M N G E N  HCR BL.A* AFFÄRS8UK- 
FORING CCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERCR FORETA- 
GETS BORCENÄRS— CCH GÄLCENARSRESKONTRA SAMT IN 
TERN RECCiVISMNG IT.EX. BLOGETJÄMFCRELSER»
SAMMANCRAG» SPEC IF 1CER INGAR, FCRhANDSUTRÄKNIN-
GAR M.M- )• .................... . 39 ' 4 45 6476 .. 6271
ATK - AOE
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PR ESTÄT IONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE- 
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE—
UUMENET ELMI EN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLÄNERING.
TILL UPPCIFTEKNA HtR BL.A. UTVECK1.ANCE AV OA-
TÄBEHANCLINGSSYSTEM OCH PLANEfiINGSMETOUER-.... 83 19 IC4 5750 5068 9656
A T K- SU UN MT T ELI). TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSIEE- 
MIEN SUUNNIT! EtO JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEhlITÄMINEN. - ACB-PLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HCR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
N1NG AV ADB-SYSTEM SAMT UTVECKLANOE AV DE AR-
8E1SMETCCER SOM ANVÄNCS....................... 125 15 141 8733 6920 8540
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETCKO- 
KilTAITTE ISTON KÄYTÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNIT­
TELUA SEKÄ KÄYTTÖTOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KE­
HITTÄMISIÄ. - PLANERING AV ANVÄNONJNGEN. T U L  
UPPGIFTEN HOR PLANERING AV CATCRANLAGGNINGENS 
ANVÄNDNING OCH 6ELASTNING SAMT UTV ECKLANUE AV
ARBETSMETQDERNA VIC ANVÄNCN1NGEN............. 43 4 45
47
JATKUU
CH JE LMC I M I »  TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MY CS ÜSALLISIUMIS TA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKA TESTAUKSEEN JA KÄYT- 
TCCNCTTCCN. - PROGRAMMER ING. UPPGIFTEN OMFAT­
TAR UPPGtHANCE AV PROGRAM. KAN AVEN CMFATTA 
OELTAGANCE I AGß-PLANERINGSUPPGIFT ER SAMT 
TESTNING OCH 1BRUKTAGANCE..................
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESK1MAÄRJN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REOOVISACE PERSCNER h e k k i l c - GENCMSNITTL 1G MÄNAOSFCRTJÄNST, fUC
LUKL
UPFKULTI-
PAIKKAKUNTALUCKKA PLICERAT PA1KKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I 11 I - II 1 II I - II
85 5 52 6865 6845
OPEROINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETCKONEAJCJEN 
VALMISTELUA, SUORITTAMISTA JA VALVONTAA JA 
M I H I N  LIITTYVIÄ OSATEHTÄVIÄ. - GPERERING.
UPPGIFTEN OMFATTAR FtRBEREDELSE, UTFCRANOE CCH 
U P P F tL JM NG AV CA TAKÖRMNG SAMT u ä r t i l l  h Cr a n—
CE OELUPPGIFTER....................................  U 7 16 136 6412 5735 6332
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TAOLAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT MM. ATK— K IRJOI TUS, ESI- JA JALK IKAS ITTE—
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYITCCN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - 8ITRÄOANOE UPPG1FTER 
TILL OESSA UPPGIFTER HtR 8L.A. ACB-SKRIVN1NG»
FOR- OCH EFTERBEHANDL ING SAMT ANCRA BITRÄOANOE 
UFFGIFTER I SAMBAND MED PLANERING CCH ANVÄNO-
NING...... ...................... . 30 - 31 4959 . -  4959
YLEISHALLINTO - AL LM AN ADM INISTRATiGN
ESIMIESTEHTÄVÄT - FCRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
fiuihik M M I K E Ä y h m i i n  OUCKITTELEMAITCMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. H ALL I ANONSUONNITTELUN 
TUTKIMUKSEN, KONSULTOINNIN JA TIEDOTUKSEN ESI- 
MIESTEHTAVAT. - ALLMAN ACMINIS1RATICN. BENÄM- 
M A G E N  OMFATTAR OLIKÄ FCRMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANDRA 8 ENÄMNINGS- 
GRUPPER SON T.EX. FCRMANNAUPPGIFTER INOM AO-
MINISTRATIV PLANER ING, UKOERSCKNING, KONSUL- 
T AT ICN OCH INFORMATION................ 25 20 50 12816 10211 11658
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRES IAT IGNSUPPGIFTER
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE 
FOR FURÉ1AGETS I E D M N G  ELLER GLIKA AVDELNINGAR 36 15 57 5584 5688 5956
POSTITUS* MONISTUS JA KOPIOINTI. TEFTAViäN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - PCST MN G, DLPLICER1NG CCH KC- 
P1ERING. EN ELLER FLERÄ AV CE UPPGIFTER SCM 
NÄMNS I BENÄMN INGEN............. . 28 6 35 5643 5353
VAHTIMESTARI. VIERAIDEN OHJAUKSESTA, YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONAN­
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUCLEFTIMINEN. - VAKTMASTA- 
RE. VISAR CÀSTER T ILL RAITA, ANSVARAR FOR DEN 
ALLPÀNNA ORDNINGEN, DELAR UT POST OCH FÛRMEO- 
LAR INFORMATION............. 71 16 90 4701 5498 4850
KORIISTU JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REK1S- 
TERIN HOITO TAI HUOLE HT I MINEN ASIAKIRJOJEN 
VMS. ARKISTOINNISTA. - KCRTREG1STER CCH ARKJV. 
SKCISEL AV ETT ELLER FLEKA REGISTER ELLER AR- 
K1VER1NC AV GOKUMENT MM..... ................ . 23 4 27 4649 4611
VAKULTUSIC IMI - FCFSAKPIAGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FORMAANAUPPGIFIER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIOON 
YHCESTÄ TAI USEAMMASTA CSA-ALUEESTÄ. - SKOTSEL 
AV FCRSÄKRINGAR. ANSVARIGHE1 FOR ETT ELLER 
FLERA LELOMKÄCEN 1 FRÄGA CM SKCTSEL AV FÖRSÄK-
RINGAR................................... *..........  49 153 226 9656 6023 8420
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PR ES TAIICNSUFPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKCTSEL AV FORSÄK- 
RlNCAk. UTFCRANDE AV CATAKCMMUMKATICNSUPPCIF- 
TER 1 AN SL UT MN G TILL BEHANDL1NG AV FCRSÄKRIN­
GAR....................... ..........................  47
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TA1 KOR- 
VAUSPAÄUSTEN TARKASTUS. - BEHANCLING AV FÖR- 
SÄKR1NGSFALL. ÖE MN DL JN G AV ERSÄTIN1NGS ELLER 
PENSIONSANSCKAK ELLER KRÄVANCE FtREEREDELSE 1 
AN SL UT MN G TILL FCRSÄKR 1NGSFALL, QCH/ELLER
GRANSKNiNG AV EKSÄTTN INGSB ESLUT................  147
YAKLLTUSTQIHEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAi VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNDSERVICE ANGÄENOE FCRSÄKRIN­
GAR. T U L  UPPGIFTENS HUVUCSAKL1GA INNEHÄLL HCA 
CIREKT CCH/ELLER PER IELEFGN ELLER EREV GIVEN 
KLNOSERV ICE SOM HANFOR SIG TILL SKtTSEL AV
FCRSÄKRINGAR OCH/ELL ER FORSÄKRINGSFALL........ 20
16 66 6796 5554 6473
56 207 6502 5839 6600
5 25 6414 •• 6037
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146 VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT 
RYHMITTÄIN JÄ P A I K K Ä K L M  ALOOKITT ÄIN ELOKUUSSA 
ANSTÄLLOA VIO FÖRSÄKR INGSINSTI TUT ; ANTAL OCH 
CCH OR7SKLASS 1 AUCUSTI 1564» KVINNOR
JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN 
1564» NAISET
GENCMSNITTLIGA MÄNACSfÖRTJÄNSTEfi UNLER GRCINARIE ARBETSTIO ENL1GT
MUKAAN AMMATTI- 
KÖN» YRKESGRUPP










KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
GENCMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNSI. MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
OR1SKLASS HELA LA NOET
1 II il l - II
MARKKINOINTI JA MYYNTI-MAPKNACSFÖRING 
CCH FöRSÄLJNING
SUCRITTAYAT TEHTÄVÄT - PRES1AIIGNSUFPGIFTER
MYYNTI - TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ« TÄHÄN NIMIKKEESEEN El LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ« - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN G*-
FATTAR f t R S Ä L J M N G  AV FÖRS ÄKRINGAR. TILL OENNA 
B E KÄ MNING HÖR INTE AGEN1ER SOM SKÖTER OENNA
TJÄNST SCM BISYSSLA........................... 32 21 53 7785 7252 7573
ASIAKASPALVELU* TEHTÄVÄ SISILIAA MYYNI H U K I — 
PA LV EL Ul EH fA VU JA SULKAA ASIAKASPALVELUA, 
JOIHIN L11 TT VV VAKLUTLSIEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUN0SERV1CE. UPPCIETEN BESTAR AV SAl JSTfiOJANDE 
UPPGIFTEN, OCH DIREKT KUNDBETJ AN ING TILL VILKA 
h An f c r  S1G FCRSALJNING AV FGRSAKRINGAR........ 347 448 756 5040 4768 4687
MARKKINCINTI- JA IU0IIE1CEN ESITTELY. TEHTÄVÄ 
SISÄLTÄÄ MARKKINGINTITYÖ1Ä TAI MARKKINATUTKI­
MUKSIEN SUUNNITTELUA JA SUCRIITAMISTA. - MARK- 
NACSFÖR1NG OCH P R E S E M A T 1 G N  AV PROCUKTER. UPP­
GIFTEN BESTÄR AV MARKNA0SFCR1NGSAR6ETE ELLER 
PLANER INO OCH UTFCRANOE AV MARKNADSUNOERSÖK- 
NINGAR..... ............................... . 16 1 2 2 9 5346 5766 5532
LASKENTATOIMI - RECCVI SMNGSLPPGIFTEfi
SUORITTAJAT TEHTÄVÄT - PRES TAT!ONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM« LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALL1S— TAI V6LKC- 
JA R E S K C M R A A  KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT (ESIM. 8UCJETTIVERTAILUT» YHTEENVEDOT 
ERITTELYT» ENNAKKCLASKENNAT YM.I• - REOGVIS- 
NING. T U L  6 E N Ä M M N G E N  HÖR 6L.A. AFFÄRSBOK- 
FÖRING OCH/ELLER UPPGIfT£R SOM BERÖR FORETA- 
GETS BORGENÄRS- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN R E C C V 1 S M N G  IT.EX. BUCGETJÄMFÖRELSER»
SAMHAN DRAG» SPECIF1CER INGAR» FÖRHANDSUTRÄKNIN—
GAR M.M.J................... .................... . 322 149 505 4754 4035 4550
KASSANHOITO. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ KASSANHOITOA JA 
KASSAK1RJANPITQA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS 
PÄÄKASSANH01TAJA. -  KASSASKtTSEL. UPPGIFTEN BE 
STAR AV KASSASKöTSEL OCH KASSABCKFÖR1NG. TILL
6ENÄMN1NGEN HÖR OCKSA HUVUOKASSOR............. 106 55 166 5465 5071 5330
AVUSTAVA LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN KIR­
JAAJA» JCKA SUORITTAA YKSINOMAAN RUTIININ0MA1- 
SIA KIRJANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄ­
SIN JA NÄIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄY- 
IYKS1Ä. MUITA AVUSTAVAAN LASKENTATYÖHÖN LUET­
TAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSITTEIDEN LAJITTELU»
RUTIININOMAISET LASKUTCIMIIUKSET JA TÄSMÄYTYK- 
SET SEKA AVUSTAVAT KASSANNEZ70 TEHTÄVÄT. - £17- 
RÄCANOE REOOVISNING. TILL 6ENÄMN1NGEN RÄKNAS 
8CKFÖRAR E SOM EN6ART RUTINMÄSSIGT INFÖR BCK- 
FÖR1NGSFCSTER MED MASKIN ELLER FÖR HAND OCH 
UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄM- 
NINGAR. /NORA UPPG1F1ER SOM KAN RÄKNAS SOM 
6 ITRÄCANCE REOCV ISNlNGSUPPGIFTER ÄR BL.A. SCR- 
TERING AV VERIFIKAT, RUTINMÄSSIGA Ri KKECPE&A-  
TICNER CCH AVSTÄMN INGAR SAMT 61TRÄGANDE KASSA-
SKÖTSEL............. ........ .......... ......... 67 21 110 4611 4456 4 748
ATK - AOe
ESIMIESTEHTÄVÄT - FCKMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. IEHTÄVÄALUEESEEN KUULUU TIETOSYS­
TEEMIEN» JÄRJESTELMIEN JA SUUNNITTELUN TYÖME­
NETELMIEN KEHITTÄMISEN ESIMIESTEHTÄVÄT. - PLA- 
NERING. FÖRMANNAUPPGIHTER FÖR UTVECKLANDE AV 
ARBETSMLTOOER FÖR DATABEHANDLINC SSYSTEM OCH 
PLANER INC- AV AUTCMATISK O A TABEHANDL ING- ••••••• 26 31 8057 8097
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINGTETIU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REDOVISADE PERSCKER HENKILÖ— GENCKSNITTLIG MÄNAOSFCRIJÄNST» MK
LUKU
UPFKULTI-
PAiKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
GRTSKLASS PERSONAL GRTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II 1 - II
SYSTEE MlSUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE- 
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING.
TILL UPPCIFTERNA HCR 8L.A. UTVECKLANCE AV CA-
TABEHANCLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETOOER.....  55 5 63 9041 .. 6903
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - AOfi-PLAKERING.
TILL UPFCIFTERNA HCR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV ACB-SYSTEM SAMI LTVECKLANDE AV GE AR- ..
BETSMETGCER SOM ANVÄNDS.......... ...............  81 13 94 8094 6554 7881
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄV I IN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT- 
TCONGTTCGN. - PRCGRAMMERING. UPPGIFTEN GMFAT- 
TAR UPPtiRANDE AV PROGRAM. KAN ÄVEN OMFATTA 
GELTAGANCE i ACB-PLANERINGSUPPGIfTER SAMT
T E S T M N G  UCH I8RUKTAGANCE..................... 92 3 95 6488 •• 6459
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRjOlTUS» ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANOE UPPGIfTER 
T U L  DESSA UPPGIf TER HCR BL.A. ACB— SKRIVNING»
FOR- OCH EFTER8EHAN0LING SAMT ANCRA 6ITRÄCAN0E 
UPPGIFTER I SAMBANO MEC PLANERING OCH ANVÄNO-
N1NG........................................... . 366 43 426 5054 4613 5009
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALAOMIN1STRATICN
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESIATIONSUPPGIFTER
HENKILOSTOTEHTÄVÄT. MM. YRITYKSEN ERILAISET 
HENK1LCS10PALVELUT JA PALKKAhALLINTOON LIITTY­
VÄT TEHTÄVÄT. - PERSCNALOPPGIFIER BL.A. FÖRE- 
TÄGETS OLIKA UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL PER-
SCNALSERVICE OCH L0NEAOMINISTRAT10N........... 82 9 92 5665 •• 5659
TYÖTERVEYSHUOLTO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA 
VASTAANOTOLLA SEKÄ OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTA­
MINEN» MAHDOLLISESTI MYÖS KOTIKÄYNTIEN JA AL­
KUTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN. -  HÄLSGVÄRD.
PERSONEN TAR HANC CM PATIENTER PÄ MOTTAGNINGEN 
OCH GER RAD CCH ANVISN1NGAR SAMT GOR EVENTU- 
ELLT HEMEESOK CCH EN FCRSTA UNCERStKNING AV
PATIENTER...... ............... 17 19 41 7066 5346 6097
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ACM IN ISTRATICN
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN MM1KERYHMIIN LUOKlTTELEMÄTTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALLINNCNSUUNNITTELUN 
TUTKIMUKSEN» KONSULTOINNIN JA TIEOCTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. 8ENÄM- 
N INGEN O F A I T A R  CL IKÄ F£RMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANORA 8 ENÄMNINGS- 
GRUPPER SOM T.EK. FÖRMANNAUPPGIFIER INOM AD­
MINISTRATIV PLANERING» UNOERSCKNING» KONSUL­
TATION CCH INFORMATION........................ 33 12 50 6591 7242 8231
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATICNSUFPGIFTER
VAKUUTUSMAKSUJEN ERIKOISPER1NTÄ. TEHTÄVÄÄN VOI 
LIITTYÄ SOPIMUSTEN JA KIRJE!DEN LAADINTAA,
KONKURSSI TAI ULCSOTTCASICICEN ESIVALMISTELUA»
ULOSOT TCJPALKKIO IDEN TILITYKSIÄ» VASTASAATAVIEN 
KUITAUSJYÖHÖN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ YMS. - SPE­
CIAL 1N0RIVNING AV FORSÄKRINGSBETALKINGARNA.
TILL UPFCIFTERNA HCR ATT UPPGORA AVTAL CCH 
BREV» FCRBEREONING AV KGNKURS- OCH UTMÄTNINGS- 
ARENOEN» BCKF0R1NG AV UTMÄTNINGSAVRCOEN» UPP­
GIFTER I ANSLUTNING TILL KVITTERING AV MOT-
FGRCRINGAR..... ••••••••.......•••••••••......... 110 16 126 5181 4629 5102
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l II I - II II
TIEOOTUS JA TGIMITIS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA/TAI SISÄ ISES2Ä TIEOQTUSTÜiMiN- 
KASTA. REPORTAASIEN YM. YRITYKSEN PIIRIIN TAI 
SEN U-KCfUULELLE LEVIÄVÄÄN JULKAISUUN KIRJOIT­
TAMINEN TAI H U G L E M 1 M 1 N E N  KIRJOJEN LUETTELOIN­
NISTA JA LAINAUKSESTA SEKÄ AIKAKAUSILEHTIEN 
KIERROSTA. - INFORMATION CCH RECAKT lCNELLT AR- 
BETE. PERSONEN SKÖTER FÖRE1AGETS YTTRE CCH/EL- 
LEK INF E INFORMATIONS VERKSAMHET. AVFA1TAR 
EVENTUELL! REPORTAGE MM.CYL. FÖR PUBLIKATION 
M£C S P R I US I K G INOM ELLER U7ANFCR FÖREIAGET EL­
LE P GMßESÜRJER FÖRTECKN1NG OVER ECCKER CCH UT-
l A M N G  SAMT CiRKULAT ICN AV T IDSKR IFTER..... ... 39 7 47 71G6 — 6969
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. -  SEKRETERARE. SEKRETERARE 
FÖR FÖRETAGETS L E O M N G  ELLER GLIKA AVOELNINGAR 572 176 795 6058 5933 6028
KCNE- JÄ KAUKCK1RJG1TUS. KONEELLA KIRJOITTANI— 
¿EN KONSEPTIEN TAI SANELUN MUKAAN TAI KAUKO- 
K IRJOITTIMELLÄ LÄHETTÄMISTÄ JA VASTAANOTTAMIS­
TA. - MASKIN- CCH TELEXSKRiVNING. MASK1NSKRIV- 
M N G  FRÄN KONCEPT ELLER EFTER CIKTAMEN ELLER 
SKRiVNING OCH MOTTAGNING AV TELEXMEDOELANDEN«. 249 44 30C 4895 47E6 4678
PUHELINVAIHDE. PUHELUJEN YHDISTÄMISTÄ KESKUK- 
SESSA. MÄHDÖLllSESTI MYÖS ASIAKASPALVELUA» SI­
SÄISTÄ T JEDOTUSPALVELUA YM. HOITOA. - TELEFCN- 
VÄXEL. SKÖTSEL AV TELEfCNVÄXEL. EVEMTUELLT 
ÄVEN KUNCBETJÄN ING» INTERN INFORMATION MM.OYL. 92 28 122 4527 4212 4475
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POST N 1NG» DLPLICER1NG CCH KC- 
PJER2NG. EM ELLER FLEFA AV DE UPPGIFTER SDM 
NÄMNS I EENÄMNINGEN............................... 103 15 120 44E6 4015 4426
VAHTIMESTARI. VIERAIDEN OHJAUKSESTA. YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONAN­
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUOLEHTIMINEN. - VAKTMÄSTA- 
RE. VISAN GÄSTEK TILL RÄTTA» ANSVARAR FÖR DEN 
ALLMÄNN4 GRONINGEN» 0 ELAR UT POST OCH FÖRRED- 
LAR INFORMATION..... ........ ......... ............ 43 2 46 4454 4479
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUC. UPPG1FTER SCM BUD INOM 
OCH/ELLER UIANFÖP FÖRETAGET..................... 77 22 55 3262 3002 3220
KORTISTO JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS- 
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
VMS. ARKISTOINNISTA. - KCRTREGISTER OCH ARKIV. S HCl S EL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AR- 
K IVER INC AV DOKUMENT M M ..... ..................... 166 32 195 4264 4092 4253
S1J0ITUST0IM1NTA - INVESTERINGSVERKSAMHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIGNSUPPGIFTEfi
KIINTEISTÖTEHTÄVÄT. KIINTEISTÖTOIMEN HOITOON 
JA VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ KONI TORI TEHTÄVIÄ «
KUTEN VUOKRASOPIMUSTEN LAADINTAA JA VUOKRIEN 
PERINTÄÄ. - FASTIGHEISUPPGIFTEft. SKÖTSEL AV 
FASTIGHETSSYSSLA OOH KCNTCRSUPPGIFIER I AN- 
SLUTNING TILL HYRA, SÄSCH UPPGÖRANCE AV HYRES-
KONTRAKT SAMI UPPBÄRN1NG AV HYRA.............. 30 11 41 5310 4235 5025
LAINAHAKEMUSTEN KÄSITTELY- JA LAINAKANNAN H01- 
TC. TEHTÄVÄÄN VOI LI1ITYÄ LAINAHAKEMUSTEN ESI­
VALMISTELUA» LAINA-ASIAKIRJOJEN LAA01NTAA» SE­
KÄ LAINA JA/TAI ARVQPAPERIKANNAN HOITOA. - EE- 
HÄNCLING AV L i NE AN SÖ KM NG AR CiCH SKCTSEL AV L0- 
NEBESTÄNC. TILL UPPGIF1EN KAN HÖRA FÖRBERECAN- 
OE AV LÄNEANSöKNINGAR» UPPGÖRANDE AV LÄNEOCr- 
KUMENT» 5AMT SKÖTSEL AV LANE- OCH/ELLER VÄRDE-
PAPPERSBESTÄNO........... ................. 124 23 U T  4575 4603 4917
VAKUUTUSTO IMI - FöRSÄKRIKGSUPPG1FTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIDON 
YHDESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL 
AV FÖRSÄKRINGAft. ANSVAJUGHET FÖR EIT ELLER 
FLERA CELOMRADEN 1 FRÄGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK-
RINGAR.... . ........ ............. .............. 52 119 192 B979 7420 7894
VAKUUTUSTAPAHTUMAN HOITO. VAKUUTUSTAPAHTUMAN 
YHDEN TÄI USEAMMAN OSA-ALUEEN HOITO. TÄHÄN LU­
ETAAN ES JM. LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJAT.
- SKÖTSEL AV FöRSÄKRINGSfALL. SKÖTSEL AV ETT 
ELLER FLERA OELOMRÄUEN I ETT FtRSÄKRINGSFALL. 
H1TT HÖP T.EX. MED1C1NSKA EXPERTER — .......... 23 17 45 6151 5622 6011
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PAJNCTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
HENKILÖ— GENCMSNI1TLIG MANADSFÖRTJÄNST» MK 
LUKI
UPFMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL CP1SKLASS HELA LANOEI
SUCRIITÄVÄT TEHTÄVÄT - PRÉSTATICNSUFPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKLUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS* NE EDELLYTTÄVÄT KC. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK­
RINGAR. ITFÖRANDE AV CATAKCMMUNIKATIONSUPPGIF— 
TER I ANSLUTN1NG TILL BEHANDLING AV FÖRSÄKR1N— 
GAR..... ........... .................. .......... .
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY, VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEH AK ENUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU* JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FÖR- 
SÄKR INGSFALL . BEHANDLING AV ER SÄTTNINGS ELLER 
PENSIONSANSOKAN ELLER KRÄVANCE FÖR6ERE0ELSE 1 
ANSLUTNIKG TILL FÖRSÄKRINGSFALL* OCH/ELLER 
GRANSKN1NG AV ERSÄTTNINCSBESLUT...............
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN LASKENTA. RATKAISUN 
MUKAISEN KORVAUKSEN TAI ELÄKKEEN MÄÄRÄN LAS­
KENTA. TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ LASKUPERUSTEIDEN 
TUNTEMUSTA. - UTRÄKN1NG AV ER5ÄTTNINGAR QCH 
FEKSIGNEF. U T R Ä K M N G  AV ERSÄTTNINGENS ELLER 
PENSIONENS STORLEK I ENLI6HET MED EESLUTET. 
UPPGIFTEN FÖRUTSÄTTER KÄNNEDOM OM BERÄKNINGS- 
GRUNOERNA................................. .
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN SUORITUS. KORVAUS- 
JÄ ELÄKESUURITUSIEN MAKSATUKSEEN LIITTYVIÄ 
TEHTÄVIÄ. - ERLÄGGANDE AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENSIONER. UPPGIFTER 1 ÄNSIUTN1NG TILL ERLÄG- 
GANDE AV ERSÄTTNING OCH: PENSION..........
VAKUUTUS TO IMEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/ 
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNDSERVICE ANGÄENDE FÖRSÄKRIN- 
GAR. TILL UPPGIFTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL HÖR 
CJREKT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER BREV GIVEN 
KUNDSERVICE SOM HÄNFÖR SIG TILL SKCTSEL AV 
FÖRSÄKRINGAR OCH/ELLER FÖRSÄKRINGSFALL........
VAKLUTUSLASKENTA. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA TARJO­
USLASKENTAA, VAKUUTUSMAKSUN LASKENTAA SEKÄ 
MUITA VAKUUTUSTEKN1SIÄ LASKENTATEHTÄVIÄ. - 
FöRSÄKRINGSRÄKN1NG. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA 
OFF-ERTRÄKNING, RÄKNING AV FÖRSÄKRINGSBETALNIN- 
GAR SAMT ANDRA FÖRSÄKRINGSTEKNISKÄ RÄKNEUPP— 
GIFTER........................................
VAKUUTUSTEN HOITO; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ- 
VÄÄN VOI KUULUA VAKUUTUSTEN HOITOON LIITTYVIÄ 
RAJATTUJA OSA-ALUEITA KUTEN VAKUUTUSHAKEMUS- 
TEN ESIKÄSITTELYÄ, KOODAUSTA JA SELVITTELYTEH- 
TÄVIÄ. - SKCTSEL AV FÖRSÄKRINGAR; B1TRÄCANOE 
UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA BEGRÄNSACE 
OELCMRÄCEN SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSEtK AV 
FÖRSÄKRINGAR SÄSCM FÖREEHANCL1NG AV FÖRSÄK- 
RINGSANSCKNINGAR, KODNING OCH UTREDNINGSUPP- 
GIFTER.................. ................ ...........
1366 5267 5350 5296
2229 5269 4910 5076
216 5261 4846 5223
164 4907 4266 4621
509 276
174 87
VAKLUTUSTAPAHTUMA: AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUSTEN 
RATKAISUTOIMINTAAN LIITTYVIÄ ESIKÄSITTELY- JA 
SELV1TTELYTEHTÄVIÄ. - FÖRSÄKRINGSFALL; BIJRÄ- 
DANOE UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FÖR- 
BEHANDL1NGS- OCH UTRECN1NGSUPPG1FTER 1 ANSLUI- 
NING TILL BESLUT ANGÄENDE ERSÄ1TNINGS- OCH 
PENS10NSANSÖKNINGAR......... .....................
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15. Kaupan k o n t to r ie n ,  p ankk ien1 Ja  v a k u u tu s la ito s te n  to im ih e n k ilö id e n  lukum äärät j a  s ä ä n n ö llis e n  työa jan  k e s k i­
m ää rä ise t k u u ka u s ia n s io t  sukupuo len , iä n  j a  k o u lu s iv is ty k s e n  mukaan e lokuussa 1984
A n ta l a n s t ä l ld a  v1d h an de l, b anke r1 och fö rsä k r1 n g s1 n s t1 tu t ooh ge n o m sn ltt lig a  m änads fö rtjän s te r under o rd ln a r le  
a r b e t s t ld  e n l lg t  kön , SI d e r och s k o lb l ld n ln g  1 augu stl 1984
p a in o te t tu  to im ih e n k ilö id e n  luku  
U p p m u lt ip l ic e ra t  a n ta l tjänstem än
S ä än n ö llis en  työ a jan  an s io  kuukaudessa, mk 
F ö r t jä n s t  under o rd in a r ie  a rb e ts t id  1 mänad, mk
K o u lu s iv is t y s  — Sko lb1 ldn1ng2 K o u lu s iv is ty s  — Sko lb ild n1ng2
1 2 3 4 5 6 Yhteensä
T o ta l
1 2 3 4 5 6 Yhteensä
T o ta l
M iehet — Män
18-21 v . — ä r 60 136 10 97 31 - 334 3 687 3 411 . . 3 571 3 533 - 3 530
22-25 v . — ä r 252 214 43 434 474 26 1 443 4 383 4 484 4 477 4 501 4 632 6 144 4 550
26-30 v . — S r 369 368 151 569 1 207 231 2 896 5 022 5 571 5 412 5 950 5 876 7 491 5 848
31-40 v . — ä r 1 251 890 651 958 2 737 676 6 273 7 184 6 756 8 250 7 753 10 706 7 678
41-50 v . — ä r 1 832 761 732 473 1 920 412 6 712 8 256 7 797 9 506 9 040 12 350 8 357




T o ta l ........
1
5 036 2 921 2 073 2 743 6 923 1 579 21 275 6 358 7 081 7 245 7 337 7 697 10 944 7 446
N a ise t  — K v inno r
18-21 v . — är 177 673 229 678 454 2 2 212 3 306 3 343 3 379 3 372 3 447 , , 3 374
22-25 v . — ä r 423 1 028 554 1 262 2 544 62 5 874 3 897 3 953 3 787 4 046 4 017 5 573 3 996
26-30 v . — ä r 1 212 2 165 1 353 1 451 3 741 311 10 233 4 298 4 522 4 352 4 796 4 575 6 286 4 585
31-40 v . — ä r 3 849 5 881 3 671 2 170 6 087 614 22 272 4 658 5 095 4 851 5 531 5 307 7 482 5 146
41-50 v . — ä r 3 603 5 108 2 553 1 173 3 627 467 C 3 C 5 3 C 4 796 5 399 5 184 5 798 5 727 7 435 5 392
51- v . — 8r 2 455 2 607 1 170 566 1 250 190 8 238 4 785 539 5 203 5 961 5 813 7 654 5 341
Tuntematon — 
Okänd . . . . . 1 - 1
Yhteensä — 
T o ta l . . . 11 720 17 462 9 530 7 300 17 704 646 65 361 4 642 5 024 4 816 4 882 5 041 7 178 4 981
1 P o s t is ä ä s tö p a n k in  lukum äärä ja  a n s io t le d o t  e iv ä t  s i s ä l l y  ta u lu n  t ie t o ih in  — 
Postbankens a n t a ls -  och fö r t jä n s tu p p g if t e r  1ngär 1nte i ta b e llu p p g lf te rn a
2 1. Kansa- ja  k a n sa la is k o u lu  — F o lk -  och m edborgarskola
2 . K e sk ik o u lu  — M e lla n s k o la
3 . Kauppakoulu — H ande lssko la
4 . Y l io p p i la s t u t k in t o  — Studentexamen
5. Kauppaop isto  — H a n d e ls ln s t lt u t
6 . Kauppakorkeakou lu (ekonom i, s ih t e e r i ) — Handelshögsko la  (ekonom i, se k re te ra re )
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TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNTA -  TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN
16.A . TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNÄN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1984, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN.BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKALSS I AUGUSTI 1984, MÄN
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II  I II
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEONINGEN FÖR FÖRSKNINGS— OCH PROOUKTUTVECKLINGSAR8ETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEDNIN6S- OCH ÖVE RVAKNINGS ARBET E VIO FORSKNING OCH PRODUKTUT 6S0 39 5 1045 13923 12832 13511
TUOTESUUNNITTELU
PR0DUKTPLANERIN6
TUOT ES UUNNI TT ELUTYö* VAATIVA 
PRODUKTPLA NERINGSAR BET E* KRÄVANDE 1949 361 2810 10415 9990 10285
TUOTESUUNNITTELUTYö 
PR00UKTPLANERINGSAR8ETE 3377 2285 5662 8512 7708 8188
OSA SUUNNITTELUTYÖ 
DELPLANERINGSARBETE 3831 2206 6037 7054 6504 6853
SUUNNITTELUTYÖ* AVUSTAVA JA PIIRTXMISTYÖ
PLA NERINGS ARBETE* ASSISTERANDE OCH RITNINGSAR8ETE 1191 619 1 810 5728 5723 5726
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
KVAL ITETSSTYR NING OCH KV AL ITETSKONTROLL
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ 
KVALITETS- OCH AR8ETSKONTROLLARBETE 500 548 1048 7829 7549 7683
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ* AVUSTAVA 
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE* ASSISTERANDE 672 989 1661 5994 5878 5925
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FÖRSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ 
FÖRSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 529 278 807 10172 11199 10526
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FÖRSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 585 563 1148 8008 8367 8184
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ* AVUSTAVA 
FÖRSKNINGS- OCH UTREDNIN6SARBETE* ASSISTERANDE 344 345 689 6170 5832 6000
TUOTANTO-* ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODUKTIONS-* INSTALLATIONS- OCH UNDERH8LLSAR8ETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ
LED NINGSAR BETE INOM PRODUKTIONEN 1051 1285 2336 11992 11791 11881
KÄYTÖN JOHTOTYÖ 
DRIFTSLEDNINGSARBETE 2030 2383 4413 8916 9225 9083
KÄYTÖN VALVONTATYÖ 
DRIFTSÖVERVAKNIN6SARBETE 1581 1652 3233 7859 8167 8016
VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ 
INDIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 1114 1792 2906 7835 7771 7795
VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ 
DIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 5620 9746 15366 6693 6713 6706
TYÖNJOHTOTYÖ, AVUSTAVA 
ARBETSLEDNINGSARBETE* ASSISTERANDE 765 1006 1771 5951 5782 5855
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETjÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LE0NIN6S- OCH ÖVERVAKNINGSAR8ETE FÖR PLANERIN6 523 375 898 10176 9964 10088
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PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO,
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
MATERIAALI- JA KAPASITEETTISUUNNITTELUTYÖ 
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSAR8ETE 613 643 1 256 8091 7814 7949
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRODUKTI ONSTEKNISKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANOE SERVICE ARS 1558 1287 2845 7368 7030 7215
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 2160 1932 4092 6373 6351 6363
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ 
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE S10 406 916 5941 5951 5946
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARSETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 210 205 415 9 435 9106 9273
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 699 936 1635 6551 6299 6407
VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 




LEDNINGSARBETE FÖR INKÖP 300 319 619 10642 10542 10591
OSTOTYÖ 
INKÖPSARBETE 575 669 1 244 7240 6830 7020
AVUSTAVA OSTOTYÖ 




SPEDITIONSARBETE 82 89 171 7360 7001 7173
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ 




LEDNINGSARBETE FÖR FÖRSXLJNING 922 667 1 589 13503 1 2303 1 3000
ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJARBETE OCH INDI RE KT SÄLJARBETE 1714 91 9 2633 9876 9623 9788
VIENTIMYYNTITYÖ 
EXPORTSÄLJARBETE 535 467 1002 10247 9892 10081
MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 2687 1821 4508 7596 7046 7374
TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 430 331 761 6258 5873 6091
, TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ 




LEDNINGSARBETE FÖR SXLJFRXMJANDE FUNKTIONER 128 64 192 11707 10881 11431
MENEKINEDISTXMISTYÖ 




PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PROOUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖR ING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTETSTYÖ
KONTAKTARBETE h e l l a n  PRODUKTION OCH HARKNADSFÖRING
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKT IONELLT ARBETE
378 293 671 9967 9735 9866
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ* ERIKOISTOIMITUSTYö
84 26 110 11686 10879 11495
INFORMATIONS- OCH PR-A R8E TE* SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ




68 24 92 6764 6764 6764
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATA8EHANDLING 
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITOTYÖ
214 162 376 11269 10524 10948
INFORMATIKERAR3ETE OCH KRÄVANDE 8 18LIOTEKSARBETE 
OPEROINTITYÖ
144 55 199 7722 7520 7666
OPERATÖRSARBETE 
REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
355 164 519 5686 5554 5644
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETA6SLEDNINGEN
84 47 131 5061 5135 5087
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ* SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
HÄN DLÄGGNING AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN* INTERN 196
TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
92 288 12140 12160 12146
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ




291 309 600 8555 7966 8252
KASSANHOITOTYÖ* VASTUULLINEN
KASSAARBETE* ANSVARI G T
KASSANHOITOTYÖ* AVUSTAVA«. HUOLTOKONTTORIT YÖ JA LASKUTUSTYÖ
16 6 22 7029 • * 7240
KASSAARBETE* AS SISTERANDE; I NTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE
KIRJANPITO
BOKFÖRING
35 28 63 5055 4640 4871
KIRJANPITOTYÖ
BOKFÖRINGSARBETE 57 68 125 6593 6364 6468
56
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II  I II
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
AGSKONTRANHOITOTYÖ JA VA RASTOKIRJANPITOTTä
RESKONTRAARBETE OCH L AG£RBOKFÖR INGSARBETE 73 63 136 5161 4762 4976
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU* JA TARJOUSLASKENTATYÖ 
PRISSXTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNIN6SAR8ETE 309 210 519 8310 8105 8227
LASKENTATYÖ
k o s t n a d s b e r ä k n i n g s a r b e t e 445 397 842 7007 6656 6841
RAPORTOINTITYÖ 




SEKRETERARARBETE FÖR L EDNIN6EN 3 1 4 , ' „ e
KI6LENKXXNTXMIS-* TULKINTA- JA KIR JEE NVAI HTOT Y Ö 
ÖV6RSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 74 48 122 6695 6432 6591
o s a s t o s i h t e e r i t y ö
AVDELNINGSSEKRETERARARBETE 7 8 15 # • • r 5527
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYÖ 




VAKTHXSTARARBETE 221 81 302 4976 5638 5153
PUHELINVAIHTEENHOITOTYÖ 
ARBETE I TELEFONVXXEL 4 __ 4 # i _ * •
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ 
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 51 20 71 4659 4423 4593
LXHETTITYÖ 
STAFETTARBETE 127 3 2 159 3745 3441 3684
PIENTOINIPAIKKOJEN K ONT T ORI TYÖ 
KONTORSARBETE PB SMA ARB ETSPLATSER
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE P 8 SMS ARBETSPLATSER 48 61 109 5268 4980 5107
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEDNING AV PERSONALADMIN ISTRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEDNINGSARBETE INOM PERSONALAOHINISTRATIONEN
KOULUTUS
UTBILDNING
1 66 168 334 12437 12102 1 2 2 6 9
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
UTBILDNINGS- OCH UNDE RVIS N INGSARBETE 
TYÖNOPASTUSTYÖ
155 104 259 8415 8436 8423
AR8ETSINSTRUKTIONSARBETE 67 66 133 7085 6526 6808
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET




HANDLXGGNING AV PERSONAL?RÄ60R 77 122 1 99 9484 9627 9572
TYÖHÖNOTTOTYÖ
ANSTXLLNINGSAR8ETE 34 58 92 7191 6905 7010
PALKANLASKENTA
LÖNEREDOVISNING
PALKANLASK ENTATYÖs VASTAAVA 
LÖNERE DOVISNINGSAR8ET E* ANSVARIGT 19 50 69 7246 7119 7154
PALKANLASKENTATYÖ 
LÖNEREO OVISN1NG SAR8ETE 23 30 53 4698 4735 4719
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYODSFRÄGOR OCH Fö RETAGSHÄLSOVÄRD
SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LE0NIN6, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDDSFR8G0R 131 226 357 9066 8512 8715
TYÖLÄXKETIETEELLINEN TYÖ 
ARBETSNEOICINSKT ARBETE 37 6 3 100 17178 18041 17722
TYÖTERVEYS HUOLTOTYÖ 




PERSONALTJXNSTAR8ETE 53 108 161 6918 6335 6527
YHTEENSÄ - SUNNA 45809 43536 89345 8047 7636 7847
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1 6 .B TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÄLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄ^ JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1984, NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCHF GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, BEFATTNINGSKOF 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1984, KVINNOR
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEDNINGEN FÖR FORSKNt NGS- OCH PROOUKTUTVECKLINGSARBETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ






1 44 60 204 8795 7900 8532
PRODUKTPLANERINGSARBETE 
OSASUUNNITTELUTYÖ
369 192 561 7657 6653 7313
DEL PLANERlNGSARBETE 624 233 857 6345 5752 6184
SUUNNITTELUTYÖN AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ 
PLANERINGSARBETE n ASSISTERANDE OCH RITNINGSAR8ETE 1 685 960 2645 4575 4315 4481
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
KVALITETSSTYRNING OCH KVALITETSKONTROLL
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ
KVALITETS- OCH AR8ETSKONTROLLAR8ETE 
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ* AVUSTAVA
1 26 1 71 297 6508 6273 6373
KVALITETS- OCH AR8ETSKONTROLLARBETE*
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
ASSISTERANDE 558 1050 1 608 4727 4859 4813
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PLANER INGSARSET 6 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
63 31 94 8934 8694 8855
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ* AVUSTAVA
208 1 74 382 6551 621 5 6398
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBÊTE* ASSISTERANDE 
TUOTANTO-* ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODUKT X ONS-# INSTALLATIONS- OCH UNOERHÄLLSARBETE
323 238 561 4774 4878 481 8
TUOTANNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSAR8ETE INOM PRODUKTIONEN 
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
22 20 42 8591 7485 8064
DRIFTSLEDNINGSAR8ETE 
KÄYTÖN VALVONTATYÖ
42 21 63 7161 8405 7576
DRIFTSöVERVAKNINGSARBETE 
VÄLILLINEN TYÖNJOHTOTYÖ
39 33 72 6877 6386 6652
INDIREKT AR8ETSLEDNINGSAR8ETE 
VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ
47 45 92 61 95 5451 5831
DIREKT AR8ETSLEDNINGSAR8ETE 
TYÖNJOHTOTYÖ* AVUSTAVA
504 691 1195 5306 5007 5133
AR8ETSLEDNINGSARBETE, ASSISTERANDE
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEAR8ETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
148 215 363 5003 4814 4891
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEDNINGS- OCH ÖVERVAKNINGSAR8ETE FÖR PLANERING 7 1 4 21 • • 6470 6863
59
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TOSNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
MATERIAALI- JA KAPASITEETTISUUNNITTELUTYÖ 
MAT E Rl AL- OCH K AP A CITETSPLANERINGSARSETE 
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
76 46 122 5899 5844 5878
PRODUKTI ONSTEKNISKT PL ANERINGSARBETE OCH KRKVANDE SERVIc Ea RB 
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ
80 88 168 6057 5424 5726
TEKNISK AR8ETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
171 189 360 5390 5018 5195
ORGANISERING AV AR8ETET OCH A S SISTERANDE SERVICEARBETE 274 377 651 4779 4276 4488
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 5 5 1 0 • • 6976
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSARBETE Fö r LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTIONER 41 49 90 5540 5219 5365
VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 




LEO NINGSARBETE FÖR INKÖP 
OSTOTYÖ
1.0 10 20 8152 8906 8529
INKÖPSAR8ETE 
AVUSTAVA OSTOTYÖ
163 133 296 5934 5464 5722




SPEDITIONSARBETE 144 111 255 5719 5240 5510
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ 




LEDNINGSARBETE FÖR FöRSSLJNING 31 24 55 10604 9331 10049
ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJAR8ETE OCH INDIREKT SÄLJAR8ETE 145 37 182 7891 7734 7859
VIENTI MYYNTITYÖ 
EXPORTSÄLJARBETE 136 100 236 6891 6536 6740
MYYNTITYÖ
s ä l j a r b e t e 324 261 58 5 6198 5382 5834
t o i m i s t o m y y n t i t y ö  j a a v u s t a v a  MYYNTITYÖ 
K0NT0RSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 1101 96 3 2064 5039 4733 4896
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ 
PR0DUKTPRESENTATI0NSAR8ETE OCH KUNDTJANSTARBETE 1054 504 1558 4842 4442 4712
MENEKINEDISTÄMINEN 
SÄt_ JF RÄNJ ANDE
M EN EKINEOIS IHMISTOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGSAR8E TE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER
MENEKINEDISTÄMISTYÖ
SÄLJ f r ä m j a n d e  ARBETE
24 12 36 9185
29 3
8527 8966





PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I I I  I II
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PRODUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADS FÖRING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 87 57 144 7480 6962 7275
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV INFORMAT IONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ# ERIKOISTOIMITUSTYÖ
51 6 57 9606 * • 9544
INFORMATIONS- OCH PR-A RBE TE# SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ
1 61 41 202 7225 7539 7289




LEONINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANDLING 
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA K IRJASTONHOI TOTYö
28 14 42 9158 7623 8646
INFORMATIKERARBETE OCH KRÄVANDE B IBLIOTEKSARBETE 108 54 162 7420 6764 7201
OPEROINTITYÖ
OPERATÖRSARBETE 267 271 538 5135 4816 4974
REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ 
UPPRÄTTHÄLLANDE AV REGISTER 1465 1207 2672 4430 4162 4309
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ 
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ# SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
HANDLÄGGNING AV JURIDISKA XRENDEN OCH SKATTEÄRENOEN# INTERN 31 10 41 9349 8784 9211
TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
LEDNINGS ARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMANNA KONTORSFUNKTIONER
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ
LEONINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
159 14 4 303 9459 8393 8952
CHEFSARBETE f ö r k o n t o r s f u n k t i o n e r
KASSATOIMINNOT
KASSAFUNKTIONER
332 284 616 7349 6700 7049
KASSANHOITOTYÖ# VASTUULLINEN
KASSAAR8ETE# ANSVARIGT
KASSANHOITOTYÖ# AVUSTAVA, HUOLTOKONTTORITYÖ JA LASKUTUSTYÖ
486 538 1024 5744 5386 5556
KASSAARBETE# AS SI ST ERANDEJ I NTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE
KIRJANPITO
30KFÖRING
1191 1131 2322 4660 4376 4522
KIRJANPITOTYÖ
80KFÖRINGSARBETE 873 80 3 1676 5783 5427 5612
61
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II  I II
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
RESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTOKIRJANPITOTYö




PRISSÄTTNIN6S- OCH OF FERTBERÄKNINGSARBETE 89 60 149 6364 5813 6142
LASKENTATYÖ
KOSTNADSBERÄKNINGSARBETE
r a p o r t o i n t i t y ö
379 312 691 5744 5205 5501





KIELENKÄÄNTÄMIS-* TULKINTA- JA K1RJEENVAIHT0TYÖ
930 570 1500 6561 6177 6415
ÖVE RSÄTTAR-* TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 
OSASTOSIHTEERIT Yö
672 479 1151 5766 5465 5641
AVOELNIN6SSEKRETERARARBETE 
KONEKIRJOITUS- JA KAUK0KIRJ01TUSTYÖ
2156 1350 3506 5124 4823 5008





PUH E H  NVAIHTE ENHOITOT Yö
89 42 131 4374 4466 4403
ARBETE I TELEFONVÄXEL 
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
854 832 1686 4185 3998 4092
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 
LÄHETTITYÖ
650 497 1147 3957 3762 3873
STAFETTARBETE 487 376 863 3495 3286 3404
PIENTOIHIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PS SNA ARBETSPLATSER
PIENTOIHIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PS SNA ARBETSPLATSER 933 1615 2S48 4519 4255 4352
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERIN6 OCH LEDNING AV PERSONALADMINISTRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ




UT8IL0NINGS- OCH UNDERVISNIN6SARBETE 
TYÖNOPASTUSTYÖ
67 1 5 82 6944 6340 6833







KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNITLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA








HANDLKG6NING AV PERSON AL F RÄGOR 
TYÖHÖNOTTOTYö








340 380 720 5693 5154 5409
LÖNEREDOVISNINGSARBETE
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYDDSFRÄGOR OCH FÖRETA6SHÄLS0VÄRD
1003 1430 2433 4814 4515 4638
SUOJELUN JOHTO* VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ
LEDNING* ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDDSFRÄGOR 
TYÖLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
4 6 10 • • • * 8860
ARBETSMEDICINSKT ARBETE 
TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ
2 7 9 • * • #
F ÖR ET A GS HKL SO VS ROS ARS E TE 218 305 523 5883 5602 5719
HENKILÖSTÖPALVELU
PERSONALTJÄNST
h e n k i l ö s t ö p a l v e l u t y ö  
P ERSONALTJXNSTARBETE 383 405 788 4823 4733 4777
Y H T E E N S Ä  -  SUUNA 27881 2451 1 52392 S240 4811 5039
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17 .A. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN 
SPRINDINGSMÄTT pä  m än ad sfö rtjän ster n a  för t jän stem än  v id
HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1984, MIEHET 
INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1984, MAN
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI 
FÖRSTA DECILEN MEDIAN
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEDNIN6EN FÖR fORSKNINGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGSAR8ETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ











SUUNNITTELUTYÖ# AVUSTAVA JA PI IRTÄMISTYÖ
5432 6645
PLANERINGSARBETE# ASSISTERANDE OCH r i t n i n g s a r b e t e 4310 5550
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
KVALITETSSTYRNING OCH KV AL ITETSKONTROLL
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYö
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE 5507 7201
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ# AVUSTAVA
KVALITETS- OCH AR8ETSK0NTR0LLARBETE# ASSISTERANDE 4764 5822
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH PL ANERINGSARBETE 6900 10256
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 5747 7828
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ# AVUSTAVA
FORSKNINGS- OCH UTR£DN INGSARBETE# ASSISTERANDE 4457 5878
TUOTANTO-# 
LEDNING AV
ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
PRODUKTIONS-# INSTALLATIONS- OCH UNDERHfiLLSARBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ















ARBETSLEDNINGSARBETE# ASSISTERANDE 4764 5665
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ






















TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEOIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS8EFATTNING f Br sta  o e c il e n MEDIAN NIONOE DECILEN
MATERIAALI- JA KAPASITEETT I SUUNNITTELUTYO 
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERIN6SAROETE 5454 7658 10836
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRODUKTIONSTEKNISKT PLANERINGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEAR8 5653 6884 9178
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEAR8ETE 5251 6210 7600
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ 
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANOE SERVICEAR8ETE 4 784 5787 7342
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJ ETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNIN6SAR8ETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRVALTN1NGEN 6202 8811 12797
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
f ö r m a n s a r b e t e  f ö r  l a g e r » o c h  t r a n s p o r t f u n k t i o n e r 5028 6150 8100
VARASTONHOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JXRJESTELYTYÖ
LA6ER FÖR VAL TN INGSARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 4403 5350 6597
H A N K I N N A T  
I N K Ö P
HANKINTOJEN JOHTOTYÖ 
L E ONINGSARBETE FÖR INKÖP 7365 10080 1 4500
OSTOTYÖ
INKÖPSARBETE 5366 6711 9176
AVUSTAVA OSTOTYÖ 




SPEDITIONSARBETE 5150 6750 9700
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ 
ASSISTERANOE SPE01TI ONSARBETE 4214 5116 6800
M Y Y N T I  
FOR S K L J  N I N G
MYYNNIN JOHTOTYÖ
LE0NIN6SARBETE FÖR FÖRSÄLJ NING 8500 12682 17630
ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJARBETE OCH INOIREKT SÄLJ ARBETE 6700 9500 13300
VIENTIMYYNTITYÖ
EXPORTSÄLJARBETE 7000 9788 13457
MYYNTITYÖ 
SÄLJAR8ETE 5300 7060 9880
TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANOE SÄLJARBETE 4566 5853 7935
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ 
PROOUKT PR ES ENT ATIONSARBETE OCH KUNOTJÄNSTAR8ETE 4354 5800 8500
MENEKINEDISTÄMINEN 
SÄLJ F RXMJ ANO E
MENEKINEOISTÄMISTOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE'f ö r  s ä l j f r ä m j a n d e  FUNKTIONER 7230 11000 16012
MENEKINEDISTÄMISTYÖ 
SÄLJFRÄMJANDE ARBETE 4978 7230 11480
65
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PRODU KTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖR ING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 6600 9592 13400
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMAT 10NSVERKSANHET OCH REOAKTIONELLT ARBETE
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV I NFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REOAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA S UH OE TOI MI NTATYö# ERIKOISTOINITUSTYÖ
7 60C 11039 15500
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE# SPECIALREOAKTIONELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ
6300 8235 11076




LEDNINGSARBETE FÖR AUTOMATISK DATABEHANDLING
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KlRJASTONHOITOTYÖ




UPPRÄTTH8LL AND E AV RE6ISTER
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖRETAGSLEDNINGEN
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ# SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
HANDLÄG6NING AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN# INTERN
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA YLEISTEN KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR EKONOMIFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
7363 11746 17280
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR KONTORS FÖRVALTNING 
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
8100 11200 16086








KASSAARBETE# ANSVARI6T 5098 6859 9763
KASSANHOITOTYÖ# AVUSTAVA# HUOLTOKONTTORITYÖ JA LASKUTUSTYÖ









ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
RESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTOKIRJANPITOTYÖ 
RESK0NTRAAR8ETE OCH LAGERBOKfÖRINGSARBETE 4010 4870 5965
LASKENTA
KALKYLERXNG
HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ 
PRISSSTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSARBETE 5809 7872 11035




RAPPORTERINGSARBETE 4154 5203 6715
SIHTEERITOZMINNOT 
SEKRETERARFUNKTIONER
KIELENKXÄNTXMIS-, TULKINTA- JA KIRJEENVAIHTOTY-' 
ÖVERSÄTTAR-* TOLK“ OCH KORRESPONDENTARBETE 
OSASTOSIHTEERITYÖ
4889 6220 8422
a v d e l n i n g s s e k r e t e r a r a r b e t e
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYö
4300 5243 7178




V A K T M X S T A R A R 8 E T E 3 8  33 5000 6685
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ 
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 
LÄHETTITYÖ
3486 4637 5460
STAFETTARBETE 2962 3685 4484
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PS SNS ARBETSPLATSER
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PS S MA ARBETSPLATSER 3852 4850 6500
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERIN6 OCH LEDNING AV PERSONALADMINI STRATI VA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ




UTBILDNINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE 6196 7946 11040
TYÖNOPASTUSTYÖ





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS




HANDLÄGGNING AV PERSONALFR8GOR f 7169 9381 12153
TYÖHÖNOTTOTYÖ







LÖNEREDOVISNINGSARBETE 4000 4596 5664
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYDDSFRÄ60R OCH FÖRETAGSHÄLSOVÄRD
SUOJELUN JOHTO«' VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ
LE DN t N6, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKY DD SFR S60R
TYÖLÄKKETIETEELLINEN TYÖ
6202 8250 1 1705
AR8ETSMEDIC1NSKT ARBETE 14035 17740 21950
TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ 




PERSONALTJÄNSTARBETE 4506 6068 9096
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1 7 .B . TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1984, NAISET
SPRIDNINGSMÄTT PÄ MJÄNADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN ID INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1984, KVINNOR
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEniAN NIONDE DECILEN
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEDNINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH PROOUKTUTVECKLINGSARBETE
TUTK1MUS-
LEDNINGS-
JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ






KRXVA NDE 6 282 8247 1 1 1 7 0
PRODUKTPLANER INGSARBETE 5561 7100 9420
OSASUUNNITTELUTYÖ 
DELPLANERlNGSARBETE 
SUUNNITTELUTYÖ# AVUSTAVA JA P1 IRTÄHISTYÖ
4910 6094 7560
PLANERINGSARBETE# ASSISTERANDE OCH RI TNING SARBETE 3666 4420 5301
L A A D U N O H J A U S  JA L A A D U N V A L V O N T A  
K V A L I T E T S S T Y R N I N G  O C H  K V A L I T E T S K O N T R O L L
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ 
KVALITETS- OCH AR8ETSK0NTROLLARBETE 4210 6176 8633
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ# 
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE,
AVUSTAVA
ASSISTERANDE 3916 4749 574*
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDN!NGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ 
FORSKNINGS- OCH PL ANERINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
6192 8500 12195
FORSKNINGS- OCH UTREDN INGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ# AVUSTAVA
4130 6500 8759
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE# ASSISTERANDE 3825 4797 5762
TUOTANTO-# ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEDNING AV PRODUKTIONS-# INSTÄLLÄT IONS- OCH UNDERHÄLLSARBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBE TE INOM PRODUKTIONEN
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
4800 8006 10662












ARBETSLEDNINGSARBETE# ASSISTERANDE 4000 4860 5808
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH S ERVICE ARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEOIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
MATERIAALI“* JA KAPASITEETTI SUUNNITTELUTYÖ 
MAT £ Rl AL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 4344 5755 7500
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRODUKTIONSTEKNISKT PLANERIN6SARBETE OCH KRXVANDE SERVICEARB 4688 5560 6798
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKN1SK ARBETSPLANERING OCH SERVICEAR8ETE 4231 5116 6072
TYÖNJ XRJ EST ELYTYö JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSI ST ERANDE S ERVICEARBETE 3733 4430 5352
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARSETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ
LE DNINGSARBETE FÖR LA6ER- OCH TRANSPORTFÖRVALTNINGEN 4600 6966 8771
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSAR8ETE FÖR LAGER- OCH TR ANSPORTFUNK TI ONE R 4266 5206 6600
VARASTONKOITOTYÖ JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 




















LEDNINGSARBETE FÖR FÖRSXLJ NING 
ERIKOISMYYNTITYÖ JA VXLILLINEN MYYNTITYÖ
7150 9920 13382







TOIMISTOMYYNTITYö JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
4225 5695 7662
KONTORSSXLJARBETE OCH ASSISTERANDE SXLJAR8ETE 4000 4800 5853
t u o t e - e s i t t e l y t y ö  j a  a s i a k a s p a l v e l u t y ö  
p r o d u k t p r e s e n t a t i o n s a r b e t e  OCH KUNDTJXNSTARBETE 3924 4653 5531
MENEKINEDISTÄMINEN
s x l j f r x m j a n d e
MENEKINEDISTXMIS TOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR SXLJFRXMJANDE FUNKTIONER 6180 8783 11420
MENEKINEDISTXMISTYÖ 





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOT EVASTUULLINEN TYÖ 
PRODUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING
t u o t a n n o n  j a m a r k k i n o i n n i n  y h t e y s t y ö
KONTAKTARBETE «ELLAN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 4967 7199 9959
t i e d o t u s t o i m i n t a  j a t o i m i t u s t y ö
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH R E DAKTIONELLT ARBETE
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEONING AV INFORMATI ONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATTÖ* E RlKOISTOIMITUSTYÖ
7649 9073 12470
INFORMATIONS- OCH PR-A R8E TE * SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ
5500 7137 9235
REDAKTIONELLT ARBETE 4304 5652 7667
TIETOJENKÄSITTELY
DATA8EHANDLING
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
l e d n i n g s a r b e t e  FÖR AUTOMATISK d a t a b e h a n d l i n g 5742 8649 M 3 5 2
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA KIRJASTONHOITOTYö 
INF0RMATIKERAR8ETE OCH KRÄVANDE BI8LI0TEKSAR8ETE 5260 7020 9500
OPEROINTITYÖ 
OPERATÖRSARBETE
r e k i s t e r i e n  y l l ä p i t o t y ö
4140 4367 5951
UPPRÄTTH8LLANDE AV REGISTER 3616 4250 5000
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FÖR ETAGSLEDNIN6EN
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ* SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
HANDLÄGGNING AV JURIDISKA ÄRENDEN OCH SKATTEÄRENDEN* INTERN 6900 8772 11971
T A L O U S H A L L I N N O L L I S T E N  J A  Y L E I S T E N  K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  J O H T O T Y Ö  
L E D N I N 6 S A R B E T E  FÖ R E K O N O M I F Ö R V A L T N I N G  O C H A L L M X N N A  K O N T O R S F U N K T I O N E R
K O N T T O R I H A L L  I N N O N  J O H T O T Y Ö







k a s s a n h o i t o t y ö * v a s t u u l l i n e n
k a s s a a r b e t e * a n s v a r i g t
KASSANHOITOTYÖ* AVUSTAVA* HUOLTOKONTTORITYÖ JA LASKUTUSTYÖ
4608 5481 6570
k a s s a a r b e t e * a s s i s t e r a n d e ; INTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURER.IMG^-
KIRJANPITO
BOKFÖRING
3 749 4505 5300
KIRJANPITOTYÖ





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
RESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTO*IRJANPITOTYÖ 
R6SKONTRAARBETE OCH LA6ER80KFÖRINGSAR BETE 3853 4499 5289
L A S K E N T A
K A L K Y L E R I N G
HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ
PRISSÄTTNINGS“ OCH OFFERTBERÄKNINGSAR8ETE 3952 6000 8240
LASKENTATYÖ
K0STNADS8ERÄKNINGSAR86TE 4320 5235 6979
RAPORTOI NTI TYÖ
RAPPORTERINGSARSETE 3740 4360 5206
SIHTEERITOIMINNOT 
SEKRET E RAR FUNKTIONER
J O H D O N  S I H T E E R I T Y Ö
SEKRETERARARBETE FÖR LEDNINGEN 5203 6328 7660
KIELENKXÄNTÄMIS-# TULKINTA- JA KIRJE ENVAIHTOTYÖ
ÖVERSÄTTAR-, TOLK- OCH KORRESPONDENTARBETE 4600 5570 6676
OSASTOSIHTEERITYÖ
AVDELNINGSSEKRETERARARBETE 4151 4967 5914
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYÖ




VAKTMÄSTARARBETE 3652 4300 5219
PUHELINVAIHTEENHOITOTYÖ
ARBETE I TELEFONVÄXEL 3441 4057 4750
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
KOPIERINGS“ OCH P0STN1NGSARBETE 3221 3840 4555
LÄHETTITYÖ
ST AF ETT ARBE T E 2975 3325 4000
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PÄ SMÄ ARBETSPLATSER
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
KONTORSARBETE PS SMA ARBETSPLATSER 3502 4270 5203
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEDNING AV PERSONALAOMI NISTRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ




UTBILDNINGS- OCH UNDERVISNINGSAR8ETE 5000 6381 9100
TYÖNOPASTUSTYÖ
ARBETSINSTRUKTIONSARBETE 3950 4444 5297
JATKUU - FORTS
TILASTONIMIKE





t y o s u h o e a s i a i n  h o i t o t y ö
HANOLXGGNING AV PERS0NALFRÄ60R 5664 7333 9400
t y ö h ö n o t t o t y ö




LÖNERE00VISNIN6SARBETE* ANSVARZGT 4350 S206 6856
PALKANLASKENTATYO 
LONEREOOVISNIN6SAR8ETE 4000 4593 5316
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYODSFRÄGOR OCH FÖRETAGSHÄLSOVÄR0
SUOJELUN JOHTO* VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEONING* OVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYDOSFRAGOR 
TYOTERVEYSHUOLTOTYO
6246 8050 9625
f o r e t a g s h x l s o v x r d s a r b e t e 4852 5700 6542
HENKILÖSTÖPALVELU
PERSONALTJXNST
h e n k i l ö s  y ö p a l v e l u t y ö
PERSONALTJXNSTARBETE 3763 4640 5903
73
18. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIKESKIANSIOT SUKUPUOLEN; IÄN JA 
KOULUSIVISTYKSEN MUKAAN ELOKUUSSA 1984
ANTAL TJÄNSTEMÄN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO VIO INDUSTRIFÖRETAG ENLIGT KÖN, 
ÄLDERSGRUPP OCH SKOLBILDNING I AUGUSTI 1984
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL TJÄNSTEMÄN
KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING 1 TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄNO
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTIO PER MÄNAD, MK
KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING * TUNTE- YHTEENSÄ
MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND







































1 8 - 2 1 V - Ä R
2 2 - 2 5 V - Ä R
26-30V-ÄR
3 1 - 4 0 V - Ä R
4 1 - 5 0 V - A R





28 78 30 18 154 3465 3478 3689 - 3414 3509
65 170 517 43 23 818 4770 4746 5056 6283 4775 5025
160 302 1184 377 34 2057 S064 5564 5985 7095 6308 6060
770 974 2370 467 76 4657 5902 6306 6772 8066 6586 6656
823 712 692 70 . 35 2332 6066 6628 7139 8653 6989 6647
818 421 353 35 18 1645 5764 6311 6881 8032 6278 6198
1 - - - 1 - - - --
2665 2657 5146 992 204 11664 5807 6126 6458 7650 6098 6329
132 S76 498 1 34 1241 3278 3342 3524 3481 3412
357 993 2096 124 56 3626 3742 3821 4147 5166 4379 4056
992 2204 3305 535 106 7142 4061 4209 4652 5807 4905 4523
2762 5294 5907 1028 194 15185 4475 4679 5222 6255 5252 4967
2398 3372 2020 332 92 8214 4631 4983 5S68 6557 5387 5092
1961 2021 686 80 40 4788 4656 5040 5651 6686 5141 4999
1 1 2 - 1 5 -* -- *• - -- --
8603 14461 14514 2100 523 40201 4463 4616 4947 6139 4985 4787
TEOLLISUUSLAITOSTEN TEKNINEN! HENKILÖKUNTA -INDUSTRI FORETAGE NS TEKNISKA FUNKTIONXRi
_ 51 6 - - 57 - 3779 - - 3855
38 325 760 151 25 1299 4705 4817 5253 5555 5145 5161
179 920 3714 991 77 5881 5472 5481 5931 6536 5543 5910
1909 4591 10746 11 70 249 1 8665 6091 6278 6934 7305 6659 6706
281 4 3530 5926 199 186 12655 6364 6678 7594 7655 7063 7058
3026 1838 2665 56 55 7640 6333 6785 7844 8058 7024 6987
1 - 2 - - 3 -- - -- - - --
7967 11255 23819 2567 592 46200 6259 6367 6989 6872 6611 6700
7 131 18 - 1 157 3726 3527 - 3693
3 7 439 200 44 21 741 4076 4067 4243 5026 4396 4181
140 752 346 143 34 141 5 4344 4480 4952 5681 4925 4714
703 1904 516 144 94 3361 4720 4849 5394 6166 4941 4965
64 8 788 102 48 46 1632 5003 5172 5867 5929 5056 5167
386 213 28 42 16 635 5061 5311 590.4 6224 4973 5242
- 2 2 - 1 5 - -- - -• -*
1921 4229 1212 421 213 7996 4840 4751 5101 5861 4905 4888
1 . Kansa- j a  k a n sa la is ko u lu
2 . K esk ikou lu  
Kauppakoulu
3 -vuo tin en  ammattikoulu
E r i l a i s e t  m etsäalan ja  m aata louskou lu t
E rä ä t muut lä h in n ä  tä t ä  ta soa  vastaava t ko u lu t ja
tu tk in n o t
1 . F o lk -o ch  m edborgarskola
2 . M e lla n sko la  
H ände lssko la  
3 -ä r ig  y rk e s s k o la
01 ik ä  skogs- och jo rd b ru k ss k o lo r






SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTIO PER MÄNAO, MK
KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING 
1 2  3 4
TUNTE- YHTEENSÄ KOULUSIVISTYS -  SKOLBILDNING 
MATON TOTALT




TEOLLISUUSLAITOSTEN YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT-INDUSTRIFBRETAGENS HH6RE TJÄNSTEHÄN







51- V-ÄR 300 461
109 387 7 514
515 4186 28 4784 7494
2589 11020 113 14317 8452
2300 4641 59 7919 9141
1222 1926 32 3941 9064
593S 6025 5997
7452 7237 7488 7776 7462
9285 9328 10250 10392 10035
9740 10233 12334 9924 11381

















1 3 6 ••
6736 22163 239 31481 8937
3 - 1 4 -
36 69 3 111
143 725 8 889
479 1311 21 1893 6690
314 439 14 889 7184
134 159 2 409 7177
1109 2703 49 4195 7007
• • • - • • - • •
9519 9608 10322 9869 10091
-
5262 5930 - - 5666
5638 6392 6978 6864
6930 7433 8118 9108 7902
7751 7796 8791 9263 8287
7700 7908 9108 * - 8288
7406 7380 7924 8496 7739
TEOLLISUUSLAITOSTEN KAIKKI TOIMINENKILtfT-INDUSTRIFSRETA6ENS ALLA TJÄNSTEHÄN
NIEMET­
HÄN
18-21V-8R 28 129 36 18 211 3465 3597 3824 3414 3603
22-25V-8 r 105 504 1386 581 55 2631 4755 ; 4812 5233 5922 5067 5282
26-30V-8 R 356 1260 5413 5554 139 12722 5385 5561 6067 7256 6180 6518
31-40V-Ä R 2828 601 1 15705 12657 438 37639 6164 6505 7304 9896 7610 7966
41-50V-ÄR 3946 4852 8918 4910 280 22906 6519 7055 8239 12092 7656 8511
51- V-ÄR 4144 2720 4240 2017 105 13226 6419 7204 8487 12690 8002 8212
TUNTEMATON
OKÄND 3 1 3 3 10 _ 8543
YHTEENSÄ
'»SUMMA 11410 1 5477 35701 25722 1035 89345 6336 6645 7407 9874 7262 7847
NAISET 
KVINNOR 
18-21V-ÄR 1 39 707 519 1 36 1402 3290 3413 3530 3517 3447
22-25V-8R 395 1434 2332 237 80 4478 3774 3897 4172 5362 4443 4117
26-30V-ÄR 1133 2968 3794 1403 148 9446 4098 4283 4745 6399 5021 4772
31-40V-8 R 3481 7264 6902 2483 309 20439 4534 4744 S388 7233 5420 5238
41-50V-ÄR 3073 4255 2436 819 152 10735 4732 5080 5867 7718 5644 5368
51- V-ÄR 2372 2323 848 281 58 5882 4749 5167 601 6 7988 5212 5256
TUNTEMATON
OKÄND 1 3 4 _ 2 10 - 4520
YHTEENSÄ
SUMMA 10594 18954 16835 5224 785 52392 4548 4685 5118 7040 5182 5039
K ir j a s t o -  j a  s a n o m a le h t itu tk in to  
S o s ia a l ih u o lt a ja n  ja  n u o r iso -o h ja a ja n  t u t k in t o  
E rä ä t muut lä h in n ä  tä t ä  va s ta a va t k o u lu t  ja  
tu tk in n o t
4 . K ohd issa  1 -3  m a in it tu ja  korkeampi k o u lu s iv is t y s  
Tähän lu e ta a n  myös t e k n i l l i s e n  o p is to n  t u t k in t o
1 f o r t s .  3 . Studentexamen 
Tekn lsk  sko la  
H ä n d e ls in s t itu t
B ib l io t e k s -  och jo u rna lis te xam en
Socionom- öch ungdomsledarexamen
V is sa  ö v r ig a  närmast t i l i  denna n iv ä  hörande s k o lo r
och examina
4 . Högre s k o lb i ld n in g e n  än den i  punkterna 1-3 nämnda 
H it  räknas oven examen av lagd  v id  te k n is k t  in s t i t u t
Tätä julkaisua myy
V A LT IO N
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